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UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET 
1964 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i april måned Nr. 4 
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber: 
(De vedføjede lai  angiver siderne,  l ivoranmel-
lelserne l indes).  
Aktieselskaber 
Akademisk Finans Bureau, 257. 
Aktieselskabet af 5. Oktober 1932, 254. 
aktieselskabet af 27. November 1948, 217. 
aktieselskabet af 23. september 1953, 208. 
Lktieselskabet af 8. november 1958, 231. 
Lktieselskabet af 25. februar 1959, Silke­
borg, 232. 
lKTIESELSKABET AF 22. NOV. 1960, 
244. 
lktieselskabet af 9. marts 1963, 210. 
lktieselskabet af 31/10 1963, 225. 
l/S til bebyggelse af matr. nr. 304 af 
Udenbys Klædebo Kvarter, 214. 
ikula, 260. 
ilbanigade 15, Odense, 209. 
,LFAX, SYDJYDSK, TØRRESTATION, 
247. 
Iler Reklamebureau, 252. 
LT1KA, 228. 
mbassador Spedition, 231. 
mielsselskabet Roskilde Højskolehjem, 
ndelsslagteriernes Konservesfabrik, 243. 
ndersen, A. Wamberg, 250. 
NDERSEN, AXEL, " KJOLEFABRIKA­
TION, 216. 
ndersen, H. C., manufaktur en gros, 
Frederiksberg, 243. 
ndersen, M. O., 244. 
ndersen, R. Mejer, 255. 
ndersen, O. Ernst, 227. 
nglo-Scand i navian Manufacturing Com­
pany Ltd. Udenlandsk Aktieselskab, 
230. 
-pressen i Fredericia, Ejendomsaktie­
selskabet, 237. 
Arbejdernes Brødfabrik, Haderslev, 230. 
Arbejdernes Landsbank, 252. 
Arkil, Ove, 248. 
Arkitekternes Centralkontor, 222. 
Artiform, 244. 
Asa Sko, 249. 
ATLAS, 238. 
AUTIKA, 259. 
Auto, C. M., Lauritsen, Vejle, 258. 
Autogaarden, Haderslev, 231. 
Autohuset, Helsinge, 233. 
Bang & Olufsen Produktionsselskab, 254. 
Bank-Aktieselskabet Kolding Laane- og 
Diskontokasse, 234. 
Banken for Brørup og Omegn, 246. 
Banken for Præstø og Omegn, 257. 
Banken for Aars og Omegn, 236. 
Bartholdy's Kulimport, 234. 
Bast 's C. E., Efterfølgeres Talgsmelteri, 
Bendix Brødr., 252. 
Benetts Rejsebureau, 243. 
Bento-Products, 244. 
Bergthora, 255. 
Bering, Vitus, Rederiaktieselskabet, 234. 
Berings, Chr., Kulimport, 234. 
Bispebjerg, Boghylden, 233. 
Bibette Modeller, 222. 
Bilstein, Alfred, 250. 
BIWICAN, 261. 
BLADKOMPAGNIET, 257. 
Blidah, Ejendomsselskabet, 247. 
Blikkenslagernes A/S Holbæk 232. 
BLOK 19 — LANGENÆS, 248. 
BLAA FABRIK, BRITA DREWSEN OG 
ADAM HARTZ, DEN, 255. 
Boel, Marius, Marslev, 259. 
Boesens, Jac., Musikforlag, 253. 
Boghylden Bispebjerg, 233. 
Bola, Maskinfabriken, 232. 
Boligaktieselskabet Ringparken I, 244. 
Boligaktieselskabet Ringparken II, 244. 
Boligaktieselskabet Ringparken III, 245. 
II 
Boligaktieselskabet Torvet '20—22, Hor 
sens, 239. 
Hoparken, Driftsaktieselskabet, 233. 
Borden Company, The, 254. 
Bornholms Levertranfabrik, 257. 
Boston, Odense, 220. 
BRANFIX, 251. 
Brdr. O. og P. Steen Larsen, 226. 
Brejning Mælkeforsyning, 246. 
Brio, Spiralborfabriken, 233. 
Bryggeriet Stjernen, 232. 
Brødr. Bendix, 252. 
Brødrene Dahl, 246. 
Brønshøj Selskabslokaler, Ejendomsaktie­
selskabet, 234. 
Brørup og Omegns Samlestald, 243. 
Burmeister & Wain's Maskin- og Skibs­
byggeri, 258. 
Bøtkers, L., Tømmerhandel, 246. 
CALDANO, 258. 
Caltex Brændselsolie, Skive, 259. 
Canned Cream and Milk Company, The, 
247. 
Carbonne-Lorraine, Le, 206. 
Carlsson, Carola, 251. 
Casenta, Exportaktieselskabet, 242. 
Caviar House (George P. Bebeiz), 218. 
C. D. S. Scandinavie, 248. 
Cementex, 241. 
Central indkøbet for  Landbrugsart ikler ,  
237. 
Ceny Tag, 251. 
CHOKOHOLM, 243. 
Christiansen, Fr., København, 254. 
Christiansen, Fr.,  Aalborg, 254. 




Corneliussen, Corneliussen og Cornelius­
sen, 205. 
CBIHAFA, 249. 
Crown Gummed Paper, 240. 
Cyklelygte- og Tørelementfabriken Neta, 
246. 
Dahlander, Sten, 241. 
Dahl, Brødrene, 246. 
Dam & Co., 246. 
Damhaven, 231. 
Dampskibsselskabet  paa Bornholm at  
1866, 249. 
Dampvaskeriet Thor, 238. 
Dania, Rederiet, 233. 
Dan-inform Booms, 251. 
DANBEGN, 203. 
Danrema (Skandinavisk Pensel- og Bør-
stefabrik), 256. 
Dansk Cycleværk Grand, 238. 
Dansk Delikatesse Kompagni (Dadeko), 
240. 
Dansk Engelsk Lampe A/S, 256. 
Dansk Filetstores-Industri,  230. 
Dansk Kødekstrakt Compagni, 247. 
Dansk Lyddæmperfabrik,  237. 
Dansk Papirposefabrik, 258. 
Dansk Reklame Entreprise, 254. 
Dansk System Inventar, 241. 
Dansk Tungsand Industri,  258. 
Dansk Vaskeri-Etablering, 253. 
Danske Kølehus, Cold Stores, Det, 257. 
Danske Ostegrossisters Handels-Aktiesel.Ia'  
skab, 258. ;  
Danske Trælastkompagni, Det, 249. 
DANTAM DUG, 236. 
D B. M. Dansk Byggemateriale, 205. 
DCK, 250. 
Dental Aktieselskab af 1934 (Tandlægeria 
nes Depot), 256. 
Derma Lædervareindustri,  218. 
DIA-MONTEX, 220. 
Dira, Ejendomsaktieselskabet, 206. 
Divaco (Ejendomsselskabet Brønshøj Sella« 
skabslokaler), 234. 
Dorina, 258. 
Driftsaktieselskabet Boparken, 233. 
Dyhr, E. V., 256. 
Ectal International Trading Co, 247. 
Edras, Holding, 242. 
Eiendomsaktieselskabet af 4. April 193'.C 
259. 
Ejendomsaktieselskabet af 1. Novembead 
1947, 240. 
Ejendomsaktieselskabet af 15. oktobesd 
'1952, 235. 
Ejendomsaktieselskabet A-pressen i Frui 
dericia, 237. 
Ejendomsaktieselskabet Dira, 206. 
Eiendomsaktieselskabet Frederiksgade N /  
1, 240. ^ f  0  
Ejendomsaktieselskabet Grønholt, 253. 
Eiendomsaktieselskabet Holmens Kanal ' I 
236. .  .  .  





Slagelse, 247. _ 
Ejendomsaktieselskabet Leifsgade 33, 22-! 
Ejendomsselskabet Matr. Nr. 4 e & 4 f s; 
"Hvidovre By og Sogn, 236 
Ejendoms-Aktieselskabet Matr. Nr. -7t)v 
af Udenbys Klædebo Kvarter, 260. 
Ejendoms-Aktieselskabet Medio, 259. 
Ejendomsaktieselskabet Niverødvænge, 
256.  ,  .  i r  




Eiendomsaktieselskabet Strand Garden' 
234. 
Ejendomsaktieselskabet Tranevænget, 
Randers, 248. .  
Ejendomsaktieselskabet Ved Kajen, 261 l 
Ejendomsaktieselskabet VIRA, 238. 
Eiendomsforvaltningsaktieselskabet  at  
7/6 1963, 243. 
Ejendomsselskabet Blidah, 247. 
III 
Ejendomsselskabet Brønshøj Selskabslo 
kaier, 234. 
Ejendomsselskabet Nørre-bo, Randers, 
254. 
Egernsund Kørselskontor, 25(5. 
Egernsund Oliekompagni, 256. 
Egilshus, 255. 
Eivil, V., 249. 
Electric elektromekanisk Etablissement, 
243. 
Elektrothermik,  Vaffelfabrikken, 231. 
Ellegaard, N. C., 235. 
Engelbredt, Jac., Skotøj en gros, Vording­
borg, 249. 
Ernir Trading Company, 259. 
Ertberg, Egil, 233. 
Esbjerg Bank, 257. 
Es-Es, 238. 
Estoril,  260. 
Exmaco, 213. 
Jxportaktieselskabet Casenta, 242. 
"alkonercentrets Bog- og Papirhandel, 
235. 
"ALLES MARKETING, 229. 
"arum Sten- og Gruskompagni, 246. 
' inansierings A/S af 15/7 i958, 250. 
inansierings-aktieselskabet Himmerland 
224. 
' inimex, 213. 
forenede Automobilfabriker, De, 231. 
"orenede Papirfabrikker, De, 242, 260. 
orenede Teglværker i Egernsund, De 
255. 
orenede Træskofabriker, De, 236. 
orlagshuset, 235. 
oss, Lars, & Morningstar, 201. 
otoagenturet, 244. 
rance & Søn, 261. 
rance. Industriaktieselskabet, 261. 
rance & Søn, Handels A/S, 261. 
rederiksborg Slotssogns Boligselskab, 
236. 
rederiksgade Nr. 1, Ejendomsaktiesel­
skabet, 240. 
rederikshavns Bank, 253. 
riis-Mikkelsen, E., 232. 
uturum Trading, 224. 
yens Byggeaktieselskab, 248. 
yns Klichefabrik, 211. 
aaborg Badiatorfabrik, 231. 
alochekompagniet, 253. 
ammelgaards Dampmølle, 230. 
elmec Grønlands Elektriske og Mekani­
ske Compagni, 217. 
3nia, Kemisk-teknisk laboratorium, 235. 
1. Holte Brugsforening, 251. 
raff, L, & Go., 253. 
ram Bank, 242. 
rand. Dansk Cycleværk, 238. 
renaavej 107 a, Bisskov, 256. 
rindsted Mejeri, 238. 
rønbech, M. J. & Sønner, 254. 
'ønholt. Ejendomsaktieselskabet, 253. 
"ønlandsfly, 243. 
»'Idendalske Kontoboghandel, 215 
iderslev Exportstaldé, 236. 
Haderslev ottentlige Slagtehus og Eks­
portslagteri, 215. 
HAMO, 228. 
Handelsaktieselskabet af 1. Juli 1953, 256. 
Handels- og ejendomsselskabet Kalax, 
252. 
Handelsselskabet Jenca, 233. 
HAN1AS, 260. 
Hansen's, Janus, Gummifabrik, 254. 
HANSEN, TAGE, GRØNLANDSEORSY-
N1NG, 229. 
Harlang & Toksvig, Bladforlag, 230 
HARVEY, JOHN, & SONS (DENMARK), 
Haugaard, H., Aalborg, 260. 
Haunstrups Eabriker, 250. 
Havnemøllen i Fredericia, 242. 
Heerfordt, Otto, 234. 
Hellerup Guld og Sølv, 208. 
Helsinge, Autohuset, 233. 
Helsted Maskinfabrik, 242. 
HEMPELS EFTF. SØREN, AALBORG, 216. 
Herning galvaniseringsanstalt,  258. 
Hesse & Finderup, 212. 
Hillerød og Omegns Bank, 253. 
Himmerland, Financierings-aktieselskabet. 
Se Financieringsselskabet Himmerland. 
Hindsgaul, Butiksmontøren, 249. 
Hjørring Jern- & Staalforretning 238. 
Hjørring Ridehal, 254. 
Hoffmann, H., & Sønner, 237. 
Hoffmann, Wilh. F., & Co., Plastics & Ma­
skiner, 226. 
Holdingselskabet af 9. marts 1963, 245. 
Holm, Ancher, 247. 
Holmens Kanal 7, Ejendomsaktieselskabet, 
236. 
Horsens Olie, 201. 
Hotel Strandborg, 236. 
Hunecks Minde, 247. 
Hvidovrevej 277, 238. 
Hydroteknik Odder, 241. 
Hygæa, Kristensen-Elsøe's Farve & Lak­
fabrikker, 232. 
Højvang, Rørvig, Ejendomsselskabet, 255. 
Haandværker-, Handels- og Landbrugs-
banken, Næstved, 234. 
Håndværkerhuset, Ølgod, 221. 
Håndværkerselskabet af 1. oktober 1963, 
228. 
Haaning, F., ingeniør- og entreprenør a/s, 
216.  
1BERIA IMPORT, 248. 





Industriaktieselskabet France, 261 





INTER FOTO, 252. 
Investeringsaktieselskabet, K. S. R., 245. 
IV 
Ishøj Bank (De Københavnske Forstæ­
ders Bank), 206. 
Istedgades Bolighus (Jørn E. Jensen), 207. 
Istedgades Tæppelager (Jørn E. Jensen), 
207. 
ITT Komponent filial af ITT Standard 
A/G Basel, 261. 
Jacohsen, Johs., 248. 
Jenca, Handelsselskabet, 233. 
Jensen, Jørn E., 206. 
JENSEN, JOHS. V., HILLERØD, 259. 
Jensen, Ib, transport, 247. 
Jensen, Svend, Auto, 215. 
Jomess, 259. 
Jokumsen, Eli, Galten, 222. 
Juel, Einar, & Go., 240. 
Junge, Ghr., 247. 
JYDSK GENY (GENY TAG), 219. 
Jvdske Kalkværker, De, 238. 
Jyllands Vinimport Frederikshavn, 260. 
Jægergaarden, Ejendomsaktieselskabet, 
255. 
Jøhnk, F. W., Haderslev, 209. 
Jørgensen, Ingeman, & Go., 248. 
Jørgensen, L., & Søn, 243. 
JØRGENSEN, VIGGO A. G., 208. 
Jørgensens, Oscar, Bogtrykkeri, 250. 
Jørgensens, R. Bøg, Maskinfabrik, 237. 
Kabells, P., Glasemballage, 248. 
Kalax, Handels- og ejendomsselskabet, 
252. 
Kampmann, Møller & Herskind, 244. 
Kemisk Industri Sorø, 230. 
Kemisk-teknisk laboratorium Gemia, 235. 
Ki elibergs Successovs, 251. 
KJÆRSLAND, BØRGE, 243. 
Kjøbenhavns Mørtelværker, 246. 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, 230. 
Klampenborg Galopselskab, 237. 
Kleist, H., & M. Eltzholtz, 209. 
Kofods, J.,  Fabriker, 232. 
Kolding Dampvaskeri, 240. 
Kolding Folkebank, 239. 
Kolding Laane- og Diskontokasse, Bank-
Aktieselskabet, 234. 
Kolding Strømfabrik, 230. 
Kongelig Dansk Automobil Klub's Rejse­
bureau, 231. 
Koneelige Porcelainsfabrik, Den, 235. 
KOOPERATIV BYGGEINDUSTRI, 202. 
Kornimporten for Als og Sundeved, 260. 
Kristinelund, Slagelse, ejendomsaktiesel­
skabet, 247. 
Krogh, Brøchner og Holst, 257. 
Kronomax, 259. 
Kryolitselskabet Øresund, 247. 
Krøjgaards, Jens, Tricotagefabrik, 234. 
K. S. R., Investeringsselskabet, 245. 
Kværna Kaffemøller, 242. 
Københavnske Forstæders Bank, De, 23.). 
København, Smørrebrødselskabet, 238. 
Landbrugets Sprøjtecentral, 247. 
Langballe, G., & Søn, 256. 
LANGELANDS LUGERNE-INDUSTRI, 239. 
Langkjærs, Aage, installationsforretning, 
259. 
Larsen, Niels, 249. 
Larsen & Nielsen Constructor, 247. 
Larsen, Levin, & Jensen, 211. 
Larsen, Levin, & Jensen, Silkeborg Elek"^ 
tromekanik, 246. v 
Larsen, Steen, Brdr. O. & P., 226. 
Lauridsen & Lodahl, 221. 
Lauritzen & Boss, 243. 
Laursen, Knud, & Go., 249. 
Leifsgade 33, F^jendomsaktieselskabet. S«.i2 
Ejendomsaktieselskabet Leifsgade 33. 
Lerches Sportsmagasin, 236. 
LILLA HARRIE VERKSTAD, SALGS A/S.8\ 
203. 
Liliusco, 257. 
Lohals Havn, 230. 
Lolland-Falsters Tæppelager (Jørn E. Jen na 
sen), 207. 
LOLLANDS TIDENDE, 245. 
Lyhne, Theodor, 244. 
Lysberg & Hansen, 259. 
Lysgaard & Rasmussen, 246. 
Lysitan, 247. 
Lytt Foto, 233. 
Mammen & Drescher, Aarhus, 259. 
M. A. Plastic, 249. 
Mandex Trading Company, 261. 
Maskinfabriken Bola, 232. 
Maskinsnedkeriet Møllegaarden, 232. 
Mathiasen, P., (Moresco Konfektion), 20550 
Mathiasen, P., 240. 
Matosa, 232. 
Matr. Nr. 3 au af Lillerød, 233. 
Matr. Nr. 4e & 4f af Hvidovre By o o 
Sogn Ejendomsaktieselskabet, 236. 
Matr. nr. 13 a og 48 Sletten By, Humleal 
bæk sogn, 245. 
Matr. Nr. 184 k af Set. Annæ Øster Kvanu 
ter, 249. 
Matr. Nr. 2702 af Udenbys Klædebo KvariÉ 
ter. Ejendomsaktieselskabet, 260. 
MEDI-MEX, 246. 
Medio, Ejendoms-Aktieselskabet, 259. 
Melskens, Ghr., Boligudstyr, 210. 
MERINOSP1NNER1ET, SALGSKONTOIK 
226. 
Middelfarts Margarinefabrik, 260. 
Midol, 254. 
Midtsjællands Maskinsats, 235. 
Millech, August, 249. 
Mischou, A., & Go's Eftt. ,  227. 
Montage-Tegl, 211. 
Moresco Konfektion, 237. 
MORS, A. H., 247. 
Mortensen, F., & Go., 241. 
Mortensens, Martin, Boghandel, 254. 
Møbelgaarden i Holstebro, 207. 
Møllegaarden, Maskinsnedkeriet, 232. 
Møller, C. F., & Go., 250. 
Møller, M. Birger, 258. 
Mønsteds, Tage, Papir-Aktieselskab, 230..( 
Nakskov Skibsværft, 244. 




Nielsen, Emil, Radio- og Fjernsynsmate-
riel, 232. 
NIELSEN, ERNST, & CO., MURER- & EN­
TREPRENØRFIRMA, 233. 
Nielsen, Jens Chr., Fredericia, 229. 
Nielsens Ejnar, Efterfølger, Automobiler, 
251. 





Nordfalsters Rank, 239. 
Nordisk Blaeking. Fabrik for hæle, bind­
såler og bagkapper, 244. 
Nordisk Kul, 246 
NORDISK PIBEFABRIK (The Nordic Briar 
Pipe Factory, Ltd.), 249. 
Nordisk Plastic Industri,  242. 
Nordisk Systemtryk, 241 
NORDISK TEXTILFORÆDLING, 261. 
Nordiske Farvebilleder (Fotoagenturet), 
244. 
Nordjyllands Kul-Kompagni, 253. 
Nordsjællands Bank, 253. 
Nordsjællands Tæppelager, 238. 
Vornit, 242. 
VTorth James, Skandinavien, 238. 
^ye Industrigaard 1946, Den, 240. 
»fylstof (Kolding Strømpefabrik). 201 
4Y-NITROGEN, 227. 
«Tørre-bo, Randers, Ejendomsselskabet, 
254. 
Nørregades Farvehandel, 223. 
lørremarkens Autokompagni, 231 
iØB REPORT FINANS AKTIESELSKAB, 
259. 
Jørre Aaby Hotel, 210. 
Iddense Maskinsnedkeri, 214. 
Idden, Hydroteknik, 241. 
Idder Trælasthandel, 250. 
•dense Pakhusselskab, 255. 
' lesens, Simon, Eftf.,  235. 
Isen, Frode, & Co., Snedkeri 243 
PPENHEJM, HELMUTH, 203. 
tterup Mejeri, 249. 
versøisk Passagerbureau, 239. 
areelvej 2, Kolding, 218. 
& b autotilbehør, 217. 
edersen, Hornung, Electro-Trading, 253 
edersen, Marius, Fjerritslev, 258. 
. E. D. Export Agencies Ltd., 261 
etersen & Jensen, 238. 
etersen, Felix, Ingeniørfirma, 236. 
etersen, Severin, & Go., 257 
etri.  C., Konfektion, 256. 
[ENO FINANS, 215. 
lantningsselskabet Steen Blicher, 244 
lasticværket, 243. 
olack, Ivan, & Co., 204, 258 
FIEBYG, 241. '  '  — 
rivatbanken i København, 251 
ROVARIA, 251. 
Kiio-Thygesen, Aarhus, 201. 
adio-Thygesen og Derna, Aarhus, 232. 
Randers Byggeselskab, 250. 
Randersgade 17, Ejendomsaktieselskabet, 
240. 
Rasmussen, Herm., 257. 
Rebeiz, George P., 250. 
Rederiaktieselskabet Vitus Bering 234 
Rederiet Dania, 233. 
Reg Connelly Musik Forlag, 259. 
Regnecentralen, 242. 
Reparto, 204. 
Revion Denmark Ltd., 233. 
Ribe Diskontobank, 260. 
Ringparken I, Boligaktieselskabet, 244. 
Ringparken II, Boligaktieselskabet, 244 
Ringparken III, Boligaktieselskabet ^45 
Ringtape, 241. 
Rivelco, 248. 
Roal Plast Co., 248. 
Roco-Tryk, 238. 
Rolds, N., Herremagasin 959  
ROLLVA, 250. 
Rosendals Farve- og Lakfabrik (C.F. Mol­
ler & Co.), 250. 
Roskilde Højskolehjem, Andelsselskabet, 
JbJ.  
Rovsing, Christian, 207. 
Rødekro Savværk, 248. 
Rønberg, Oluf, 242. 
Saga, 255. 
Sagførernes Auktioner 253. 
Sanatherm, 250. 
S & B KOMMUTATOR (S & B COMMU-
IATORS LTD), 236. 
Sean-Agent, 242. 
Scanaviation, 239. 
Schjerbeck jun., Jørgen, 235. 
Shortcut Company, 245. 
Silkeborg Bank, 247. 
Simonsen, Helge, Handelsaktieselskab, 241 
Skagen Paketterne, 260. 
Skandia Kalk, 253. 
Skandinavisk El-Installation, 223. 
Skandinavisk Feriefilm, 221. 
Skandinavisk Handelsagentur, Fakture-
nngsselskab, 231. 
Skandinavisk Kaffe- og Kakao-Kompagni, 
Skandinavisk Pensel- og Børstefabrik 
256. 
Skandinavisk Zupack, 228. 
Skibsudstyr, Nykøbing F., 233. 
Skotøjsfabriken Viva," 254. 
SKOU NAVIGATION, 209. 
Skovenes Brændehandel, 240. 
Skovlunde Byvej 96, 219. 
Slagelse Bryghus, 250. 
Siagtdse Tæppelager (Jørn E. Jensen), 
Slbetk^42a rdSb0 '  Ejendomsaktieselska-
Smørrebrød-selskabet København, 238 
Socialdemokratiske Presse i Danmark, 
Den, 241. 
Sonne-Hansen, E., 245. 
Spiralborfabriken Brio, 233. 
Sports- og Campingmagasinet, 237. 
VI • 
Stabeli, Agner H., 243. 
Stallknecht & Meyer, 234. 
Starlex Commercial Equipment, 201. 
Steen Blicher, Plantningsselskabet, 244. 
Steinmetz & Co., 238. 
STELTON, 232. 
Sterling Airways, 254. 
Stjernen, Bryggeriet, 232. 
Strandborg, Hotel, 2^6. 
Strand Gardens, Eiendoinsaktieselskabet, 
234. 
Sthyr & Kjær, 242. 
Styro Plastic, 241. 
Struer-Kul-Import, 253. 
SUNENTOR, 222. 
Super Service Autoværksteder, 224. 
Suurballe, D., Sko, 252. 
Sydfyns Diskontobank, 255. 
Sydjydsk Ejendomsaktieselskab, 257. 
Sydjysk Landmandsbank, 246. 
sVdvestjvske Venstrepresse, Den, 236. 
SYGEKASSERNES OPTIK, NYKØBING 
F., 213. 
SYGEKASSERNES OPTIK, SLAGELSE, 
213. 
SYSTEMATICO, 214. 
Sørensen, Harald, Manufakturtorretning, 
239. 
Sørensen, Otto P., 242. 
SØRENSENS KJØKKEN, 232. 
Sørensen, S. C., Jern- & Staalforretning, 
238. 
Sørensen, S. C., Jern-& Stålforretning, 
Odense, 242. „„x, 
SØRENSEN, V., & MØLLER NIELSEN, 
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Under l ' i .  /narts  19(l i  er  optaget  i  
aktieselskabs-registeret  sum: 
Register-nummer 34.912:  „Nylstof  
A/S (A/S Kolding Strømpefabrik)".  
Under  det te  navn dr iver  „A/S Kolding 
Strømpefabrik"  t i l l ige virksomhed 
som bestemt i  det te  selskabs vedtæg­
ter ,  hvort i l  henvises  ( regis ter-num­
mer 1037) .  
Regis ter-nr .  34.913:  „Lars Foss & 
Morningstar  A/S",  hvis  formål  er  a t  
dr ive handel  og produkt ion.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Asminderød-
Grønbol t  kommune;  dets  vedtægter  er  
af  1 .  september  19(53.  Den tegnede ak­
t iekapi ta l  udgør  250.000 kr . , '  fordel t  i  
akt ier  på 500,  2 .000 og 10.000 kr .  Af 
akt iekapi ta len er  indbetal t  25.000 kr . ,  
det  res terende beløb indbetales  inden 
24.  marts  1965.  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  giver  1  s temme ef ter  3  måne­
ders  noter ingst id .  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  
i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  president  Thomas 
Wood Morningstar ,  630 West  51 s t . ,  
New \ork,  U.S.A. ,  c ivi l ingeniør  Lars  
Erl ing Foss ,  Parkvej  7,  Fredensborg,  
landsretssagfører  Svend Aage Pouls-
gaard 1 ruelsen,  advokat  Erik Gaarn,  
begge af  Nørregade 18,  København.  
Bestyrelse:  nævnte Thomas Wood 
Morningstar ,  Lars  Erl ing Foss ,  Svend 
Aage Poulsgaard Truelsen.  Direktør :  
nævnte Lars  Erl ing Foss .  Selskabet  
legnes af  to  medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening el ler  af  en direktør  i  
forening med et  medlem af  bestyrel­
sen,  ved afhændelse  og pantsætning 
af  fas t  e jendom af  den samlede besty­
relse .  
Regis ter-nummer 34.914:  „Horsens 
Olie  A/S",  hvis  formål  er  handel  med 
brændselsol ie  og andet  brændsel  samt 
anden dermed i  forbindelse  s tående 
virksomhed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Horsens kommune;  dets  vedtæg­
ter  er  af  20.  januar  1964.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  300.000 kr . ,  fordel t  
i  akt ier  på 5.000 og 280.000 kr .  Ak­
t iekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
akt iebeløb på 5.000 kr .  giver  1  s temme 
ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Akti­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig­
bed,  j f r .  vedtægternes  § 2.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an­
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
"De forenede Kulimportører  Holding 
Company A/S",  Holmens Kanal  5 ,  
København,  direktør  Peter  Chris t ian 
Ludvig Petersen,  Tranegårdsvej  11 A,  
Hel lerup,  direktør  Helge Evald Tharø,  
Ericavej  163,  Gentof te .  Bestyrelse:  
nævnte Peter  Chris t ian Ludvig Peter­
sen,  Helge Evald Tharø samt direktør  
Esben Svane Ingemann,  Holmens Ka­
nal  5 ,  København.  Direktør :  Henning 
Dam, Jernbanegade 4,  Fredericia .  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  be­
s tyrelsen i  forening,  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom af  t re  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Eneprokura er  meddel t :  Henninc 
Dam. h  
Register-nummer 34.915:  „Starlex 
Commercial  Eqnipment  A/S",  hvis  
formål  er  a t  dr ive handel  og udøve 
virksomhed ved projekter ing samt en­
hver  i  forbindelse  hermed s tående 
virksomhed ef ter  bestyrelsens skøn.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Køben­
bavns kommune;  dets  vedtægter  er  af  
16.  marts  1964.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fordel t  i  ak-
l ier  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  
Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1  
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Der  
gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  inge­
niør  Poul  Emil  Søborg Madsen,  salgs­
chef  Roy Ceci l  Chris t ian Brantsen,  
hegge af  Hanne Nielsens Vej  7,  gros­
serer  Verner  Jørgen Jon Jonsen,  Atte-
mosevej  3 ,  a l le  af  Holte ,  der  t i l l ige ud­
gør  bestyrelsen.  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening,  ved afhændelse  og pantsætning 
af  fas t  e jendom af  den samlede besty­
relse .  Eneprokura er  meddel t :  Poul  
Emil  Søborg Madsen.  
I  nder  25.  marts  er  optaget  som: 
Register-nr.  34.916: „Radio-Thyge-
sen A/S,  Aarhus",  hvis  formål  er  han­
del  med radioapparater ,  radiot i lbehør  
og al le  øvrige ar t ikler ,  der  henhører  
under  denne branche,  samt handel  
med grammofoner ,  grammofonplader  
og ar t ikler  her t i l .  Selskabet ,  der  t id­
l igere  har  været  regis t reret  under  
navnene:  „Aktieselskabet  „Derna",  
Aarhus" (regis ter-nr .  16.417)  og „Ra-
dio-Thygesen og Derna A/S,  Aarhus" 
(reg.-nr .  34.392) ,  har  hovedkontor  i  
Århus;  dets  vedtægter  er  af  3 .  juni  
1941 med ændringer  senest  af  31.  ja­
nuar  1964.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  110.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 
500,  1 .000 og 2.000 kr .  Aktiekapi ta len 
er  fuldt  indbetal t .  Hvert  akt iebeløb 
på 500 kr .  giver  1  s temme ef ter  3  må­
neders  noter ingst id .  Aktierne lyder  på 
navn.  Ved salg af  akt ier  t i l  ikke-ak-
t ionærer  har  de øvrige akt ionærer  
forkøbsret  ef ter  de i  vedtægternes  § 3  
givne regler .  Bekendtgørelse  t i l  ak­
t ionærerne sker  ved brev.  Bestyrelse;  
radioforhandler  Chris t ian Immanuel  
Thygesen (formand),  Højkolvej  37,  
Hasle ,  bogholder  Leif  Pr iess  Over­
gaard,  Holme Møllevej  22,  forretnings­
fører  Ole Peter  Musak Johansen,  Hol­
me Møllevej  21,  begge af  Viby J . ,  for­
retningsfører  Helmer Guldberg Thor­
sen,  Lading pr .  Mundels t rup,  dispo­
nent  Viggo Vinther  Bredahl ,  Borum 
pr .  Mundels t rup.  Direktør ;  nævnte 
Chris t ian Immanuel  Thygesen.  Selska­
bet  tegnes — derunder  ved afhændel­
se  og pantsætning af  fas t  e jendom — 
af bestyrelsens formand i  forening 
med et  medlem af  bestyrelsen el ler  af  
to  direktører  i  forening el ler  af  en di­
rektør  i  forening med et  medlem af  
bestyrelsen.  Prokura er  meddel t ;  Leif  
Pr iess  Overgaard i  forening med en­
ten Viggo Vinther  Bredahl  e l ler  Hel­
mer  Guldberg Thorsen el ler  Ole Peter  
Musak Johansen.  
Regis ter-nummer 34.917;  „KOOPE­
RATIV BYGGEINDUSTRI A/S",  hvis  
formål  er  a t  planlægge,  projektere  og 
gennemføre rat ionel t  byggeri  og ud­
øve al  i  forbindelse  hermed stående 
virksomhed for  der igennem at  med­
virke t i l  byggeriets  bi l l iggørelse  og t i l  
forbedring af  bol igstandarden.  Sel­
skabet  samarbejder  med andre koope­
rat ive virksomheder  for  a t  s tyrke den 
kooperat ive bevægelse .  Selskabet  kan 
* 
erhverve ejendomme,  opret te  dat ter-  • -
se lskaber  og iøvrigt  medvirke ved op­
ret te lse  af  se lskaber  inden for  koope-  w  -
ra t ionen.  Selskabet  har  hovedkontor  i  -  i  
Københavns kommune;  dets  vedtæg- .  -
ter  er  af  11.  november 1963.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  1.160.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 10.000 kr .  Aktie-  • -
kapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  t  
akt iebeløb på 10.000 kr .  giver  1  s tem­
me;  dog at  ingen akt ionær kan afgive a 
f lere  end 10 s temmer.  Aktierne lyder  i  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  "i 
i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  ved­
tægternes § 5. Aktierne er indløselige s 
ef ter  reglerne i  vedtægternes  § 5.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  i 
ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Ar­
bejdernes  Andels-Boligforening,  Ve­
s terbrogade 4 A,  A/S Arbejdernes  koo-  -
perat ive Byggeforening,  Banegårds-  -
pladsen 1,  Fagforeningernes Bolig-  -
forening for  København og Omegn,  ,  
Colbjørnsensgade 8,  Bol igselskabet  
„LEJERBO",  Kris t ianiagade 9,  Dansk i  
Bol igselskab af  1945 A/S,  Vester  Far-  -
imagsgade 3,  Foreningen Social t  Bo-  -
l igbyggeri ,  Bådhuspladsen 59,  Køben-  -
havns Social-Fi lantropiske Boligsel-  -
skab.  Tornsangervej  14,  Bl ikkensla-  -
gersvendenes A/S,  Værkstedsvej  3 ,  < 
Bygningssnedkernes A/S,  Hil lerødgade e 
30,  Jord-  og Betonarbejdernes  A/S,  ,  
Is levdalvej  208,  Murersvendenes Ak- -
t ieselskab,  Tikøbgade 9,  Tømrersven-  -
denes Aktieselskab,  Degnemose Allé  i  
28,  All iance,  e lektr isk instal la t ions < 
A/S,  Østerbrogade 54 C,  a l le  af  Køben-  -
havn.  Bestyrelse;  direktør  Evan Jen-  -
sen Sølvkjær ( formand).  Borgmester  
Jensens Allé  16,  direktør  Valdemar '  
Nielsen,  Degnemose Allé  28,  forret-  -
ningsfører  Ingvard Aage Claesen,  Per-  -
les t ikkervej  11,  a l le  af  København,  ,  
forretningsfører  Finn Trier ,  Høje 
Skodsborgvej  16,  Skodsborg,  for-  -
bundsformand Hans Oluf  Emanuel  
Andersen,  Bakkebo,  Hornbæk,  for-  -
mand,  konsulent  Karl  Vil lv  Pedersen,  ,  
Digestvkket  97,  Herlev,  forretnings-  -
fører  Jørgen Ernst  Knudsen,  Thors-  -
vang 98,  forretningsfører  Jens Michael  S 
Thorvald Sørensen,  Triumfvej  80,  for-  -
re tningsfører  Henrik Heie ,  Jægers-  -
borgvej  52,  a l le  af  Lyngby.  Direktør ;  :  
Pal le  Rostock,  Sortedam Dosser ing 89,  ,  
København.  Selskabet  tegnes af  be-  -
styrelsens formand i  forening med 
direktøren el ler  af  en af  disse  i  for­
ening med to  medlemmer af  bestyrel­
sen,  ved afhændelse  og pantsætning 
af  fas t  e jendom af  bestyrelsens for­
mand el ler  direktøren hver  for  s ig  i  
forening med f i re  medlemmer af  be­
s tyrelsen.  
Regis ter-nr .  34.918;  „A/5 DAN REGN", 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og fa­
br ikat ion samt anden dermed i  for­
bindelse  s tående virksomhed.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Brande kom­
mune;  dets  vedtægter  er  af  2 .  januar  
1964.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
150.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 500,  
1 .000,  4 .000 og 8.000 kr .  Aktiekapi ta­
len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  akt iebeløb 
på 500 kr .  giver  1  s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 6.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an­
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
„A.  FEDDERSEN A/S",  Lyngager  5,  
Glostrup,  repræsentant  Søren Søren­
sen,  Aakjærs  Allé  1 ,  Rrande,  ingeniør  
\ugust  Feddersen,  Nordtof tevej  15,  
Farum. Restyrelse:  nævnte Søren Sø­
rensen,  August  Feddersen samt gård­
ejer  Anders  Chris t ian Andersen,  
Morsbøl  pr .  Grindsted.  Direktør :  
lævnte  Søren Sørensen.  Selskabet  teg-
les  af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
forening,  ved afhændelse  og pant-
;ætning af  fas t  e jendom af  den sam­
ede bestyrelse .  Eneprokura er  med-
iel t :  Søren Sørensen.  
Regis ter-nummer 34.919:  „HEL-
iUTH OPPENHEJM AIS", hvis  for­
nål  er  a t  dr ive handel  en gros  og en 
letai l ,  import- ,  export-  og agentur-
i rksomhed samt fabrikat ion al t  ved­
ørende f i l t ,  f i l tvarer  og dermed be­
lægtede varer .  Selskabet  har  hoved-
ontor  i  Københavns kommune;  dets  
edtægter  er  af  19.  december  1963.  
)en tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 
r . ,  fordel t  i  akt ier  på 100,  500,  1 .000 
g  10.000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  
idbetal t  i  værdier .  Hvert  akt iebeløb 
å  100 kr .  giver  1  s temme.  Aktierne 
^der  på navn.  Aktierne er  ikke om-
ætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 2.  Bekendtgø­
relse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  fa­
br ikant  Helmuth Gerson Oppenhejm,  
fru Vibeke Oppenhejm,  begge af  Tor­
vegade 21,  højesteretssagfører  Mo­
gens Plesner ,  Vester  Voldgade 7—9, 
al le  af  København,  der  t i l l ige udgør  
bestyrelsen.  Direktør :  nævnte Hel­
muth Gerson Oppenhejm.  Selskabet  
tegnes af  direktøren el ler  af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  direktøren og den sam­
lede bestyrelse  i  forening.  
Regis ter-nummer 34.920:  „LILLA 
HAR RIE V ER K STAD, SALGS AIS",  
hvis  formål  er  a t  dr ive import ,  han­
del  og anden dermed i  forbindelse  
s tående virksomhed ef ter  bestyrelsens 
nærmere bestemmelse.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Københavns kommune;  
dets  vedtægter  er  af  26.  februar  1964.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 
kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1  
s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  
Aktierne lyder  på navn.  Der  gælder  
indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Rekendt-
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an­
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
f ru  Elsy Marianne Ford,  luf tkaptajn 
Rernard Ford,  begge af  Skovtof tbak-
ken 39,  Virum, advokat  Carsten Tve-
de-Møller ,  Amagertorv 24,  København.  
Restyrelse:  nævnte Carsten Tvede-
Møller ,  Rernard Ford samt ingeniør  
Nils  Hugo Holmqvist ,  Li l la  Harr ie ,  
Sverige.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Eneprokura er  meddel t :  Nils  Hugo 
Holmqvist .  
Under  31.  marts  er  optaget  som: 
Regis ter -nr .  34 .921:  „Østi f ternes-Ma-
skinbogførings-Insti tut  AIS",  hvis  for­
mål  er  a t  foretage maskinbogføring 
samt handel  og f inansier ingsvirksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Kø­
benhavns kommune;  dets  vedtægter  
er  af  11.  februar  1964.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  52.000 kr . ,  hvoraf  
50.000 kr .  er  A-akt ier  og 2.000 kr .  B-
akt ier .  Aktiekapi ta len er  tordel t  i  ak­
t ier  på 500 kr .  Af akt iekapi ta len er  
indbetal t  5 .200 kr . ,  det  res terende be­
løb indbetales  inden 1.  februar  1965.  
Hvert  A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1  
s temme.  B-akt ierne bar  re t  t i l  for lods 
kumulat ivt  udbyt te ,  j f r .  vedtægternes  
§ 3.  Efter  3  måneders  noter ingst id  
giver  hvert  B-akt iebeløb på 500 kr .  1  
stemme.  B-akt ierne bar  kun s temme­
ret  i  de  i  vedtægternes  §§ 13 og 17 
omhandlede t i l fælde.  Aktierne lyder  
på navn.  Der  gælder  særl ige regler  
nm valg af  bestvrelse .  i f r .  vedtægter­
nes  §  14.  Der  gælder  indskrænknin­
ger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  i  „s ta ts t idende" 
samt ved anbefalet  brev t i l  A-akt io-
nærerne.  Selskabets  s t i f tere  er ;  revi­
sor  Hans Mil l ing Hørsving,  f ru  Liss  
Inge Hørsving,  begge af  Elsel i l levej  1 ,  
forretningsfører  El len Sofie  Børdahl  
Trol le ,  Jagtvej  220,  a l le  af  Køben­
bavn.  Bestyrelse:  nævnte Hans Mil­
l ing Hørsving,  El len Sofie  Børdahl  
Trol le  samt landsretssagfører  Jørgen 
Aage Simonsen,  Frederik d.  6 .s  Allé  
12,  København.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening,  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  t re  medlemmer af  besty­
relsen i  forening.  
Regis ter-nummer 34.922:  „Ivan Po-
lack & Go. A/S",  hvis  formål  er  a t  dr i ­
ve fabriksvirksomhed og handel  samt 
invester ings-  og f inansier ingsvirk­
somhed,  herunder  a t  besidde akt ier  i  
andre selskaber  og erhverve fast  e jen­
dom t i l  eget  brug el ler  udlejning.  
Udenfor  selskabets  formål  fa lder  han­
del  med fast  e jendom. Selskabet  har  
hovedkontor  i  Københavns kommune;  
dets  vedtægter  er  af  24.  januar  
1964.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
750.000 kr . ,  hvoraf  375.000 kr .  er  A-
akt ier  og 375.000 kr .  B-akt ier .  Aktie­
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 
og 10.000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  B-akt ierne har  ret  t i l  for lods 
kumulat ivt  udbyt te ,  j f r .  vedtægternes  
§§ 3  og 17.  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
kr .  giver  1  s temme.  B-akt ierne har  
kun s temmeret  i  de  i  vedtægternes  §§ 
13 og 17 omhandlede t i l fælde.  Akti-
4 ^ 
erne lyder  på navn.  Der  gælder  sær-  • - i '  
l ige  regler  om valg af  bestyrelse ,  j f r .  . i l  
vedtægternes  § 14.  Der  gælder  ind-»-bi  
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig-  ;  -gi  
hed,  j f r .  vedtægternes  § 3. Bekendt-  „ - t f  
gøreise  t i l  akt ionærerne sker  ved an-  -ni  
befalet brev. Selskabets stiftere er: :t 
landsretssagfører  Leo Frederiksen,  ;  .n* 
Vemmetofte  Allé  18,  direktør  John nrl  
Mart in  Polack,  Maltevangen 3, begge 9g 
af Gentofte, direktør Ivan Polack, ,'A' 
Heslehøj  Allé  1 ,  Hel lerup.  Bestyrelse:  
nævnte Leo Frederiksen,  John Mart in  ni  
Polack,  Ivan Polack samt fru Gerda f ib  
Alfr ida Polack,  Heslehøj  Allé  1 ,  Hel-  - la  
lerup,  f ru  Grethe Gott l ieb,  Spring-  -gi  
damsvej 1 A, Gentofte. Direktører: :t 
nævnte Ivan Polack,  John Mart in  Po-  -o '  
lack.  Selskabet  tegnes af  to  medlem- -rr  
mer af bestyrelsen i forening eller af Ib 
lo  direktører  i  forening el ler  af  en di-  - i l  
rektør i forening med et medlem af IB 
bestyrelsen,  ved afhændelse  og pant-  - t i  
sætning af  fas t  e jendom af  halvdelen na 
af  bestyrelsen el ler  af  to  medlemmer ' ie  
af  bestyrelsen i  forening med en di-  - i l  
rektør .  Prokura er  meddel t :  Vagn Sø-  -fy 
gaard og Fri tz  Hel lmund i  forening,  .gi  
Begis ter-nummer 34.923: „Reparto oV 
A/S", hvis  formål  er  a t  foretage repa-  -b -
ra t ioner  og serviceef tersyn på regne-  -9i  
maskiner. "Selskabet skal iøvrigt være 9*1 
beret t iget  t i l  a t  erhverve og admini-  - i r  
s t rere  faste  e jendomme samt værdi-  - i l  
papirer .  Selskabet  har  hovedkontor  i  i  
Københavns kommune;  dets  vedtæg--g:  
ter  er  af  11. februar  1964. Den tegnede al ;  
aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf IB 9.600 kr .  er  A-akt ier  og 400 kr .  B-ak-->l  
t ier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  ak-->I  
t ier  på 100 kr .  og 500 kr .  Af akt ie--s :  
kapi ta len er  indbetal t  5.000 kr . ,  det ts l  
res terende beløb indbetales  inden 1 . . I  
februar  1965. B-akt ierne har  ret  t i l  l i t  
for lods kumulat ivt  udbyt te ,  j f r .  ved-~b 
lægternes  § 3. Hvert  A-akt iebeløb pååc 
100 kr .  giver  1 stemme.Efter  3 måne—9 
ders  noter ingst id  giver  hvert  B-akt ie-9i  
beløb på 100 kr .  1 stemme.  B-akt iernegn 
har kun stemmeret i de i vedtægter—T 
nes §§ 13 og 17 omhandlede tilfælde..91 
Aktierne Ivder  på navn.  Der  gælderi9 
særl ige regler  om valg af  bestyrelse , ,9;  
j f r .  vedtægternes  §  14. Der gældens 
indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte--9 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt--II 
gøreise  t i l  akt ionærerne sker  i  „s ta ts--2 '  
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t idende" samt ved anbefalet  brev t i l  
A-akt ionærerne.  Selskabets  s t i f tere  er :  
revisor  Hans Mil l ing Hørsving,  f ru  
Liss  Inge Hørsving,  begge af  Elsel i l le-
vej  1 ,  forretningsfører  El len Sofie  
Rørdahl  Trol le ,  Jagtvej  220,  a l le  af  
København.  Bestyrelse:  nævnte Hans 
Mil l ing Hørsving,  El len Sofie  Rør­
dahl  I ro l le  samt landsretssagfører  
Jørgen Aage Simonsen,  Frederik den 
6.s  Allé  12,  København.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  
forening,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning at  fas t  e jendom af  t re  medlem 
mer af  bestyrelsen i  forening.  
Under  1.  apr i l  er  optaget  som; 
Regis ter-nummer 34.924:  „A/S Nora-
Værktøj" ,  hvis  formål  er  a t  forarbejde 
og sælge produkter  f ra  „A/B Sågblads-
Fabnken i  Nora",  Nora Stad,  Sverige,  
»amt a t  dr ive anden dermed beslæg-
et  v i rksomhed.  Selskabet  har  hoved-
tontor  i  Hørsholm kommune;  dets  
/edtægter  er  af  17.  februar  1904.  Den 
egnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr  
ordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Aktiekapi-
alen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  akt ie-
»eløb på  500 kr .  giver  1  s temme.  Ak-
lerne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
msætningspapirer .  Der  gælder  ind-
krænkninger  i  akt iernes  omsættel ig-
ed,  j f r .  vedtægternes  § 3 .  Aktierne er  
idløsel ige ef ter  reglerne i  vedtægter­
es  §  3 .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ-
erne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f -
?re  er :  direktør  Thomas Marker ,  f ru  
iger  Marker ,  begge af  Rungsted Have 
1 G,  Rungsted kyst ,  landsretssagfører  
acob Ludvig la  Cour ,  H.  C.  Andersens 
oulevard 37,  København.  Bestyrelse:  
aevnte  Thomas Marker ,  Inger  Marker  
imt  disponent  Bo Sixten Danielsen 
ergmastervågen 15,  Nora Stad,  S  ve­
ge.  Direktør :  nævnte Thomas Mar-
?r .  Selskabet  tegnes — derunder  ved 
hændelse  og pantsætning af  fas t  
endom — af  den samlede bestyrelse .  
Under  3.  apr i l  er  optaget  som: 
Register-nummer 34.926: „Cornelius­
sen,  Corneliussen og Corneliussen A/S",  
hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  indu­
str i ,  t ransport  og invester ing samt 
dermed beslægtet  virksomhed.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Odense kom­
mune;  dets  vedtægter  er  af  9 .  novem-
/  1 9S- tegnede akt iekapi ta l  
udgør  30.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 
500,  1 .000 og 4.000 kr .  Af akt iekapi ta­
len er  indbetal t  16.500 kr . ,  det  res te­
rende beløb indbetales  inden 3.  apr i l  
1965.  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr  gi­
ver  10 s temmer ef ter  3  måneders  no-
tenngst id .  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 7.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  ekspedi t ionssekretær Bernhard Ro­
bert  Cornel iussen,  Ansgargade 7,  
Odense,  ingeniør  Ib  Møllegaard Corne­
l iussen,  c ivi løkonom Per  Møllegaard 
Cornel iussen,  begge af  Dals t røget  94,  
Gentof te .  Bestyrelse:  nævnte Bernhard 
Robert  Cornel iussen (formand),  Per  
Møllegaard Cornel iussen (næstfor-
niand) ,  Ib  Møllegaard Cornel iussen.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  en di­
rektør .  ved afhændelse  og pantsætning 
al  fas t  e jendom af  bestyrelsens for­
mand el ler  næstformand i  forenin^ 
med en direktør  e l ler  af  en direktør  i  
forening med to  medlemmer af  bestv-
relsen.  Eneprokura er  meddel t  Per  
Møllegaard Cornel iussen.  
I  nder  2.  apr i l  er  optaget  som: 
Register-nummer 34.925: „P. Mathia-
n A/S (Moresco Konfektion A/S)".  
nder  det te  navn dr iver  „Moresco 
mfekt ion A/S" t i l l ige virksomhed 
m bestemt i  det te  selskabs vedtægter ,  
'or t i l  henvises  reg.-nr .  27,486.  
Under  6.  apr i l  er  optaget  som: 
Register-nummer 34.927: „D.B.M. 
Dansk Byggemateriale  A/S",  hvis  for­
mål  er  a t  dr ive import  og exporthan-
del ,  agenturvirksomhed og industr i .  
Selskabet ,  der  t idl igere  har  været  re­
gis t reret  under  navnet :  „F,  Morten­
sen & Go.  A/S" (reg.-nr .  32.727) ,  har  
hovedkontor  i  Københavns kommune;  
dets  vedtægter  er  af  1 .  og 30.  juni  1962 
ined ændringer  senest  af  12.  marts  
Ja aaa 0 . 6 1 1  t e8 n e d e  akt iekapi ta l  udgør  
i  aaa ,  '< r" '  ^ o r c ' e l t  i  akt ier  på 500 og 
1.000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  gi­
ver  1  s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
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s 5 Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Bestyrelse: 
administrationschef Henrv Hans Boh-
de (formand),  Skovagervej 3 Char­
lottenlund, direktør Frederik Emil 
Christian Mortensen, Frederiksholms 
Kanal 20, landsretssagfører Erik Ha­
rald Park, Fiolstræde 19, begge af Kø­
benhavn. Direktør:  nævnte Frederik 
Emil Christian Mortensen. Selskabet 
t e ( f n e s  __ derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
med en direktør eller af bestyrelsens 
formand i  forening med en direktør 
eller af tre medlemmer af bestyrelsen 
i  forening. 
Begister-nummer 34.928: „Le  Car-
bone-Lorraine AIS" ,  hvis formal er 
handel og fabrikation efter bestyrel­
sens skøn, såvel som deltagelse i  an­
dre selskaber eller foretagender at  
l ignende art  med fuldt eller begræn­
set ansvar.  Selskabet,  der t idligere 
har været registreret under navnet:  
Den nve Industrigaard 194o A/s 
( r eg-nr.  19.501),  har hovedkontor i  
København; dets vedtægter er af 19. 
juni 1946 med ændringer senest at  
10 december 1963. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 200.000 kr. ,  fordelt  i  
aktter på^ 500, 1.000, 2.000 og 5.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels på anden made. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn. Ved salg af aktier har 
Société Le Carbone-Lorraine ^  A. ,  
Frankrig,  forkøbsret efter de i  ved­
tægternes § 5 givne regler.  Bekendt-
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Bestyrelse: direktør Niels 
Brock Sommerfeldt (formand),  Niels 
Andersens Vej 31, Hellerup, direktør 
Max Vilhelm Poulsen, Baunegardsyej 
28, Gentofte,  direktør Poul Selig,  
Bernstorffsvej 145, Charlottenlund, 
direktør Svend Aage Vindelm, Humle­
vænget 15, Lyngby. Direktør:  Preben 
Ulrik Friis,  Tårbæk Strandvej 91 B, 
Klampenborg. Selskabet tegnes al  be­
styrelsens formand alene eller at  to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening, 
ved afhændelse og pantsætning at tast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Prokura er meddelt:  Preben Ulrik 
Friis og Knud Helge Hansen hver for 
sig i  forening med et medlem af be-
styrelsen. „ 
Begister-nummer 34.929: „„hjen- '-w 
domsaktieselskabet  Dira af Køben-.-n.  
havn", hvis formål er at  erhverve, be- -w 
bygge og administrere fast  ejendom i;i  f 
Københavns kommune. Selskabet, der' i jI 
t idligere har været registreret under iel  
uavnet:  „ejendomsaktieselskabet Ban- -nf 
dersgade 17 af København" (reg.-nr.  .  in 
26.238),  har hovedkontor i  Køben--ns 
havn; dets vedtægter er af 20. decem--ffl  
her 1955 med ændringer senest af 10. .01 
marts 1964. Den tegnede aktiekapitalhjJ 
udgør 260.000 kr. ,  fordelt  i  aktier påéq 
100. 200. 1.000. 5.000 og 10.000 kr. .-^ 
Aktiekapi ta len er fuldt indbetalt ,  delsete 
kontant,  dels på anden måde. HvertHs 
aktiebeløb på 200 kr.  giver 1 stemme..sn 
Aktierne lyder på navn. Aktierne ens 
ikke omsætningspapirer.  Ved salg afte 
aktier har de øvrige aktionærer for--1 o 
købsret efter de i  vedtægternes # 
•>ivne regler.  Bekendtgørelse t i l  aktio-or 
nærerne sker ved anbefalet  brev. Be- ' jn 
styrelse: murermester Niels ValdemariBf 
Baldur Thorkild Madsen, Bialtovej 11 H 
landsretssagfører Ole Sigurd Tham nu 
sen. Kristianiagade 16, begge af Køø/ 
benhavn, gas- og vandmester Hamta* 
Martin Bastiansen, Saltværksvej 16600 
Kastrup. Direktør:  nævnte Ole Sigurcm 
Thamsen. Selskabet tegnes af to medbe 
lemmer af bestyrelsen i  forening, yeoy ;  
afhændelse og pantsætning af lasgc 
ejendom af den samlede bestyrelse.  
B e g i s t e r-nummer 34.930: „Åktieselw 
skabet  Ishøj  Bank (Aktieselskabet  D ( \  
københavnske Forstæders Bank) 
Under dette navn driver „Aktieselskas^i 
bet De københavnske Forstædens 
Bank" ti l l ige virksomhed som bestenrri '  
i  '  dette selskabs vedtægter,  hvortih 
henvises (reg.-nr.  1931).  
Begister-nummer 34.931: „Ak t ie se  ̂  
skabet  Værløse Bank (Aktieselskab^ 
De københavnske Forstæders Bank) 
Under dette navn driver „Aktieselskab 
bet De københavnske Forstædens! 
Bank "ti l l ige virksomhed som bestenn^ 
i dette selskabs vedtægter,  hvorti l  bens 
vises (reg.-nr.  1931).  
Begister-nummer 34.932: „JØBN h 
JENSEN A/S",  hvis formål er at  dnvr 
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handel  og fabrikat ion og dermed i  
forbindelse  s tående virksomhed.  Sel­
skabet  dr iver  t i l l ige virksomhed un­
der  navnene:  „ISTEDGADES BOLIG­
HUS A/S (JØRN E.  JENSEN A/S)"  
(reg.-nr .  34.933) ,  „ISTEDGADES 
TÆPPELAGER A/S (JØRN E.  JEN­
SEN A/S)"  (reg.-nr .  34.934) ,  „LOL­
LAND-FALSTERS TÆPPELAGER A/S 
(JØRN E.  JENSEN A/S)"  (reg.-nr  
34.935)  og „SLAGELSE TÆPPELA­
GER A/S (JØRN E.  JENSEN A/S)"  
(reg.-nr .  34.936) .  Selskabet ,  der  t idl i ­
gere  har  været  regis t reret  under  nav-
net :  „P.  Mathiasen A/S" (reg.-nr .  
18.553) ,  har  hovedkontor  i  Køben­
havn;  dets  vedtægter  er  af  23.  januar  
1945 med ændringer  senest  af  4 ,  no­
vember  1963.  Den tegnede akt iekapi­
tal  udgør  1.000.000 kr . ,  fordel t  i  ak-
l ier  på  1.000 og 10.000 kr .  Aktiekapi-
la len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Hvert  akt iebeløb 
på 1.000 kr .  giver  1  s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Bekendtgørelse  t i l  ak-
[ ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Bestyrelse:  grosserer  Ernst  Hecht  Ma-
hiasen.  På Højden 23,  Hel lerup,  
andsretssagfører  Axel  Kaufmann,  
Vørregade 15,  grosserer  Jørn Ejvind 
fensen,  Tegls t rupvej  33,  landsretssag-
ører  Jens Otto Stage-Nielsen,  Gi .  
(ongevej  147,  a l le  af  København.  Di-
ektør :  nævnte Jørn Ejvind Jensen,  
»elskabet  tegnes — derunder  ved af-
lændelse  og pantsætning af  fas t  e jen-
lom - af  to  medlemmer af  bestyrel-
en i  forening el ler  af  d i rektøren 
lene.  
(JØRN E. JENSEN A/SJ".  Under  det te  
navn dr iver  „JØRN E.  JENSEN A/S" 
t i l l ige virksomhed som bestemt i  det te  
selskabs vedtægter ,  hvort i l  henvises  
( regis ter-nummer 34.932) .  
Regis ter-nummer 34.936:  „SLAG-
ELSE TÆPPELAGER A/S (JØRN E. 
JENSEN A/S)" .  Under  det te  navn dr i ­
ver  „JØRN E.  JENSEN A/S" t i l l ige 
virksomhed som bestemt i  det te  sel­
skabs vedtægter ,  hvort i l  henvises  ( re­
gis ter-nummer 34.932) .  
Regis ter-nummer 34.933:  „I STED-
ADES BOLIGHUS A/S (JØRN E. 
ENSEN A/S)" .  Under  det te  navn dr i -
er  „JØRN E.  JENSEN A/S" t i l l ige 
i rksomhed som bestemt i  det te  sel-
kabs vedtægter ,  hvort i l  henvises  ( re­
is ter-nummer 34.932) .  
Regis ter-nummer 34.934:  „ISTED-
ADES TÆPPELAGER A/S (JØRN E. 
^ NS EN A/S)" .  Under  det te  navn dr i -
i r  „JØRN E.  JENSEN A/S" t i l l ige 
i rksomhed som bestemt i  det te  sel-
cabs vedtægter ,  hvort i l  henvises  ( re­
s ter-nummer 34.932) .  
Regis ter-nummer 34.935:  „LOL-
AND-FALSTERS TÆPPELAGER A/S 
Register-nummer 34.937:  „Chri­
s t ian Rovsing A/5",  hvis  formål  er  a t  
dr ive handels- ,  rådgivnings-  og re-
præsentat ionsvirksomhed,  herunder  
også oplysende arbejde gennem pres­
se,  t idsskri f ter  e l ler  l ignende.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Rødovre kom­
mune;  dets  vedtægter  er  af  1 .  sep­
tember  1963.  Den tegnede akt iekapi­
tal  udgør  10.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  
pa oOO og 1.000 kr .  Aktiekapi ta len er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  akt iebeløb på 
;)0()  kr .  giver  1  s temme.  Aktierne ly­
der  på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
civi l ingeniør  Henning Arnth-Jensen,  
Valeursvej  7,  Hel lerup,  c ivi l ingeniør  
Sven Kris t ian Riskær,  Søgårdsvej  4 A,  
Gentof te ,  c ivi l ingeniør  Chris t ian 'Fold­
berg Rovsing,  Vedstedvej  5 ,  s tud.  
Polyt .  Torben Ulr ik  Zahle , '  Tegls t rup­
vej  30 A,  begge af  København.  Besty­
relse:  nævnte Henning Arnth-Jensen,  
rti ri.stif*n foldberg Rovsing,  Torben 
Link Zahle .  Direktør :  nævnte Chri­
s t ian Foldberg Rovsing.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  
forening el ler  af  e t  medlem af  besty­
relsen i  forening med en direktør ,  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.938:  „Møbel-
f iaarden i  Holstebro A/S",  hvis  formål  
er  a t  f remst i l le  og dr ive handel  med 
møbler ,  tæpper  og al t  øvr igt  udstyr  
t i l  indretning af  hjem. Selskabet  har  
hovedkontor  i  Hols tebro kommune;  
dets  vedtægter  er  af  1 .  november 1963 
og 26.  februar  1964.  Den tegnede ak-
t iekapi ta l  udgør  20.000 kr . ,  fordel t  i  
akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  noteret  
akt iebeløb på 500 kr .  giver  1  s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an­
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
grosserer  Carla  Marie  Mogensen,  re­
præsentant  Hans Mogensen,  begge af  
Mysundevej  31,  varmemester  Niels  
Poulsen Pedersen,  Vesterbrogade 9,  
a l le  af  Holstebro,  der  t i l l ige udgør  be­
s tyrelsen med førs tnævnte som for­
mand.  Direktør :  nævnte Hans Mogen-
son.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening el ler  af  be­
s tyrelsens formand alene el ler  af  en 
direkør  alene,  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom af  den sam­
lede bestyrelse .  
Hegis ter-nr .  34.939:  „AIS VIGGO 
A.  C.  JØRGENSEN",  hvis  formål  er  a t  
dr ive gæstgiver i  og beværtning,  l i -
nansiere  sådan virksomhed,  erhverve 
og f inansiere  e jendomme t i l  sådan 
virksomhed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Greve-Kildebrønde kommune;  
dets  vedtægter  er  af  24.  februar  1964.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  120.000 
kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 10.000 kr .  
Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
s temme ef ter  14 dages noter ingst id .  
Aktierne lyder  på navn.  Bekendtgørel­
se  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  
brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  res taura­
tør  Viggo Anders  Chris t ian Jørgensen,  
f ru  Erna Jørgensen,  res tauratør  Svend 
Aage Nielsen Gajhede,  f ru  Lisbeth 
Gajhede,  a l le  af  Greve Strand,  der  t i l ­
l ige udgør  bestyrelsen.  Direktør :  
landsretssagfører  Jul ius  Eyvind Jen­
sen,  Sølvgade 7,  København.  Selska­
bet  tegnes — derunder  ved afhændel­
se  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  d i rekt ionen.  
Under  7.  apr i l  er  optaget  som; 
Begis ter-nummer 34.940:  „Aktiesel­
skabet  af  23.  september 1953",  hvis  
formål  er  fabr ikat ion og handel .  Sel­
skabet ,  der  t idl igere  har  været  regi­
s t reret  under  navnet :  „A/S Kværna 
i 
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Kaffemøller"  ( reg.-nr .  24.699) ,  har  " ie i  
hovedkontor  i  Bødovre kommune;  ;9i  
dets  vedtægter  er  af  23.  september"«« 
1953 med ændringer  senest  af  6 .  marts?  2^ 
1964.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør . i t>;  
25.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 500 og go 
1.000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  ind-  -bi  
betal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden :n9 
måde.  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  gi-  - ig  
ver  1  s temme.  Aktierne lyder  på åq 
navn.  Ved salg af  akt ier  har  de øvrige 9§J 
akt ionærer  forkøbsret  ef ter  de i  ved-  -b '  
lægternes  § 2 givne regler .  Aktierne 9rr  
kan fr i t  overdrages ved arv.  Bekendt-  - tb  
gøreise  t i l  akt ionærerne sker  ved an-  -nt  
befalet  brev.  Bestyrelse:  f ru  Grete  
Wigger  Klinkby,  Ørnevej  52,  lands--?J)  
re tssagfører  Erik Harald Park,  Fiol-- lo  
s t ræde 19,  begge af  København,  kon--nc 
tor is t  John Klinkby,  GI.  Køge Lande--el  
vej  748,  Brøndby Strand.  Forretnings--zg 
fører :  nævnte Grete  Wigger  Klinkby.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af lB 
bestyrelsen i  forening el ler  af  forret—19 
ningsføreren,  ved afhændelse  og pant—ki 
sætning af  fas t  e jendom af  den sam--in 
lede bestyrelse .  
Begis ter-nummer 34.941:  „Hellerup\\ \  
Guld ug Sølv  A/S",  hvis  formål  er  at tc  
dr ive handel  med guld-  og sølvvarer  19 
Selskabet  har  hovedkontor  i  Gentof te j t t  
kommune;  dets  vedtægter  er  af  20.  no-or  
vember  1963.  Den tegnede akl iekapi  iq  
ta l  udgør  32.500 kr . ,  fordel t  i  akt ienei  
på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapi ta len euy 
fuldt  indbetal t .  Hvert  akt iebeløb påq 
500 kr .  giver  1  s temme ef ter  2  må én 
neders  noter ingst id .  Aktierne lyder  pi iq  
navn.  Aktierne er  ikke omsætningseg 
papirer .  Der  gælder  indskrænkningeig? 
i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægga 
ternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt iooi  
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel la« 
skabets  s t i f tere  er :  guldsmed Allaiel  
Fausing Geertsen,  Jægersborg Allé  37k8 
Charlot tenlund,  guldsmed Axel  Ludvi | iv  
Lauri tz  Hansen,  Strandvej  140,  Hel les l l  
rup,  f ru  Inger  Margrethe Lynggaaro ' i  
guldsmed Ole Lynggaard,  begge as  
Bernstorffsvænget  7 ,  Gentof te ,  guldDli  
smed Mogens Freddy Poulsen,  hortunuj  
fortvej 7, Kgs. Lyngby, der tillige ucjl 
gør  bestyrelsen.  Forretningsfører is  
nævnte Ole Lynggaard.  Selskabet  tegjs  
nes  af  t re  medlemmer af  bestyrelse  9? 
i  forening,  ved afhændelse  og panim 
sætning af  fas t  e jendom af  den sanni  
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lede bestyrelse .  Eneprokura er  med­
del t :  Ole Lynggaard.  
I  nder  8.  apr i l  er  optaget  som: 
Regis ter-nummer 34.942:  „SKOU 
AT .4  VIGA TION AKTIESELSKAB", hvis  
formål  er  a t  dr ive rederi ,  befragtning 
og dermed beslægtet  virksomhed,  men 
det  har  t i l l ige t i l  formål  a t  dr ive f i ­
nansier ing,  handel  og industr ie l  virk­
somhed i  ind-  og udland inden for  de 
grænser ,  selskabets  ledelse  f inder  r ig­
t ig .  Selskabet  har  hovedkontor  i  Fre­
der iksberg kommune;  dets  vedtægter  
er  af  13.  marts  1964.  Den tegnede ak­
t iekapi ta l  udgør  1.000.000 kr . ,  fordel t  
i  akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Aktiekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  akt ie­
beløb på 500 kr .  giver  1 s temme ef ter  
6 måneders  noter ingst id .  Aktierne ly­
der  på ihændehaveren.  Bekendtgø­
relse  t i l  akt ionærerne sker  i  „Ber­
l ingske Tidende".  Selskabets  s t i f tere  
er :  skibsreder  Ove Henry Skou,  f ru  
Benny Skou,  begge af  Lindevej  13,  be­
fragter  Kaj  Ove Skou,  Tagensvej  198 B,  
nl le  af  København,  der  t i l l ige udgør  
bestyrelsen.  Korresponderende reder:  
nævnte Ove Henry Skou.  Selskabet  
tegnes — derunder  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom — af  
den korresponderende reder  el ler  af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i  for-
mi  ne.  
Regis ter-nummer 34.943:  „F. W. 
løhnk A/S,  Haderslev",  hvis  formål  
2r  a t  foretage fabrikat ion af  og dr ive 
handel  med bageovne,  bagerimaski-
ler ,  bageri t i lbehør ,  but iksinventar  og 
iermed beslægtede emner  samt udføre 
•eparat ioner  på sådanne effekter .  Sel­
skabet  l i  a r  hovedkontor  i  Haderslev 
commune;  dets  vedtægter  er  af  18 
lecember  1963.  Den tegnede akt ieka-
) i ta l  udgør  150.000 kr . ,  fordel t  i  ak-
ier  på 1.000 kr .  Aktiekapi ta len er  
uldt  indbetal t  i  værdier .  Hvert  akt ie-
)eløb på 1.000 kr .  giver  1  s temme.  Ak-
ierne lyder  på navn.  Der  gælder  ind-
krænkninger  i  akt iernes  omsættel ig-
led,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendt-
iørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an-
•efalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er-
abrikant  Fr iedr ich Heinr ich Johnk,  
ru Wilhelmine Johnk,  begge af  Jom-
rust ien 5,  dr i f ts leder  Chris t ian Lo-
enz Fr iedr ich Erwin Jøhnk,  Åstrup­
vej  7,  a l le  af  Haderslev,  der  t i l l ige 
udgør  bestyrelsen.  Direktør :  nævnte 
Fr iedr ich Heinr ich Johnk.  Selskabet  
tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  en 
prokuris t  a lene el ler  — derunder  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Prokuris t :  Chris t ian Lorenz Fried­
r ich Erwin Jøhnk.  
f  Register-nummer 34.944:  „II.  Kleist  
,  .  Eltzholtz A/S",  hvis  formål  er  a t  
dr ive internat ional  spedi t ion,  t rans­
port  og toldklarer ing og enhver  i  for­
bindelse  hermed s tående virksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Glostrup 
kommune;  dets  vedtægter  er  af  10.  
marts  1964.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  50.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 
oOO, 1 .000,  2 .000 og 10.000 kr .  Aktie­
kapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb pa 1.000 kr .  giver  1  s temme 
ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Akti­
erne lyder  på navn.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 6.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an­
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er-
spedi tør  Max El tzhol tz ,  Højkær 11,  
København,  f ru  Else  Kleis t ,  proku­
r is t  Harald Leo Kleis t ,  begge af  Ka­
stanievej  41,  Holte ,  der  t i l l ige udgør  
bestyrelsen med førs tnævnte "som for­
mand.  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand i  forening med et  med­
lem af  bestyrelsen,  ved "afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede bestyrelse .  Eneprokura er  
meddel t :  Max El tzhol tz  og Harald 
Leo Kleis t .  
Under  9.  apr i l  er  optaget  som: 
Begister-nummer 34.945: „Aktiesel­
skabet  Albanigade 15,  Odense",  hvis  
formål  er  a t  erhverve,  besidde og ud­
leje  e jendommen Albanigade 15,  Oden­
se.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Oden­
se kommune;  dets  vedtægter  er  af  12 
november 1963 og 18.  marts  1964.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr  
fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Aktiekapi ta­
len er  (uldt  indbetal t .  Hvert  akt ie­
beløb på 500 kr .  giver  1  s temme ef ter  
2  måneders  noter ingst id .  Aktierne ly­
der  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  
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akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  malermester  
Helge Edwin Blyn,  renser ie jer  Holger  
Vilhelm Dæncker ,  autoreparatør  Jo­
hannes Fridol in  Hansen,  bl ikkensla­
germester  Svend Aage Rasmussen,  
a l le  af  Albanigade 15,  Odense,  der  t i l ­
l ige udgør  bestyrelsen.  Selskabet  teg­
nes  af  t re  medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  
Regis ter-nr .  34.946:  „Chr.  Melskens 
Bol igudstyr  AIS",  hvis  formål  er  a t  
dr ive handel .  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Hil lerød kommune;  dets  ved­
tægter  er  af  11.  december  1963.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 10.000 
kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1  
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
i  „Børsen" og ved anbefalet  brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  direktør  Chri­
s t ian Monrad Melskens,  f ru  Grethe 
Melskens,  begge af  Slotsgade 47,  Hil­
lerød,  landsretssagfører  Rudolf  Arne 
Sand,  Nørresøgade 7,  København,  der  
t i l l ige udgør  bestyrelsen.  Direktør :  
nævnte Chris t ian Monrad Melskens.  
Selskabet  tegnes af  d i rektøren alene 
el ler  — derunder  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom — af den 
samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.947:  „Aktiesel­
skabet  af  9 .  marts  1963",  hvis  formål  
er  a t  udøve hotel  og gæstgiver i  samt 
restaurat ionsvirksomhed,  a t  foretage 
kapi ta lanbringelse  i  akt ier ,  obl iga­
t ioner  og andre værdipapirer  i  han­
dels- ,  industr i  og andre virksomheder ,  
del tagelse  i  s t i f te lse  af  sådanne,  f inan­
sier ingsvirksomhed,  køb,  udlejning og 
adminis t ra t ion af  fas t  e jendom samt 
anden ef ter  bestyrelsens skøn i  for­
bindelse  hermed s tående virksomhed,  
der  kan forenes med de her  angivne 
formål .  Selskabet ,  der  t idl igere  har  
været  regis t reret  under  navnet  „Hol­
dingselskabet  af  9 .  marts  1963,  Køben­
havn A/S" (reg.-nr .  33.781) ,  har  ho­
vedkontor  i  Rødbyhavn,  Rødby kom- 1 - f 1  
mune;  dets  vedtægter  er  af  9 .  marts  zl  
1963 med ændringer  senest  af  10.  de-  » -9 
cember  1963.  Den tegnede akt iekapi-  :  -i  
ta l  udgør  12.000 kr , ,  fordel t  i  akt ier  >  i £  
på 500 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  ind-  -1;  
betal t .  Hver  akt ie  på 500 kr .  giver  1  I 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak- ;  
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  . i  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt ier-  - i  
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  ' i  
3 .  Rekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 9i  
sker  ved anbefalet  brev.  Bestyrelse:  
direktør  Oscar  Pedersen,  Strandvej  [9 
112,  Hels ingør ,  res tauratør  Jørgen n 
Tønnesen,  Klampenborgvej  35 C,  Char-  - i  
lot tenlund,  direktør  Knud Erik Øst-  -J  
b i rk ,  Parkovsvej  11,  Gentof te ,  gods-  -z  
e jer  Harald Henriksen,  Lidsø,  Rødby,  
direktør  Ernst  Johan Jens Henriksen,  .n  
Alpenstrasse 1,  Luzern,  Schweiz.  For-  - i  
re tningsfører :  Elvar  Elvins Petersen,  ,n 
Strandhotel le t ,  Rødby.  Selskabet  teg-  -V 
nes  af  forretningsføreren i  forening gi  
med t re  medlemmer af  bestyrelsen n 
e l ler  -— derunder  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom — af  h  
f i re  medlemmer af  bestyrelsen i  for-  - i  
ening.  
Regis ter-nummer 34.948:  „Aktiesel-
skabet  Nørre Aaby Hotel",  hvis  for-  -n 
mal  er  a t  dr ive beværter-  og gæstgi-  - i  
vernæring og enhver  i  forbindelse  9i  
hermed stående virksomhed,  der  t je-  -9 
ner  t i l  økonomisk udnyt te lse  af  akt ie-  -s  
selskabets  akt iver ,  herunder  ejendom- -r  
men,  og akt ieselskabet  kan endvidere  9" 
s tøt te  kul turel le ,  sociale  og l ignende al  
formål  t i l  gavn for  Nørre  Åby by.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Nørre  9-
Åby kommune;  dets  vedtægter  er  af  h  
31.  januar  1963,  Den tegnede akt ieka-  -f  
p i ta l  udgør  112,100 kr„  fordel t  i  ak-
t ier  på 100,  200,  500 og 1.000 kr .  Ak- -j 
t iekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  1 
akt iebeløb på 100 kr ,  giver  1  s temme 9i  
ef ter  3  måneders  noter ingst id ,  dog & 
at  ingen akt ionær kan afgive f lere  9 '  
end 30 s temmer.  Aktierne lyder  på c 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-  -2 
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  t 
i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  ved-  -I  
lægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  _ ak-  -> 
t ionærerne sker  i  „Nørre  Aaby Avis" ,  .  
Selskabets  s t i f tere  er :  direktør  Peter  t 
Andersen,  ingeniør  Aage Knud Anders  2 '  
Knudsen,  Hesselhøj ,  manufakturhand-  -F 
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ler  Asker  Ringgaard,  cementvare-
fabrikant  Andreas  Kris t ian Nielsen,  
a l le  af  Nørre  Åby.  Bestyrelse:  nævnte 
Peter  Andersen ( formand),  Aage 
Knud Anders  Knudsen,  Asger  Ring­
gaard,  Andreas  Kris t ian Nielsen samt 
maskinarbejder  Svend Alfred Kris t i ­
ansen,  gårdejer  Jørgen Knudsen,  Byl-
lerup,  boghandler  Troels  Tøgern,  a l le  
af  Nørre  Åby.  Direktør :  nævnte Peter  
Andersen.  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand i  forening med et  
medlem af  bestyrelsen,  ved afhændel­
se  og pantsætning af  fas t  e jendom af  
den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.949:  „Fyns 
Klichefabrik  Akt ieselskab",  hvis  for­
mål  er  direkte  el ler  indirekte  at  dr ive 
handel  og industr i  af  hvi lken som 
hels t  ar t  og enhver  ef ter  bestyrelsens 
skøn i  forbindelse  dermed s tående 
virksomhed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Odense kommune;  dets  vedtæg­
ter  er  af  19.  september  1963.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  200.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme 
ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Akti­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an­
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
fabr ikant  Aksel  Eginhard Jørgensen,  
f ru  Karen Inger  Jørgensen,  kemigraf  
Flemming Wil l iam Jørgensen,  a l le  af  
Davinde,  f ru  Kirs ten Hecht-Pedersen,  
Munkhøjsvej  37,  a l le  af  Odense,  der  
t i l l ige udgør  bestyrelsen.  Direktør :  
nævnte Aksel  Eginhard Jørgensen.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  to  di­
rektører  i  forening el ler  af  en direk­
tør  i  forenine med et  medlem af  be­
s tyrelsen,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.950:  „A/S Mon­
tage-Tegl" ,  hvis  formål  er  f remst i l ­
l ing af  og handel  med elementer  t i l  
bygningsbrug samt bygge-  og f inan­
sier ingsvirksomhed.  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i  Karlebo kommune;  dets  
vedtægter  er  af  7 .  januar  1964.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  800.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 1.000,  5 .000 og 
10.000 kr .  Af akt iekapi ta len er  indbe­
tal t  280.000 kr . ,  det  res terende beløb 
indbetales  inden 7.  januar  1965.  Hvert  
akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s tem­
me.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i  akt iernes  om­
sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  I /S Kablers  Teglværk,  Korsør ,  
A/S Faxe Kalkbrud,  København,  
A/S Hedehus-Teglværket ,  Hedehusene,  
Nivaagaard Teglværk,  Nivå,  A/S Fre­
der iksholms Tegl-  og Kalkværker ,  
Holte .  Bestyrelse:  direktør ,  c ivi l inge­
niør  Klaus Carsten Pedersen,  Nivå,  c i ­
vi l ingeniør  Otto Valdemar Kabler ,  
Korsør ,  d i rektør ,  c ivi l ingeniør  Niels  
Graugaard Laursen,  Dronninggårds 
Allé  106,  Holte ,  c ivi l ingeniør  Niels  
Mogens Hauge Madsen,  Hovedgaden 
86,  Hedehusene,  direktør ,  c ivi l inge­
niør  Sven Poul  Barfod,  Enemarksvej  
3,  Gentof te .  Direktører :  nævnte Sven 
Poul  Barfoed.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  direktøren i  forening med et  
medlem af  bestyrelsen,  ved afhændel­
se  og pantsætning af  fas t  e jendom af  
den samlede bestyrelse .  Prokura — 
to i  forening — er  meddel t :  Sven 
Poul  Barfoed og Sven Hunderup-
Jensen.  
Under  10.  apr i l  er  optaget  som: 
Regis ter-nr .  34.951:  „A/5 Levin 
Larsen & Jensen",  hvis  formål  er  a t  
f remst i l le  og dr ive handel  med elek­
t r iske ar t ikler  samt maskiner  og at  
dr ive instal la t ionsforretning.  Selska­
bet ,  der  t idl igere  har  været  regis t re­
ret  under  navnene:  „Si lkeborg Belys-
nings-Co.  A/S" (reg.-nr .  6739) ,  „A/S 
Levin Larsen 's  Instal la t ionsforret­
ning" (reg.-nr .  11.070) ,  „A/S Levin 
Larsen & Jensen,  e lektromekaniske 
Værksteder"  (reg.-nr .  12.284)  og „A/S 
Levin Larsen & Jensen,  Si lkeborg 
Elektromekanik" (reg.-nr .  14.936) ,  
har  hovedkontor  i  S i lkeborg;  dets  
vedtægter  er  af  26.  jul i  1922 med æn­
dringer  senest  af  15.  november 1963.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  160.000 
kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000,  2 .000 
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og 5.000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  
giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved brev.  Bestyrelse:  
instal la tør  Alfred Jensen,  instal la tør  
Levin Larsen,  ingeniør  Anker  Levin 
Larsen,  Vester lund,  a l le  af  Si lkeborg.  
Direktører :  nævnte Levin Larsen,  Al­
f red Jensen.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening,  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.952:  „Vidå Au­
to A/S,  Tønder",  hvis  formål  er  a t  
dr ive handel  med nye og brugte  mo­
torkøretøjer  samt dr i f t  af  det  e l ler  de 
t i l  v i rksomheden knyt tede service og 
reparat ionsværksteder .  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Tønder  købstad kom­
mune;  dets  vedtægter  er  af  24.  januar  
1964.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
171.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 1.000 
kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 
s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  
Aktierne lyder  på navn.  Der  gælder  
indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an­
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
repræsentant  Peter  Verner  Hansen,  
Bargumsvej  27,  revisor ,  cand.  , jur .  
Jens  Børst ing-Andersen,  Ved Slots­
banken 8,  begge af  Tønder ,  læge Tage 
Mart in  Grodum, Jernbanegade 3,  eks­
portør  Peter  Chris t ian Petersen,  Tods-
bølvej ,  eksportør  Andreas  Andresen,  
Flensborg Landevej  10,  a l le  af  Ting­
lev.  Bestyrelse:  nævnte Peter  Verner  
Hansen,  Tage Mart in  Grodum, Peter  
Chris t ian Petersen,  Andreas  Andresen 
saml landsretssagfører  Jørgen Kii le-
r ich-Hansen,  Storegade 6,  Tønder .  Di­
rektør :  nævnte Peter  Verner  Hansen.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  d i rektø­
ren i  forening med el  medlem af  be­
s tyrelsen,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  Eneprokura er  meddel t :  
Peter  Verner  Hansen.  
Regis ter-nummer 34,953:  »Hesse & 
Finderup A/S",  hvis  formål  er  han­
del ,  fabr ikat ion og f inansier ing.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i  Københavns 
kommune;  dets  vedtægter  er  af  29.  no­
vember  19G3.  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  400.000 kr . ,  hvoraf  200.000 
kr .  er  A-akt ier  og 200.000 kr .  er  B-
akt ier .  A-akt ierne har  særl ige ret t ig­
heder ,  j f r .  vedtægternes  §§ 5  og 21.  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
1.000,  5 .000 og 10.000 kr .  Aktiekapi ta­
len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  B-akt ie-
beløb på 500 kr .  giver  1  s temme.  A-
akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 7.  A-akt ierne 
er  indløsel ige ef ter  reglerne i  ved­
tægternes  § 5.  Bekendtgørelse  t i l  ak­
t ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  grosserer  Viggo 
Mart in  Finderup,  Enighedsvej  51,  
Charlot tenlund,  grosserer  Hans Wer­
ner  Jens Sparrwardt  Hesse,  Peder  
Bangs Vej  81,  d i rektør  Viktor  Boksen-
baum, Jens Jessens Vej  17,  begge af  
København,  der  t i l l ige udgør  besty­
relsen.  Direktører :  nævnte Viggo Mar­
t in  Finderup,  Hans Werner  Jens 
Sparrwardt  Hesse.  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør  a lene,  når  
denne t i l l ige er  medlem af  bestyrel­
sen,  e l ler  af  en direktør  i  forening 
med et  medlem af  bestyrelsen,  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  halvdelen af  bestyrelsen el ler  
af  en direktør  i  forening med to  med­
lemmer af  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  34.954:  „Ideal-Trykke­
riet  Å/S",  hvis  formål  er  a t  dr ive bog­
t rykkeri  og dermed beslægtet  virk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Københavns kommune;  dets  vedtæg­
ter  er  af  13.  juni  1963.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  13.000 kr . ,  fordel t  
i  akt ier  på 100 og 1.000 kr .  Aktiekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  akt ie­
beløb på 100 kr .  giver  1 s temme.  Ak­
t ierne Ivder  på navn.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 2.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an­
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
bogtrykker  Carl  Chris t ian Alfred Jør­
gensen,  maskinarbejder  Curt  Jørgen-
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sen,  f ru  Inger  Anna Viktor ia  Jørgen­
sen,  a l le  af  Offenbachsvej  2 ,  Køben­
havn,  der  t i l l ige udgør  bestyrelsen.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  en di­
rektør  i  forening med et  medlem af  
bestyrelsen,  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom af  den sam­
lede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.955:  „Exmaco 
A/S",  hvis  formål  er  a t  dr ive virk­
somhed med handel  og fabrikat ion af  
maskiner  og værktøjer .  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Brøndbyernes kom-
mune;  dets  vedtægter  er  af  11.  de­
cember  1963.  Den tegnede akt iekapi­
tal  udgør  15.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  
på 1.000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
kr .  giver  1  s temme ef ter  2  måneders  
noter ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  " vedtægter­
nes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ­
rerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  f ru  Adda Agnes 
Frank,  maskinforhandler  Erik Frank,  
begge af  GI.  Køge Landevej  602,  værk­
tøjsmager  Tonny Frank,  Maglegårds-
vej  56,  a l le  af  Brøndby Strand,  der  t i l ­
l ige udgør  bestyrelsen.  Direktør :  
nævnte Erik Frank.  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  direktøren alene,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Eneprokura er  meddel t :  Adda Agnes 
Frank.  
Regis ter-nummer 34.956:  „SYGE­
KASSERNES OPTIK AIS,  NYKØBING 
F." ,  hvis  formål  er  a t  dr ive handel  
med opt iske ar t ikler  og dermed be­
s lægtede varer .  Selskabet  har  hoved­
kontor  i  Nykøbing Fals ter  kommune;  
dets  vedtægter  er  af  28.  december  
1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  30.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 1.000 
og 2.000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 , 
kr .  g iver  1  s temme.  Aktierne lyder  på I 
navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  1 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedlæg- i 
t e rnes  §  2.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-  i  
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel-  i  
skabets  s t i f tere  er :  direktør  Poul  i  
-  Chris t ian Petersen,  Hil lerødgade 114,  
•  ekspedi t ionssekretær Budy Leif  Wal-
. lent in  Schrøder ,  Skt .  Nikolaj  Vej  15,  
Robert  Delfer  Optik engros A/S,  Nør­
regade 2,  a l le  af  København.  Bestyrel­
se:  nævnte Poul  Chris t ian Petersen 
samt skoleinspektor  Johannes Wil ly  
Jørgensen,  Enighedsvej  4,  Nykøbing 
F. ,  tømrermester  Niels  Frederik Jo­
hannes Clausen,  Kastager .  Forret­
ningsfører :  nævnte Poul  Chris t ian Pe­
tersen.  Selskabet  tegnes af  forret­
ningsføreren el ler  af  t re  medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening,  ved afhæn­
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.957:  „SYGE­
KASSERNES OPTIK A/S,  SLAG­
ELSE",  hvis  formål  er  a t  dr ive handel  
med opt iske ar t ikler  og dermed be­
s lægtede varer .  Selskabet  har  hoved­
kontor  i  Slagelse  kommune;  dets  ved­
tægter  er  af  28.  december  1963.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  30.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 2.000 kr .  
Aktiekapi ta len er  fuldt  '  indbetal t .  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Der  
gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 2.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  direktør  Poul  Chris t ian Petersen,  
I l i l lerødgade 114,  ekspedi t ionssekre­
tær  Budy Leif  Wallent in  Schrøder ,  
Skt .  Nikolaj  Vej  15,  Bobert  Delfer  Op­
t ik  engros A/S,  Nørregade 2,  a l le  af  
København.  Bestyrelse:  nævnte Poul  
Chris t ian Petersen samt forretnings­
fører  Børge Hansen,  Sønder  Bingvej  
28,  Boski lde,  bogbindermester  jens  
Jørgen Pedersen,  Smedegade 17 B,  
Slagelse .  Forretningsfører :  nævnte 
Poul  Chris t ian Petersen.  Selskabet  teg­
nes  af  forretningsføreren el ler  af  t re  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening,  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Bcgis ter-nummer 34.958:  „Einimex 
.4 /5" ,  hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  
fabr ikat ion og invester ing.  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Københavns kom­
mune;  dets  vedtægter  er  af  17.  febru­
ar  1964.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  45.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 1.000 
kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1  
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke orasætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  2.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  direktør  Hjalmar Niels  Ibsen,  
Østerbrogade 52,  København,  direktør  
Carl  Vilhelm Sagi ld ,  Strandvejen 212,  
Charlot tenlund,  direktør  John Frede­
r ik  Cairns  Kinch,  Præstebakken 21,  
Virum, der  t i l l ige udgør  bestyrelsen.  
Direktør :  nævnte John Frederik Cairns  
Kinch.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  e t  medlem af  bestyrelsen i  forening 
med direktøren,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom at  den 
samlede bestyrelse .  Eneprokura er  
meddel t :  John Frederik Cairns  Kinch.  
Register-nummer 34.959:  „A/S t i l  
bebi jggclse  uf  malr .  nr .  304 af  Uden­
bys Klædebo Kvarter" ,  hvis  formål  er  
a t  opføre  og udleje  beboelseshuse på 
ejendommen matr .  nr .  304 af  Uden­
bys Klædebo Kvarter .  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Københavns kommune;  
dets  vedtægter  er  af  17.  december  
1963 og 9.  marts  1904.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr . ,  fordel t  
i akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Aktie-
kaui ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak-
t iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  
Aktierne Ivder  på navn.  Der  gælder  
indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  i  „Ber­
l ingske Tidende" el ler  ved anbefalet  
brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  sekretær,  
cand.  jur .  Vibeke Finsen Lomholt ,  se­
kretær,  cand.  pol i t  Ole  Bruun,  Allé­
gade 8  B,  landsretssagfører  Ole Peter  
Dit lev Dit levsen,  Rådhuspladsen 59,  
a l le  af  København,  der  t i l l ige udgør  
bestyrelsen.  Direktør  (adminis t ra tor)  :  
nævnte Ole Peter  Dit lev Dit levsen.  
Selskabet  tegnes — derunder  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  adminis t ra tor  i  forening med 
et  medlem af  bestyrelsen.  Eneprokura 
er  meddel t :  Ole Peter  Dit lev Dit­
levsen.  
Regis ter-nummer 34.900:  „SYSTE-
MATICO, AKTIESELSKAB",  hvis  for­
mål  er  a t  dr ive projekter ing samt salg 
4  t  | 
og opst i l l ing af  e lementhal ler .  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Hasser is  kom­
mune;  dets  vedtægter  er  af  3 .  decem­
ber  1903.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  12.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på !  
1.000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  akl iebeløb på 1.000 kr .  
giver  1  s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  
i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  ved­
tægternes  § 2.  Bekendtgørelse  t i l  ak­
t ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  tømrermester  
Knud Hartvig Andersen,  Binderup pr .  
Års ,  c ivi l ingeniør  Bendt  Zinck,  Strøy-
bergsvej  0 ,  Hasser is ,  „Berg Bach & 
Kjeld Égmose A/S",  Borgergade 0,  
„ i /S C.  El lermann",  Vesterbro 102— 
104,  begge af  Ålborg.  Bestyrelse:  
nævnte Knud Hartvig Andersen,  Bendt  
Zinck samt civi l ingeniør  Kjeld Eg-
mose,  Kong Hans Gade 0,  c ivi l inge­
niør  Berg Peter  Bach,  Klostermarken 
40,  begge af  Ålborg,  di rektør  Peter  
Chris t ian Thrane,  Hasser isvej  110,  
Hasser is .  Selskabet  tegnes — derunder  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Eneprokura er  meddel t :  Bendt  Zinck.  
Regis ter-nummer 34.901:  „Oddense 
Maskinsnedkeri  A/S",  hvis  formål  er  
a t  dr ive handel  og fabrikat ion inden­
for  møbelbranchen og dermed beslæg­
tet  v i rksomhed samt f inansier ing.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i  Oddense-
Ott ing kommune;  dets  vedtægter  er  af  
20.  august  1903.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  20.000 kr . ,  fordel t  i  ak­
t ier  på 5.000 kr .  Aktiekapi ta len er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  akt iebeløb på 
1.000 kr .  giver  1  s temme.  Aktierne ly­
der  på navn.  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  f ru  Dorthe 
Marie  Chris tensen,  bankassis tent  Dor­
the Kirs t ine Chris tensen,  værkfører  
Sven Winther  Chris tensen,  a l le  af  Od­
dense,  der  t i l l ige udgør  bestyrelsen.  
Selskabet  tegnes — derunder  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom — af  to  medlemmer af  bestvrel-
sen i  forening el ler  af  en direktør .  
Eneprokura er  meddel t :  Dorthe Marie  
Chris tensen og Aage Chris tensen.  
Register-nummer 34.962:  „Haderslev 
of fent l ige Slagtehus og Eksports lagteri  
A/S",  hvis  formål  er  a t  erhverve og 
dr ive det  af  Haderslev købstadkom­
mune hidt i l  e jede offent l ige s lagtehus 
og således,  a t  det  t i l  enhver  t id  opfyl­
der  bet ingelserne for  uddannelse  af  
s lagter lærl inge.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i  Haderslev kommune;  dets  
vedtægter  er  af  16.  november 1963.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  80.000 
kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Aktie­
kapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Hver  ak­
t ie  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  s lagtermester  Hans 
Albrecht  Haar ,  Sønderbro 6,  s lagter­
mester  Klaus Oskar  Goos,  Hjort"  Lo­
renzens Vej  44,  s lagtermester  Karl  
Holger  Sternberg,  Sorgenfr i  1 ,  a l le  af  
Haderslev.  Bestyrelse:  nævnte Hans 
Albrecht  Haar ,  Klaus Oskar  Goos samt 
kreaturhandler  Gerhard Marius  Be­
cker ,  Hjarupsvej  2,  Åbenrå,  s lagter­
mester  Johann Chris t ian Ludvig Voll-
s tedt ,  Naffet  22,  s lagtermester  Axel  
Wilhelm Hansen,  Hertug Hans Gade 
2 C,  begge af  Haderslev.  Direktør :  
Niels  Peter  Henriksen,  Slagtergade 12,  
Haderslev.  Selskabet  tegnes af  direk­
tøren el ler  — derunder  ved afhændel­
se  og pantsætning af  fas t  e jendom — 
af den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.963:  „PIENO 
FINANS A/5",  hvis  formål  er  f inan­
sier ing af  købekontrakter ,  handel  med 
pantebreve,  køb og salg af  fas t  e jen­
dom og dermed beslægtet  virksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Fre­
der iksberg kommune;  dets  vedtgter  er  
af  10.  december  1963 og 6.  marts  1964.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  20.000 
kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 2.000 kr .  Aktie­
kapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb nå 2.000 kr .  giver  1  s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Der  gælder  
indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Akt ierne 
or  indløsel ige ef ter  reglerne i  vedtæg­
ternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  kontor is t  Percy 
Mortensen,  ass is tent  Torben Morten­
sen,  f ru  Karen Inger  Mortensen,  a l le  
af  Howitzvej  54 D,  København,  gas-  og 
vandmester  Bent  St ig  Mortensen,  
Hvidovrevej  128,  opg.  13,  Hvidovre,  
der  t i l l ige udgør  bestyrelsen.  Selska­
bet  tegnes — derunder  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Regis ter-nummer 34.964:  „Svend 
Jensen Auto AIS",  hvis  formål  er  auto­
mobilforretning med køb og salg af  
nye og brugte  motorkøretøjer  af  en­
hver  ar t ,  mekanikerværksted,  benzin­
servicestat ion og anden ef ter  bestyrel­
sens skøn dermed beslægtet  virksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Viby J .  kommune;  dets  vedtægter  er  
af  2 .  maj  1963 og 9.  marts  1964.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 
kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1  
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  automobilforhandler  Svend Er­
hard Jensen,  f ru  Asta  Gammelgaard 
Jensen,  begge af  Holme Møllevej  112,  
Højbjerg,  landsretssagfører  Erik Lund-
Sørensen,  Søndergade 4—6, Århus,  
der  t i l l ige udgør  bestyrelsen.  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i  forening,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede bestyrelse .  Eneprokura er  
meddel t :  Svend Erhard Jensen.  
Regis ter-nummer 34.965:  „Gij lden-
dalske Kontoboghandel  A/5",  hvis  for­
mål  er  a t  dr ive boghandel .  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Københavns kom­
mune;  dets  vedtægter  er  af  18.  decem­
ber  1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  100.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 
5.000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier .  Hvert  akt iebeløb på 5.000 kr .  
giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  
i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  ved­
tægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  ak­
t ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  „Gyldendalske 
Boghandel ,  Nordisk Forlag A/S",  Kla-
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reboderne 3,  landsretssagfører  Erik 
Pontoppidan,  Store  Kongensgade 71,  
begge af  København,  direktør  Ole Wi­
vel ,  Vingårds Allé  53,  Hel lerup,  lands­
retssagfører  Arne Jørgen Riemer,  In-
gersvej  29,  Charlot tenlund.  Bestyrelse:  
nævnte Erik Pontoppidan samt pro­
fessor ,  dr .  jur .  Poul  Alfred Andersen,  
Rungstedvej  13,  Rungsted Kyst ,  d i rek­
tør  Herbert  Peter  Andreas  Jer ichow, 
Hel leruplund Allé  15,  Hel lerup,  lens­
baron Carl  Frederik Sofus Vilhelm 
Juel-Brockdorff ,  Valdemar Slot ,  Tå­
singe,  professor ,  dr .  phi l .  Paul  Viktor  
Rubow, St .  Kannikestræde 11,  direk­
tør  Carl  Jørgen Chris t ian Zukunft  
Hansen,  Tuborgvej  90,  a l le  af  Køben­
havn,  direktør  Otto Bendt  Lindhardt ,  
Kammerrådensvej  21,  Hørsholm.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  be­
s tyrelsen i  forening el ler  af  en direk­
tør  i  forening med et  medlem af  be­
s tyrelsen,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  t re  medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening.  
Under  13 apri l  er  optaget  som: 
Regis ter-nummer 34.960:  „SØREN 
HEMPELS EFTF.,  A/S,  AALBORG",  
hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  for­
t r insvis  med papirvarer ,  bogtryk-  og 
kar tonnagefabrik og anden ef ter  besty­
relsens skøn i  forbindelse  dermed stå­
ende erhvervsvirksomhed.  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Ålborg kommune;  
dets  vedtægter  er  af  13.  januar  1904.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  300.000 
kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 1.000,  5 .000 og 
10.000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  ind­
betal t  i  værdier .  Hvert  akt iebeløb på 
1.000 kr .  giver  1  s temme ef ter  2  må­
neders  noter ingst id .  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspa-
pirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 5.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ­
rerne sker  ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  s t i f tere  er :  grosserer  Jens Kri­
s t ian Hansen,  Danmarksgade 3,  Ålborg,  
prokuris t  Kaj  Aage Hansen,  Benedicte-
vej  9 ,  Hasser is ,  salgschef  Harry Schou,  
Lyngholmsvej  9 ,  Skalborg,  der  t i l l ige 
udgør  bestyrelsen.  Direktører :  nævnte 
Jens Kris t ian Hansen,  Kaj  Aage Han­
sen,  Harry Schou.  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør  i  forening 
med et  medlem af  bestyrelsen,  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jen-  .  
dom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nr .  34.907:  „AKTIESEL- ,  
SKABET AXEL ANDERSEN, KJO- [ 
LEFABRIKATION",  hvis  formål  er  a t  
dr ive fabrikat ion af  kjoler  og anden 
damekonfekt ion samt køb og salg af  ;  
færdige kjoler .  Selskabet  har  hoved­
kontor  i  Københavns kommune;  dets  
vedtægter  er  af  31.  oktober  1903.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  25.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 10.000 
kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  Indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1  
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  6.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  fabr ikant ,  f ru  El la  Oda Haring,  
grosserer  I lona Engels tof t ,  begge af  
Byleddet  1 ,  Gentof te ,  f ru  Annie Sophie  
Jørgensen,  Ulr ik  Birchs Allé  17,  Kø­
benhavn,  der  t i l l ige udgør  bestyrelsen.  
Direktør :  nævnte El la  Oda Haring.  
Selskabet  tegnes af  en direktør  el ler  af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening,  ved afhændelse  og pantsætning 
af  fas t  e jendom af  den samlede besty­
relse .  Eneprokura er  meddel t  Annie 























Regis ter-nummer 34.908:  „F. Haa-
ning,  ingeniør-  og entreprenør a/s" ,  
hvis  formål  er  a t  dr ive ingeniør-  og 
entreprenørvirksomhed el ler  anden 
dermed beslægtet  erhvervsvirksomhed,  
som ef ter  bestyrelsens skøn s tår  i  for­
bindelse  med sådan virksomhed.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i  Gunderup-
Nøvling kommune;  dets  vedtægter  er  
af  8 .  november 1963.  Den tegnede ak­
t iekapi ta l  udgør  40.000 kr . ,  fordel t  i  
akt ier  på 500 kr .  Af akt iekapi ta len er  
indbetal t  5 .000 kr . ,  dels  kontant ,  dels  
i  andre værdier .  Det  res terende beløb 
indbetales  senest  den 1.  februar  1904.  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1  
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Akti­
erne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
»ælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  entreprenør  Fri tz  Haaning,  f ru  
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I rma Birgi t  Haaming,  begge af  Højtof­
ten 2,  Ålborg,  tømrermester  Aage Laur­
sen,  Allégårdsvej  11,  Åbyhøj ,  der  t i l ­
l ige udgør  bestyrelsen.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  
forening,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  
Under  14.  apr i l  er  optaget  som: 
Regis ter-nummer 34.969:  „AIS Gel-
mec Grønlands Elektr iske og Meka­
niske Compagni" ,  hvis  formål  er  a t  
dr ive ingeniørforretning og hånd­
værksmæssig virksomhed samt for­
handle  egne produkter  og sådanne va­
rer ,  som står  i  forbindelse  med sel­
skabets  øvrige virksomhed.  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Godthåb,  Grøn­
land;  dets  vedtægter  er  af  7 .  novem­
ber  1903.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  100.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 
500,  1 .000 og 5.000 kr .  Aktiekapi ta len 
er  fuldt  indbetal t .  Hvert  akt iebeløb 
på 500 kr .  giver  1  s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an-
befalel  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
„Semler  & Matthiassen I /S",  Æbelø­
gade 1,  grosserer  Johannes Ej ler  Lud­
vig Semler ,  Nørre  Voldgade 8,  c ivi l ­
ingeniør  Axel  Semler ,  Vodroffsvej  49,  
a l le  af  København.  Bestyrelse:  c ivi l ­
ingeniør  Erik Nielsen" ( formand),  
Vedbæk Strandvej  322,  Vedbæk,  be­
s tyrer  Ove Hans Lars  Egede,  f ru  
Grethe Marie  Egede,  begge af  Godt­
håb.  Direktør :  nævnte Ove Hans Lars  
Egede.  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand i  forening med en di­
rektør  e l ler  — derunder  ved afhæn­
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.970:  „Aktiesel­
skabet  af  27.  November 1948",  hvis  
formål  er  fabr ikat ionsvirksomhed,  
handel  og f inansier ing.  Selskabet ,  der  
t idl igere  har  været  regis t reret  under  
navnet :  „A/S Landbrugets  Sprøj te­
central"  ( reg.-nr .  21.300) ,  har  hoved­
kontor  i  Odense;  dets  vedtægter  er  af  
27.  november 1948 med ændringer  se­
nest  af  10.  februar  1964.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fordel t  
i  akt ier  på 50,  100 og 500 kr .  Aktie­
kapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak-
t icbeløb på 50 kr .  giver  1  s temme ef ter  
3  måneders  noter ingst id .  Aktierne ly­
der  på navn.  Ved overdragelse  af  ak­
t ier  har  de øvrige akt ionærer  forkøbs­
ret  ef ter  de i  vedtægternes  § 3  givne 
regler .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærer­
ne sker  ved brev.  Bestyrelse:  konsul ,  
d i rektør  Hans Arendrup Muus,  proku­
r is t  Kjeld Sørensen,  Bødtchersvej  24,  
prokuris t  Niels  Alfred Madsen,  Thor  
Langes Vej  15,  a l le  af  Odense.  Selska­
bet  tegnes af  direktøren el ler  af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening,  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  halvdelen af  bestyrelsen 
el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening med direktøren.  
Under  15.  apr i l  er  optaget  som: 
Regis ter-nummer 34.971:  „p & b 
autot i lbehør A/S",  hvis  formål  er  i  
ind-  og/el ler  udland at  dr ive handels- ,  
håndværks-  og industr ivirksomhed,  
a t  foretage kapi ta lanbringelse ,  herun­
der  i  akt ier ,  obl igat ioner  og andre 
værdipapirer  i  handels- ,  industr i -  og 
andre virksomheder ,  del tagelse  i  s t i f ­
te lse  af  sådanne og andre i  forbindel­
se  hermed s tående virksomheder ,  f i ­
nansier ingsvirksomhed,  køb,  udlej­
ning og adminis t ra t ion af  fas t  e jen­
dom samt anden ef ter  bestyrelsens 
skøn i  forbindelse  hermed s tående 
virksomhed,  der  kan forenes med de 
her  angivne formål .  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Københavns kommune;  
dets  vedtægter  er  af  27.  februar  1964.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Aktie­
kapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme ef­
ter  2  måneders  noter ingst id .  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  forretnings­
bestyrer  Erik Petersen,  Valhøjs  Allé  
78 A,  København,  repræsentant  Chri­
s t ian Peter  Nørager  Bay,  Hvidovre 
Enghavevej  38,  Hvidovre,  landsrets­
sagfører  Helge Orholm,  Hyldegårds 
Tværvej  2,  Charlot tenlund,  der  t i l l ige 
udgør  bestyrelsen.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens medlemmer hver  for  s ig  
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el ler  af  d i rektøren alene,  ved afhæn­
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  d i rektøren i  forening 
med et  medlem af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 34.972:  „Aktiesel­
skabet  Parcelvej  2 ,  Kolding",  hvis  for­
mål  er  a t  købe,  sælge,  bebygge og ud­
leje  fas t  e jendom. Selskabet  har  ho­
vedkontor  i  Kolding kommune;  dets  
vedtægter  er  af  2 .  oktober  1963.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  325.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 5.000 kr .  Af akt ie­
kapi ta len er  indbetal t  220.000 kr . ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Det  re­
s terende beløb indbetales  senest  30.  
september  1964,  Hvert  akt iebeløb på 
5.000 kr .  giver  1  s temme.  Aktierne ly­
der  på navn.  Der  gælder  særl ige reg­
ler  om valg af  bestyrelse ,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 12.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 3 .  Rekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  c ivi l ingeniør  
Pal le  Arendrup Bruun,  Strandhuse pr .  
Kolding,  instal la tør  Poul  Høggaard,  
Harthe pr .  Kolding,  arki tekt  Peter  
Eduard Petersen,  Kastanie  Allé  57,  en­
t reprenør  Halvor  Carl  Ervald,  Kasta­
nie  Allé  33,  ingeniør  Jørgen Bertel  
Vistof t ,  Kastanie  Allé  17,  snedkerme­
ster  Jens Møller  Gil l ing,  El iassensvej  1 ,  
Aktieselskabet  Sydjydsk Trælasthan­
del ,  C.  F .  Mullers  Eftf lg . ,  Industr ivej ,  
Ejendomsakt ieselskabet  Passagen,  Hel­
l igkorsgade 6,  d i rektør  Børge Husmer 
Poulsen,  Sdr .  Havnegade 36,  a l le  af  
Kolding,  direktør  Hans Kloster  Suur-
bal le ,  Tved pr .  Kolding.  Bestyrelse:  
nævnte Peter  Eduard Petersen,  Hans 
Kloster  Suurbal le ,  Børge Husmer Poul­
sen,  Pal le  Arendrup Bruun samt di­
rektør  Poul  Hove,  Industr ivej ,  Kol­
ding.  Direktør :  nævnte Peter  Eduard 
Petersen.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  e t  medlem af  bestyrelsen i  forening 
med en direktør ,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede bestyrelse .  
Regis ter-nr .  34.973:  „A/S Walni  
Bogtryk og Ulstrup Bogtrykkeri" ,  hvis  
formål  er  a t  dr ive bogtrykkeri  og an­
den i  forbindelse  hermed stående 
virksomhed.  Selskabet  har  hovedkon-  • - f  
tor  i  Vindum kommune;  dets  vedtæg- -r  
ter  er  af  21.  juni  1963.  Den tegnede "  al  
akt iekapi ta l  udgør  80.000 kr . ,  fordel t  s 11 
i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapi-  .  - i  
ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  , t  
dels  i  andre værdier .  Hvert  akt iebeløb d  
på 500 kr .  giver  1  s temme.  Aktierne :  9i  
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke om- - t  
sætningspapirer .  Der  gælder  ind-  -f  
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig-
hed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgø-  -* 
re lse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-  --
fa le t  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  bog-
t rykker  Jonas Kirs te in  Jul ius  Val len-  - i  
t in  Nielsen,  f ru  Anna Margrethe Alex-
ander  Nielsen,  typograf  Harald Vag-
ner  Sørensen,  a l le  af  Bødkærsbro,  der  t 
t i l l ige  udgør  bestyrelsen.  Direktør :  : '  
nævnte Jonas Kirs te in  Jul ius  Val len-  - t  
t in  Nielsen.  Selskabet  tegnes af  to  o  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening,  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  t i  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Begis ter-nummer 34.974:  „Derma v> 
Lædervareindustr i  A/S",  hvis  formål  l i  
e r  a t  dr ive fabrikat ion og handel .  Sel-  -I  
skabet  har  hovedkontor  i  Københavns ^ 
kommune;  dets  vedtægter  er  af  23.  A 
december  1963.  Den tegnede akt ieka-  - i  
p i ta l  udgør  30.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  i  
på 500, 1.000 og 2.000 kr. Aktiekapi- - i  
ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  akt ie-  -•  
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Akti- - i  
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke a  
omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-  -I  
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig-  -]  
hed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgø-  - i  
re lse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-  -•  
fa le t  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  assu-  - i  
randør  Gustav Adolph Olsen,  Grønne­
høj  21,  bogholder  Hans Frandsen,  Ne-  - '  
der tof ten 37,  værkfører  Karl  Gustav v 
Lundsfryd Hansen,  Enghavevej  126,  , (  
a l le  af  København,  der  t i l l ige udgør  i  
bestyrelsen.  Selskabet  tegnes af  d i rek-  - :  
tøren el ler  af  to  medlemmer af  besty-  - '  
re isen i  forening,  ved afhændelse  og 8  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den n 
samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.975:  „Caviar i  
House A/S (George P.  Rebeiz  A/S)" .  
Under  det te  navn dr iver  „George P.  
Rebeiz  A/S" t i l l ige virksomhed som ri  
bestemt i  det te  selskabs vedtægter ,  ,•  
hvort i l  henvises  (reg.-nr .  31.618) .  
Under  1(5.  apr i l  er  optaget  som: 
Regis ter-nummer 34.976:  „JYDSK 
CEXY A/S (A/S Ceny Tag)" .  Under  
det te  navn dr iver  „A/S Ceny Tag" t i l ­
l ige virksomhed som bestemt i  det te  
selskabs vedtægter ,  hvort i l  henvises  
(reg.-nr .  28.741) .  
Regis ter-nummer 34.977:  „Vinderup 
Industr igård A/S",  hvis  formål  er  a t  
f remme den erhvervsmæssige udvik­
l ing i  Sahl  kommune ved at  skaffe  nye 
virksomheder  t i l  kommunen og ved 
opførelse ,  dr i f t  og eventuel  salg af  in­
dustr ibygninger  og ved f inansier ing.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Sahl  kom­
mune;  dets  vedtægter  er  af  1 .  oktober  
1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
41.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 25 og 
100 kr .  samt mult ipla  af  s idstnævnte 
beløb.  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbe­
tal t .  Hvert  akt iebeløb på indt i l  100 
kr .  giver  1  s temme,  derudover  giver  
hvert  påbegyndt  akt iebeløb på 100 kr .  
1 s temme mere,  dog kan ingen akt io­
nær afgive f lere  end 10 s temmer.  Ak­
t ierne lyder  på navn.  Rekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  i  „Vinderup 
Avis" .  Selskabets  s t i f tere  er :  tandlæge 
Knud Hansen,  hotelejer  Viggo Vagner  
Hansen.  manufakturhandler  Aksel  
Stein Nyvang,  a l le  af  Vinderup.  Besty­
relse:  nævnte Knud Hansen,  Viggo 
Vagner  Hansen,  Aksel  Stein Nyvang 
samt kontorbestyrer  Emil  Jensen Bal le ,  
advokat  Carl  Chris t ian Hviid,  murer­
mester  Chris t ian Bernhard Grinderslev 
Jensen,  snedkermester  Carlo Johanne­
sen,  tømrermester  Verner  Nygaard 
Nielsen,  bankbogholder  Niels  Kris t ian 
Mikkelsen,  a l le  af  Vinderup.  Selskabet  
tegnes — derunder  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom — af  den 
samlede bestyrelse ,  
Regis ter-nr .  34.978:  „A/S Skovlunde 
Byvej  96",  hvis  formål  er  a t  dr ive 
ejendommen matr .  nr .  13 ie  Skovlunde 
by og sogn.  Selskabet ,  der  t idl igere  
har  været  regis t reret  under  navnet :  
„A/S Sanatherm" (reg.-  nr .  21.725) ,  
har  hovedkontor  i  Bal lerup;  dets  ved­
tægter  er  af  6 .  maj  1949 med ændrin­
ger  senest  af  21.  februar  1964.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  45.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 4.000 
kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
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Hvert  akt iebeløb på 100 kr .  giver  1 
s temme ef ter  2  måneders  noter ingst id .  
Aktierne lyder  på navn.  Ved overdra­
gelse  af  akt ier  — bortset  f ra  overgang 
ved arv t i l  akt ionærens enke el ler  l ivs^ 
arvinger  — har  de øvrige akt ionærer  
forkøbsret  ef ter  de i  vedtægternes  § 3  
givne regler .  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Be­
styrelse:  renseriejer  Preben Ejoi l  
Kragh,  Gadestævnet  27,  Hvidovre,  fa­
br ikant  Chris t ian-Einar  Smith Dahl ,  
f ru  Helene El isabeth Dahl ,  begge af  
Løvsangervej  9 .  Gentof te .  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  
Regis ter-nr .  34.979:  „Aalbæk Burfa-
brik  og Trælasthandel  A/S" hvis  for­
mål  er  a t  udøve fabrikat ion og handel  
af  enhver  ar t .  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Råbjerg kommune;  dets  vedtæg­
ter  er  af  18.  september  1963.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr"  
fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Aktiekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  akt iebeløb 
på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 4.  Rekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  direktør  Erik 
Pedersen,  f ru  Herdis  Margrethe Peder­
sen,  begge af  Havnevej ,  d i rektør  Aagp 
Jørgensen,  Højvej ,  a l le  af  Ålbæk,  der  
t i l l ige udgør  bestyrelsen.  Direktører :  
nævnte Erik Pedersen,  Aage Jørgen­
sen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening el ler  af  en 
direktør  i  forening med et  medlem af  
bestyrelsen,  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom af  den sam­
lede bestyrelse .  
Regis ter-nr .  34.980:  „V. SØRENSEN 
& MØLLER NIELSEN, MURER- OG 
ENTREPRENØREORRETNING A/S",  
hvis  formål  er  a t  dr ive murer-  og en­
t reprenørforretning og dermed beslæg­
tet  v i rksomhed.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i  Kolding kommune;  dets  ved­
tægter  er  af  6 .  marts  1964.  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  150.000 kr . ,  for­
del t  i  akt ier  på 500,  2 .000 og 10.000 
kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  
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dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 .  
s temme ef ter  1 måneds noter ingst id .  -
Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an­
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
murermester  Viggo Sørensen,  f ru  Gud­
run Sørensen,  begge af  Dalbygade 53,  
murermester  Niels  Henning Møller  
Nielsen,  f ru  Erna El isabeth Nielsen,  
begge af  Agertrupvej  144,  a l le  af  Kol­
ding,  der  t i l l ige udgør  bestyrelsen.  Di­
rektører :  nævnte Viggo Sørensen,  
Niels  Henning Møller  Nielsen.  Selska­
bet  tegnes af  en direktør  e l ler  af  t re  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening,  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  to  direktører  i  forening 
el ler  af  2 /3  af  bestyrelsen.  
Under  17.  apr i l  er  optaget  som: 
Regis ter-nummer 34.981:  „Boston,  
Odense AIS",  hvis  formål  er  a t  dr ive 
handelsvirksomhed med manufaktur-
varer ,  speciel t  med herrebeklædnings-
genstande,  i  Odense.  Selskabet ,  der  
t idl igere  har  været  regis t reret  under  
navnet :  „N.  Roeds Herremagasin 
A/S."  ( reg.-nr .  12.759) ,  har  hovedkon­
tor  i  Odense;  dets  vedtægter  er  af  26.  
januar  og 27.  februar  1934 med æn­
dringer  senest  af  24.  februar  1964.  
Den "tegnede akt iekapi ta l  udgør  40.000 
kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Ak­
t iekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s tem­
me.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i  akt iernes  om­
sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved anbefalet  brev.  Bestyrelse:  herre­
ekviper ingshandler  Jakob Bjerg Han­
sen,  Bramstrupvej  24,  herreekvipe­
r ingshandler  Jens Vagner  Vil ly  Mik­
kels t rup,  f ru  Ruth Dorthea Riis  Mik­
kels t rup,  begge af  Nordskovvej  16,  
a l le  af  Odense.  Forretningsfører :  
nævnte Jakob Bjerg Hansen,  Jens 
Vagner  Vil ly  Mikkels t rup.  Selskabet  
tegnes af  en forretningsfører  e l ler  af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening,  ved afhændelse  og pantsætning 
af  fas t  e jendom af  den samlede be­
s tyrelse .  
Begis ter-nr .  34.982:  „DIA-MONTEX 
JS",  hvis  formål  er  a t  dr ive handel  
g  industr i .  Selskabet  har  hovedkon-  "  
or  i  Herlev kommune;  dets  vedtægter  « 
r  af  27.  november 1963.  Den tegnede 
kt iekapi ta l  udgør  100.000 kr . ,  for­
del t  i  akt ier  på 500,  1 .000,  10.000 og 
25.000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  ind-  :  
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  
1 s temme ef ter  3  ugers  noter ingst id .  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an­
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  fa­
br ikant  Ib  Henri  Deleuran,  f ru  Tove 
Bach Deleuran,  begge af  Højstrupvej  
82,  landsretssagfører  Preben Dons,  
Kris taniagade 8,  a l le  af  København,  
der  t i l l ige udgør  bestyrelsen.  Direk­
tør :  nævnte Ib  Henri  Deleuran.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  be­
s tyrelsen i  forening el ler  af  direktø­
ren alene,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  
Begis ter-nr .  34.983:  „TECNOREC 
AKTIESELSKAB Scandinavian Mul-
t iwheeler" ,  hvis  formål  er  a t  dr ive 
handel .  Selskabet ,  der  t idl igere  har  
været  regis t reret  under  navnet :  „D.  
Suurbal le  Sko A/S" (reg.-nr .  25.939) ,  
har  hovedkontor  i  Viborg kommunej  
dets  vedtægter  er  af  11.  august  1955 
med ændringer  senest  af  30.  januar  
1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 500 og 
1.000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  gi­
ver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Bortset  f ra  overgang ved arv t i l  en 
akt ionærs enke el ler  l ivsarvinger  har  
ved salg af  akt ier  og konkurs  de øvri­
ge akt ionærer  forkøbsret  ef ter  de i  
vedtægternes  §§ 5,  6  og 7 givne regler .  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved anbefalet  brev.  Bestyrelse:  auto­
mobilforhandler  Oskar  Fontél  ( for­
mand) ,  f ru  Gudrun Gertrud Bushol t  
Fontél ,  begge af  Ålborgvej  120,  Vi­
borg,  seminaris t  Hans Chris tensen,  
Kollegiehuset ,  Banum. Forretnings­
fører :  nævnte Oskar  Fontél .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand,  
ved afhændelse  og pantsætning af  
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fast  e jendom af  den samlede besty­
relse .  
Regis ter-nummer 34.984:  „Eli  Jo­
kumsen,  Galten A/S",  hvis  formål  er  
handel .  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Gal ten kommune;  dets  vedtægter  er  af  
23.  november 1963.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  50.000 kr . ,  fordel t  i  ak­
t ier  på  500 og 1.000 kr .  Aktiekapi ta­
len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  akt iebe­
løb på 500 kr .  giver  1  s temme.  Akti­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an­
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
grosserer  El i  Leth Jokumsen,  grosse­
rer  Osvald Wil ly  Jokumsen,  begge af  
Nørregade,  Gal ten,  seminarieelev Me­
ta  Grøngaard Jokumsen,  Rylevej  11,  
Si lkeborg,  der  t i l l ige udgør  bestyrel­
sen.  Direktører :  nævnte El i  Leth Jo­
kumsen,  Osvald Wil ly  Jokumsen.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  be­
s tyrelsen i  forening el ler  af  en direk­
tør  a lene,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.985:  „Hånd­
værkerhuset  A/S Ølgod",  hvis  formål  
er  opførelse  og salg af  huse (bygnin­
ger) ,  køb og salg af  byggegrunde i  
forbindelse  dermed og ydelse  af  bi­
s tand ved byggeri ,  derunder  f inansie­
r ing,  Selskabet  har  hovedkontor  i  Øl­
god kommune;  dets  vedtægter  er  af  
20.  januar  1964.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  120.000 kr . \  fordel t  i  ak­
t ier  på 1.000 kr .  Af akt iekapi ta len er  
indbetal t  60.000 kr . ,  det  res terende 
beløb indbetales  senest  1 .  jul i  1964.  
Hver  akt ie  giver  1  s temme ef ter  14 
dages noter ingst id .  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  
i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r ,  vedtæg­
ternes  § 4,  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ­
rerne sker  ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  s t i f tere  er :  direktør  Antonie  Lau­
r i ts  Hjelm,  Torvegade,  arki tekt  Jakob 
Eivind Kjær,  Linde Allé ,  begge af  Øl­
god,  direktør  Hans Kris t ian Skak,  
Videbæk,  der  t i l l ige udgør  bestyrel­
sen.  Direktør :  nævnte Antonie  Lau­
r i ts  Hjelm.  Selskabet  tegnes — der­
under  ved afhændelse  og pantsætning 
af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening.  
Regis ter-nummer 34,986:  „Laurid­
sen et  Lodahl  A/S",  hvis  formål  er  at  
dr ive entreprenør-  og ingeniørvirk­
somhed samt anden dermed i  forbin­
delse  s tående virksomhed.  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Herning kommune;  
dets  vedtægter  er  af  19,  marts  1964,  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  60,000 
kr , ,  fordel t  i  akt ier  på 1,000 og 5,000 
kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  akt iebeløb på 1,000 kr .  giver  1  
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Der  
gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r ,  vedtægternes  § 4,  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  ingeniør  Laurids  Magne Laurid­
sen,  f ru  Inger  Lauridsen,  begge af  
Hans Egedes Vej  13,  ingeniør  Laurids  
Cornel ius  Lodahl ,  f rn  Nora Lodahl ,  
begge af  Sneppevej  27,  a l le  af  Her­
ning,  der  t i l l ige udgør  bestyrelsen.  
Selskabet  tegnes — derunder  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom — af  den samlede bestyrelse .  
Eneprokura er  meddel t :  Laurids  Mag­
ne Lauridsen og Laurids  Cornel ius  
Lodahl ,  
Regis ter-nummer 34,987:  „Skandi­
navisk  Ferief i lm A/S",  hvis  formål  er  
a t  optage færdige f i lm t i l  sa lg  t i l  tur i ­
s ter  og andre interesserede.  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Nakskov kommu­
ne;  dets  vedtægter  er  af  19,  marts  og 
30,  oktober  1963,  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.050 kr . ,  fordel t  i  ak­
t ier  på  50,  100,  500 og 1.000 kr .  Aktie­
kapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak-
t iebeløb på 100 kr ,  giver  1  s temme 
ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Akti­
erne lyder  på navn.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r ,  vedtægternes  § 3,  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an­
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
landsretssagfører  Jaap de longh,  
Bregnevej  63,  fotograf  Mogens Steen 
Bertelsen,  Nygade 25,  overpol i t ibet jent  
Karl  Gunnar  Nyhus,  Fast ings Allé  24,  
a l le  af  Nakskov,  der  t i l l ige udgør  be­
s tyrelsen,  med førs tnævnte som for-
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mand.  Direktør :  nævnte Mogens Steen 
Bertelsen.  Selskabet  tegnes — der­
under  ved afhændelse  og pantsætning 
af  fas t  e jendom — af bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening.  
Regis ter-nummer 34.988:  „Arki tek­
ternes  Centralkontor  AIS",  hvis  for­
mål  er  gennem rådgivning,  gennem 
ydelse  af  bis tand og gennem salg 
af  mater ia le  a t  bis tå  medlemmer 
af  Danske Arki tekters  Landsforbund 
med løsningen af  de  med udøvelsen af  
deres  arki tektvirksomhed forbundne 
spørgsmål  samt t i l l ige a t  virke for  ar­
ki tekts tanden og byggeriets  udvikl ing.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Køben­
havns kommune;  dets  vedtægter  er  af  
27.  januar  1964.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  10.500 kr . ,  hvoraf  5.500 
kr .  er  A-akt ier  og 5.000 kr .  er  B-akt ier .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500 og 1.000 kr .  Aktiekapi ta len er  
fuldt  indbetal t .  Der  gælder  særl ige 
regler  ved valg af  bestyrelse ,  j f r .  ved­
tægternes  § 11.  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  giver  1  s temme.  For  udøvelse  
af  s temmeret  på generalforsamlingen,  
som f inder  s ted mere end 6 måneder  
ef ter  s t i f te lsen kræves 4 måneders  no-
ter ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§ 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
Danske Arki tekters  Landsforbund,  
Bredgade 66,  arki tekt  m.a.a .  Er ik  
Holst ,  Hasselvej  3 ,  arki tekt  m.a.a .  Pal­
le  Rostock,  Sortedam Dosser ing 89,  
arki tekt  m.a.a .  Hans Henning Hansen,  
Bjerregårdsvej  8 ,  a l le  af  København,  
arki tekt  m.a.a .  Jørn Nielsen,  Ved 
Stampedammen 36,  Kokkedal ,  arki­
tekt  m.a.a .  Paul  Phi l ip  Arctander ,  
Fruevej  45,  Søborg,  arki tekt  m.a.a .  
Bjørn Bindslev,  Lonevej  11,  Hørs­
holm,  arki tekt  m.a.a .  Henning Preben 
Jørgensen,  Valmuevej  53,  Ålborg,  ar­
ki tekt  m.a.a .  Henning Josef  Chaim 
Meyer ,  Hovmarksvej  41,  Charlot ten­
lund,  arki tekt  m.a.a .  Finn Monies ,  
Søl lerødgårdsvej  34,  Holte ,  arki tekt  
m.a.a .  Peder  Skole  Overgaard,  Nord­
krog 17,  Hel lerup,  arki tekt  m.a.a .  Ar­
ne Riis  Mørk,  Granparken 129,  Lyng­
by.  Bestyrelse:  nævnte Erik Holst ,  
Pal le  Rostock,  Jørn Nielsen,  Paul  Phi­
l ip  Arctander ,  Henning Preben Jør­
gensen,  Henning Josef  Chaim Meyer ,  
Finn Monies .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  en direktør ,  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom af  
f i re  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening.  
Regis ter-nr .  34.989:  „A/5 SUVEN-
TOR",  hvis  formål  er  a t  udøve han-
dels-  og fabrikat ionsvirksomhed.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i  Københavns 
kommune;  dets  vedtægter  er  af  24.  
februar  1964.  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  10.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  
på 1.000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  
indbetal t .  Hver  akt ie  på 1.000 kr .  gi­
ver  1  s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  
i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  sparekassedirek­
tør  Axel  Johannes Faurhol t ,  Østerbro­
gade 120,  København,  sparekasse­
direktør  Herluf  Krog-Meyer ,  Broder­
sens Allé  1 ,  Hel lerup,  sparekassedirek­
tør  Ove Avgust  Jensen,  Set .  Mathias  
Gade 68,  Viborg.  Bestyrelse:  nævnte 
Axel  Johannes Faurhol t  ( formand),  
Herluf  Krog-Meyer ,  Ove Avgust  Jen­
sen samt direktør  Tore Einar  Georg 
Vading,  Borlåggervågen 9,  Bromma,  
Stockholm,  Sverige.  Direktør :  Thor­
ki ld  Gramstrup Søndergaard,  Gøge­
vang 17,  Hørsholm.  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand i  forening 
med et  medlem af  bestyrelsen el ler  af  
en direktør ,  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom af  den sam­
lede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.990:  „Bibet te  
Model ler  A/S",  hvis  formål  er  a t  dr ive 
virksomhed med handel  med og fabri­
kat ion af  bluser  og kjoler .  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Gentof te  kommune;  
dets  vedtægter  er  af  28.  januar  1964.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 
kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 
5.000 kr .  Af akt iekapi ta len er  indbe­
tal t  5 .000 kr . ;  det  res terende beløb 
indbetales  senest  5 .  december  1964.  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1  
s temme ef ter  2  måneders  noter ings-
t id .  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i  akt iernes  om­
sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  f ru  Anna Dorthea Margrethe Si­
mon,  Jægersborg Allé  59,  f ru  Bir the 
Else  Olesen,  repræsentant  Hagbard 
Andreas  Olesen,  begge af  Jægersborg 
Allé  63,  a l le  af  Gentof te .  Bestyrelse:  
nævnte Anna Dorthea Margrethe Si­
mon samt grosserer  John Georg Si­
mon,  Forårsvej  28,  Charlot tenlund,  di­
rektør  Jens Jørgen Juul  Rasmussen,  
Fuglebæks vej  4 ,  Kastrup,  højesterets­
sagfører  Poul  Bierfreund,  Nørre  Far­
imagsgade 3,  København.  Direktør :  
nævnte Hagbard Andreas  Olesen.  Sel­
skabet  tegnes af  direktøren i  forening 
med to  medlemmer af  bestyrelsen el­
ler  med en prokuris t  e l ler  — derun­
der  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom — af  den samlede besty­
relse .  Prokura er  meddel t :  Ole Koe­
foed i forening med en direktør .  
Regis ter-nummer 34.991:  „Nørrega­
des Farvehandel  A/S",  hvis  formål 'er  
handel  med tapet  og malervarer .  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i  Vejen kom­
mune;  dets  vedtægter  er  af  13.  novem­
ber  1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  20.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 
1.000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  
giver  1  s temme ef ter  3  måneders  note-
r ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
?r :  farvehandler  Antoni  Boysen,  Søn-
lergade 3,  Vejen,  farvehandler  Svend 
\age Cal lesen,  Storegade 38,  Ribe,  
arvehandler  Axel  Drøge Jørgensen,  
Søndergade 10,  Kolding,  farvehandler  
vnud Bertel  Schou,  Vamdrup,  der  Ul­
ige udgør  bestyrelsen.  Selskabet  teg-
les  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  
orening el ler  af  forretningsføreren 
i lene,  ved afhændelse  og pantsætning 
if  fas t  e jendom af  den samlede besty-
else .  Eneprokura er  meddel t  Jørgen 
iornhøft .  
Begis ter-nummer 34.992:  „Trøstrnp 
eglværk A/S",  hvis  formål  er  a t  dr i ­
ve fabr ikat ion,  handel  og invester in 0 .  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Nr .  Vium-
Herborg kommune;  dets  vedtægter  er  
af  20.  december  1963.  Den tegnede ak­
t iekapi ta l  udgør  500.000 kr . ,  fordel t  i  
akt ier  på 1.000 kr .  e l ler  mult ipla  her­
af  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1  
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Der  
gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3 .  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
ei  .  S.  A.  Skaks famil iefond,  Trøstrup 
Teglværk pr .  Videbæk,  direktør  Hans 
Kris t ian Skak,  Trøstrup pr .  Vide­
bæk,  manufakturhandler  Jørgen Weis  
Stranddorf ,  Videbæk,  gårdejer  Niels  
y\  indfeld Skak,  Fi lsø pr .  Oksbøl ,  c ivi l ­
ingeniør  Jens Iversen,  Abildgårdsvej ,  
Virum. Bestyrelse:  nævnte Hans Kri­
s t ian Skak (formand),  Jørgen Weis  
Stranddorf ,  Niels  Windfeld Skak,  Jens 
Iversen samt landsretssagfører  Erik 
Severinsen,  Pennehavevej  16,  Rungsted 
Kyst .  Direktør :  nævnte Hans Kris t ian 
Skak.  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
d i rektøren,  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom af  bestyrel­
sens formand i  forening med et  med­
lem af  bestyrelsen.  Prokura er  med­
del t  Hans Jørgen Nielsen i  forening 
med et  medlem af  bestyrelsen.  
Fnder  20.  apr i l  er  optaget  som: 
Regis ter-nummer 34.993:  „Skandina­
visk  El-Instal lat ion A/S",  hvis  formål  
er  a t  dr ive elektr isk instal la t ionsvirk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Københavns kommune;  dets  vedtægter  
er  af  22.  januar  1964.  Den tegnede ak­
t iekapi ta l  udgør  10.200 kr . ,  fordel t  i  
akt ier  på 600,  1 .700 og 2.200 kr .  Aktie­
kapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 200 kr .  giver  1  s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte-
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §3.  Aktierne 
er  indløsel ige ef ter  reglerne i  vedtæg­
ternes  § 3 .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ­
rerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  e lektr iker  Henning Cai  Sørensen,  
Strandskolevej  190,  Brøndby Strand,  
e lektr iker  Erik Svendsen,  Valhøjs  Allé  
66 B,  konstruktør  Preben Iver  Nielsen,  
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Hellebækgade 39,  begge af  København.  
Bestyrelse:  nævnte Henning Cai  Sø­
rensen,  Erik Svendsen,  Freben Iver  
Nielsen saml instal la tør  Poul  Carl  
Hansen,  Nederstavågen 6,  Tungels tad,  
Sverige,  Selskabet  tegnes af  t re  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Eneprokura er  meddel t  Henning Cai  
Sørensen.  
Regis ter-nr .  34.994:  „Super Service 
Autoværksteder A/S",  hvis  formål  er  
a t  dr ive handel  med og reparat ioner  
af  motorkøretøjer  af  enhver  ar t  og i  
øvr igt  enhver  i  forbindelse  hermed 
s tående virksomhed.  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i  Københavns kommune;  
dets  vedtægter  er  af  20.  december  
1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
lO.OUU kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 5U0 og 
1.000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  gi­
ver  1  s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  „A/S 
SUPER SERVICE AUTOMOBILER",  
St .  Kongensgade 118,  landsretssagfører  
Svend Åll in ,  Bredgade 30,  begge af  Kø­
benhavn,  direktør  Leif  Verner  Schrø­
der ,  Strandvej  199 A,  Espergærde.  Be­
s tyrelse:  nævnte Svend All in ,  Leif  Ver­
ner  Schrøder  samt direktør  Axel  Horst  
Greul ich,  St .  Kongensgade 118,  Køben­
havn.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
medlemmer hver  for  s ig  el ler  af  en di­
rektør  a lene,  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom af  den sam­
lede bestyrelse .  
Register-nummer 34.995:  „Finansie­
r ings-akt ieselskabet  Himmerland",  hvis  
formål  er  a t  anbringe penge i  fas t  
e jendom og/el ler  i  værdipapirer  el ler  
andet  i  erhvervsmæssig hensigt .  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i  Års  kommu­
ne;  dets  vedtægter  er  af  13.  november 
19(53,  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
24.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  
Af akt iekapi ta len er  indbetal t  12.000 
kr . ,  det  res terende beløb indbetales  in­
den 1.  september  1964.  Hver  akt ie  på 
1.000 kr .  giver  1  s temme.  Aktierne ly­
der  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer ,  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  !  7 
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  l i  
akt ionærerne sker  ved brev.  Selskabets  » z l  
s t i f tere  er ;  s lagter  Tage Hansen,  Hvam, ,  
eksportør  Ejvind Ull i ts  Nielsen,  auto-  -c  
forhandler  Egon Østergaard Hansen,  '  
begge af  Ålestrup,  fabr ikant  Verner  , T  
Frost ,  mejer ibestyrer  Vagn Løkke,  ;  ,9  
købmand Kai  Heidemann,  købmand b 
Bent  Heidemann,  al le  af  Farsø,  inspek-  -> 
tør  Poul  Thomsen,  disponent  Jens Kri-  - i  
s t ian Kris tensen,  advokat  Mogens 21 
Chris t ian Fabricius  Tange,  fotograf  l f  
Hans Peter  Nielsen,  fotograf  Arne 91 
Nielsen,  a l le  af  Års ,  Bestyrelse:  nævnte s-
Ejvind Ull i ts  Nielsen,  Vagn Løkke,  ,9  
Poul  Thomsen,  Mogens Chris t ian Fa-  -f  
br ic ius  Tange,  Selskabet  tegnes — der-  - ' i  
under  ved afhændelse  og pantsætning gi  
af  fas t  e jendom — af  den sandede 9l  
bestyrelse .  
Under  21.  apr i l  er  optaget  som: 
Regis ter-nr .  34,996:  „Futurum Tra-  -c  
ding A/5",  hvis  formål  er  a t  dr ive o 
handel  og fabrikat ion i  ind-  og ud-  - t  
land,  industr i  samt f inansier ing af  og 
del tagelse  i  s t i f te lse  af  anden i  forbin-  -r  
delse  hermed s tående virksomhed,  køb,  ,c  
udlejning og adminis t ra t ion af  fas t  i?  
e jendom samt anden virksomhed,  der  t 
ef ter  bestyrelsens mening kan forenes 2 '  
med de her  angivne formål .  Selskabet ,  ,1  
der  t idl igere  har  været  regis t reret  un-  -r  
der  navnet ;  „Taf  Trading A/S" (reg.-
nr ,  34.868) ,  har  hovedkontor  i  Køben-  -r  
havns kommune;  dets  vedtægter  er  af  h  
29.  oktober  1963 med ændringer  af  24.  .1  
marts  1964.  marts  1964.  Den tegnede al  
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fordel t  i  i  
akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapi ta-  -£ 
len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  akt iebeløb d  
på 500 kr ,  giver  1  s temme.  Aktierne ly-
der  på navn.  Der  gælder  indskrænk- -1 
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  . - i  
vedtægternes  §  3.  Rekendtgørelse  t i l  l i  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  .v  
Bestyrelse;  direktør  Jørgen Poul  Chri-  - i  
s t ian Tafdrup,  Vedbæk Strandvej  444,  ,1  
Vedbæk,  direktør  Aage Michael  Knud- -1 
sen.  Granbakken 2,  Birkerød,  grosserer  n  
Carl  Axel  Winblad,  Bolbrovænge 33,  ,S  
Rungsted,  Direktør :  nævnte Jørgen n 
Poul  Chris t ian Tafdrup.  Selskabet  teg-  -« 
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  i  
forening el ler  af  en direktør  a lene,  ved 1 J 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  Is  
ejendom af  den samlede bestyrelse .  
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Register-nr .  34.997:  „Thorn Electr ic  
A/S",  hvis  formål  er  a t  dr ive handel .  
Selskabet ,  der  t idl igere  har  været  re­
gis t reret  under  navnet :  „Dansk En­
gelsk Lampe A/S" (reg.-nr .  31.905) ,  
har  hovedkontor  i  Gentof te  kommune;  
dets  vedtægter  er  af  4 .  oktober  1961 
med ændringer  senest  af  12.  marts  
1964.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
40.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 500,  
1 .000 og 5.000 kr .  Aktiekapi ta len er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  giver  1 s temme ef ter  2  måne­
ders  noter ingst ld .  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspa-
pirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ­
rerne sker  ved anbefalet  brev.  Besty­
relse:  afdel ingsleder  Niels  Ebbe Stran­
ges,  Langs Hegnet  90,  Lyngby,  lands­
retssagfører  Ole Svendsgaard Højlund,  
Mynstersvej  17,  København,  direktør  
Lars-Thure Robert  Ljunggren,  Ernst  
Josephsons Våg 20,  Stockholm,  Sve­
r ige.  Direktør :  nævnte Niels  Ebbe 
Stranges,  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  en direktør  i  forening med et  med­
lem af  bestyrelsen,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede bestyrelse .  
Regis ter-nr .  34.998:  „VANDEX A/S",  
hvis  formål  er  a t  dr ive industr i  og 
handel .  Selskabet ,  der  t idl igere  har  
været  regis t reret  under  navnet :  „Ak­
t ieselskabet  Grenaavej  107 a ,  Risskov" 
(reg.-nr .  32.650) ,  har  hovedkontor  i  
Vej lby-Risskov kommune;  dets  vedtæg­
ter  er  af  9 .  februar  og 24.  apr i l  1962 
med ændringer  senest  af  5 .  marts  1964.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  400.000 
kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 
4.000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  
1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved brev.  Bestyrelse:  f ru  El isabeth 
Henriet te  Amalie  Jensen,  Grenåvej  107,  
direktør  Ri tha Edva Pickering,  Grenå-
vej  107 a ,  begge af  Risskov,  lektor ,  dr .  
jur .  Robert  Rech,  Gemmavej  10,  Århus.  
Direktør :  nævnte Ritha Édva Picke­
r ing.  Selskabet  tegnes — derunder  ved 
athændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom — af  direktøren alene el ler  af  
den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nr .  34.999:  „Ejendomsak­
t ieselskabet  Lei fsgade 33,  København",  
hvis  formål  er  a t  erhverve,  bygge og 
dr ive faste  e jendomme.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Københavns kommune;  
dets  vedtægter  er  af  1 .  november 1963.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  65.000 
kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Aktie­
kapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak-
f iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Der  gælder  
indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte-
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an­
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
murermester  El i  Valdemar Kjær Knud­
sen,  Højvangsvej  24,  snedkermester  
Hans Henry Pedersen,  Østervej  63,  
begge af  Glostrup,  c ivi l ingeniør  Poul  
Madsen Damgaard,  Dronninggårds 
Alle  7 ,  Hol te .  Bestyrelse:  landsretssag­
fører  Chris t ian Bentser  Hei lesen (for­
mand) ,  Frederiksberggade 1,  Køben­
havn,  samt nævnte El i  Valdemar Kjær 
Knudsen,  Hans Henry Pedersen,  Poul  
Madsen Damgaard.  Direktør :  nævnte 
Chris t ian Bentser  Hei lesen.  Selskabet  
tegnes — derunder  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom — af  be­
s tyrelsens formand alene el ler  af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Regis ter-nummer 35.000:  „Aktiesel­
skabet  af  SI /10 1963",  hvis  formål  er  
for  medlemmerne af  Dansk Revisor­
forening at  undersøge mulighederne 
for  a t  udføre  bogføringsassis tance,  re-
vis ionsopgaver  og l ign.  ved databe­
handl ing samt at  t i l re t te lægge og orga­
nisere  sådant  arbejde.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Københavns kommune;  
dets  vedtægter  er  af  24.  februar  1964.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  60.000 
kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Aktie­
kapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  giver  1  s temme.  Ak­
t ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  "omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 4,  Bekendtgø­
relse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  revisor  HD Ove 
Thomsen,  Vesterbrogade 68,  revisor  
HD Ib Behrendt  Ibsø,  Nyelandsvej  96,  
begge af  København,  revisor  Svend 
Aa^e Eskerod,  Åboulevarden 47.  Århus,  
revisor  Jens l Jeter  Sørensen Have,  
Thinggade 5,  Skive,  revisor  Vilhelm 
Marius  Hansen,  Ahornvej  3 ,  revisor  
HD Helmer Bii low-Olsen,  Foldbygårds-
vej  25,  begge af  Næstved,  revisor  Axel  
Møller ,  Borgergade 20,  Si lkeborg.  Be­
s tyrelse:  nævnte Ove Thomsen samt 
revisor  Kaj  Gregersen,  Biddergade 3,  
Næstved,  revisor  Helge Frendrup,  Hel­
lerupvej  17,  Hel lerup,  revisor  HD Axel  
Gram, Lahnsgade 5,  Odense.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  e t  medlem af  besty­
relsen i  forening med direktøren,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  halvdelen af  bestyrelsen el­
ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  
forening med direktøren.  
Begis ter-nummer 35.001:  „Brdr.  O.  
og P.  Steen Larsen A/S",  hvis  formål  
er  a t  dr ive fabrikat ion,  håndværks­
virksomhed og handel  samt at  udøve 
rådgivende ingeniørvirksomhed.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i  Hels ingør  
kommune;  dets  vedtægter  er  af  3 .  ja­
nuar  1964.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  25.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 
500,  1 .000 og 4.000 kr .  Aktiekapi ta len 
er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  giver  1  s temme.  Aktierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  
i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ­
rerne sker  ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  s t i f tere  er :  c ivi l ingeniør  Ole Steen 
Larsen,  urmager  Svend Aage Larsen,  
begge af  Kircksvej  4,  urmager  Per  
Steen Larsen,  Montebel lo  Allé  41,  a l le  
af  Hels ingør ,  der  t i l l ige udgør  besty­
relsen.  Direktør :  nævnte Svend Aage 
Larsen.  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
d i rektøren i  forening med et  medlem 
af  bestyrelsen,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede bestyrelse .  Eneprokura er  
meddel t  Ole Steen Larsen,  Svend Aage 
Larsen og Per  Steen Larsen.  
Under  22.  apr i l  er  optaget  som: 
Beeis ter-nr .  35.002:  „A/5 MERINO-
SPINNEIUET,  SALGSKONTOR",  hvis  
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formål  er  a t  dr ive agenturvirksom­
hed og handel .  Selskabet  har  hoved-  - t  
kontor  i  Københavns kommune;  dets  « z-
vedtægter  er  af  31.  december  1963.  ,  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 _ 1 1  
kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.000 
kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  - t  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1  ;  I  
s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  1 
Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  i  
ikke omsætningspapirer .  Bekendtgø-  - i  
re lse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  di-  - i  
rektør  Arne Lude Thorstenson,  Eike-
bakken 7, Bergen, Norge, grosserer t 
Niels  Erik Holm, Hestegangen 17,  j  
Lyngby,  højesteretssagfører  Eivind b 
Harald Hels ted,  Bredgade 38,  Køben-  - i  
havn,  landsretssagfører  Steffen Hee­
r ing,  Strandvejen 439,  Klampenborg.  
Bestyrelse:  nævnte Arne Lude Thor­
stenson, Niels Erik Holm, Eivind Ha- -i 
ra id  Hels ted.  Selskabet  tegnes af  to  o  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening g 
el ler  af  en direktør  a lene,  ved afhæn- -i  
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom n 
af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nr .  35.003:  „A/S Wilh.  F.  
Hoffmann & Co. ,  Plast ics  & Maski­
ner" ,  hvis  formål  er  a t  dr ive handel .  .1 
Selskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-
Tårbæk kommune;  dets  vedtægter  er  i  
af  31.  januar  og 20.  marts  1964.  Den n 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  500.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000,  10.000 ' i  
og 50.000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  t  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 3 
værdier .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på b 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-  -i  
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  ^ 
i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  ved­
tægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  ak-  -
t ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  grosserer  Vil­
helm Ejgi l  Pr ins ,  f ru  Else  Pr ins ,  begge s  
af  Parcel le j  52,  Holte ,  landsretssag-  -;  
fører  Erik Bepsdorph,  Frederiksborg-  -;  
gade 7,  København.  Bestyrelse:  nævn- -
te  Vilhelm Ejgi l  Pr ins ,  Erik Beps-  - .  
dorph samt underdirektør  Søren Pe-  -
ter  Malberg Ovesen,  Bis t rupvej  147,  
Birkerød.  Direktør :  nævnte Vilhelm n 
Ejgi l  Pr ins .  Selskabet  tegnes af  to  c  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening g 
e l ler  af  en direktør  a lene,  ved afhæn- -
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom n 
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i i f  t re  medlemmer af  bestyrelsen i  
forening.  Prokura er  meddel t :  Søren 
Peter  Malberg Ovesen og Bent  Bene-
dictus  Chris tensen i  forening.  
Begis ter-nr .  35.004;  „NY-NIT RO-
GEN A/S",  hvis  formål  er  a t  dr ive 
handel  og fabrikat ion.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Københavns kommu­
ne;  dets  vedtægter  er  af  19.  marts  
19(54.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
5.000.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 500,  
2 .000,  5 .000,  10.000,  25.000,  50.000,  
100.000 og 200.000 kr .  Af akt iekapi ta­
len er  indbetal t  500.000 kr . ;  det  res te­
rende beløb indbetales  med 2.000.000 
kr .  senest  1 .  september  1964 og resten 
senest  15.  januar  1965.  Hvert"  noteret  
akt iebeløb på 500 kr .  giver  1  s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 6.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an­
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
godsejer  Gunnar  Flemming Juncker ,  
Overgård pr .  Havndal ,  hofjægermester  
hr ik  Ti l l isch,  Bosenfeldt ,  Vording-
horg,  landsretssagfører  Svend Aage 
Paulsgaard Truelsen,  Nørregade 18,  
København,  hofjægermester  Ivar  Emil  
Vin r i .  Sanderumgård pr .  Fraugde,  
lensgreve Charles  Bent  Mogens Tido 
greve Wedel l ,  Fr i jsenborg pr .  Ham­
mel .  Bestyrelse:  nævnte Gunnar  Flem­
ming Juncker ,  Erik Ti l l isch,  Svend 
Aage Paulsgaard Truelsen,  Ivar  Emil  
Vind,  Charles  Bent  Mogens Tido gre­
ve Wedel l  samt Wil l iam John Haude,  
West  Creek Farms Bd. ,  Sands Point ,  
L.  I . ,  Burton Lenox How, 196 Fast  75 
Street ,  New York,  N.  Y. ,  begge af  
U.S.A. ,  Frederick Heath Bradley,  13 
Pensioner 's  Court ,  London EC 1,"  Eng­
land,  landsretssagfører  Erik Miinter ,  
Dronningens Tværgade 16,  Køben­
havn.  Direktør :  nævnte Erik Ti l l isch.  
Selskabet  tegnes af  Gunnar  Flemming 
Juncker ,  Erik Ti l l isch,  Svend Aage 
Paulsgaard Truelsen,  Ivar  Emil  Vind,  
Charles  Bent  Mogens Tido greve We­
del l  og Erik Munter  to  i  forening el ler  
hver  for  s ig  i  forening med enten 
Wil l iam John Haude,  Burton Lenox 
How el ler  Frederick Heath Bradley,  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
pjendom af  to  t rediedel  af  bestyrel­
sens medlemmer i  forening.  
Under  23 apr i l  er  optaget  som: 
Begis ter-nr .  35.005:  „O. Ernst  An­
dresen A/S",  hvis  formål  er  fabr ika­
t ion og handel  samt f inansier ing.  Sel­
skabet  kan endvidere  erhverve o"  eje  
fas t  e jendom. Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Hi l lerød kommune;  dets  vedtæg­
ter  er  af  14.  november 1963.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 5.000 
kr  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde 
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1  
s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an­
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  fa­
br ikant  Helge Ernst  Andresen,  Øster­
gade 4,  ingeniør  Gabriel  Fl intholm,  
Skovbrynet  5 .  landsretssagfører  El i th  
Martved,  Frederiksgade 4,  a l le  af  Hil­
lerød,  landsretssagfører  Svend Chri­
s tensen,  Bådhuspladsen 59,  Køben­
havn.  Bestyrelse:  nævnte:  Helge Ernst  
Andresen,  Gabriel  Fl intholm samt fru 
Inge Andresen,  Østergade 4,  f ru  Aase 
Ernst  Fl intholm,  Skovbrynet  5 ,  begge 
af  Hil lerød.  Direktører :  nævnte Helge 
Ernst  Andresen,  Gabriel  Fl intholm 
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene 
el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  
forening,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  Eneprokura er  meddel t  
Inge Andresen og Aase Ernst  Fl int­
holm.  
Begis ter-nr .  35.006:  „A. Mischou & 
Co's  Ef t f .  A/S",  hvis  formål  er  a t  dr ive 
handel .  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Københavns kommune;  dets  vedtægter  
er  af  12.  marts  1964.  Den tegnede ak­
t iekapi ta l  udgør  500.000 kr . ,"  fordel t  i  
akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  
Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1  
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  grosserer  Thue Thuesen,  Gersons-
vej  79,  Hel lerup,  disponent  Olav Ing-
vard Chris tensen,  Torvegade 51,  lands­
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re tssagfører  Kaj  Seth Oppenhejm,  Råd­
huspladsen,  59,  begge af  København,  
disponent  Poul  Stenian,  Krogagervej  
5  B,  Brøndbyvester ,  der  t i l l ige udgør  
bestyrelsen med førs tnævnte som for­
mand,  Direktør :  nævnte Thue Thue­
sen,  Selskabet  tegnes — derunder  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom — af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  en direktør  i  forening 
med et  medlem af  bestyrelsen el ler  a l  
to  medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening.  Eneprokura er  meddel t  l 'oul  
Steman.  
Regis ter-nr .  35.007:  „HAMO A/S",  
hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  im- og 
export  samt agenturvirksomhed og fa­
br ikat ion.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Bal lerup kommune;  dets  vedtægter  er  
af  29.  januar  1964.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  20000 kr . ,  fordel t  i  ak­
t ier  på 500 og 2.000 kr .  Aktiekapi ta len 
er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  giver  1  s temme.  Aktierne lyder  
på navn.  Der  gælder  indskrænkninger  
i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 2.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ­
rerne sker  ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  s t i f tere  er :  indkøbschef  Henry 
Vil ly  Hansen,  f ru  Thyra Eugenie  Jen­
sen Hansen,  begge af  El legårdsvej  4 ,  
Bal lerup,  salgsinspektør  Oluf  Peter  
Mortensen,  Rødovrevej  230,  Køben­
havn,  der  t i l l ige udgør  bestyrelsen.  
Selskabet  tegnes af  en direktør  el ler  -
derunder  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom — af den sam­
lede bestyrelse .  
Regis ter-nr .  35.008:  „A/S ALTIKA",  
hvis  formål  er  a t  fabr ikere  og for­
handle  overtræk t i l  sæder  samt ud­
s tyrar t ikler  i  motorbranchen.  Selska­
bet ,  der  t idl igere  har  været  regis t reret  
under  navnet :  „A/S AUTIKA" (reg.-
nr .  33.032) ,  har  hovedkontor  i  Køben­
havns kommune;  dets  vedtægter  er  af  
25.  juni  1962 med ændringer  senest  af  
14.  apr i l  1964.  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  10.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  
på 1.000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
kr .  giver  1  s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspa-
pirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ- 1  
rerne sker  ved brev.  Bestyrelse:  fuld-  |  
mægtig Chris t ian Bjørn-Jensen,  Falko-  » 
ner  Allé  80,  f ru  Kirs ten Tange Jensen,  e  
Voldparken 18,  begge af  København,  .  
disponent  Gert  Olsen,  Ordrupvej  70 B,  
Charlot tenlund.  Direktør :  Folmer Dal­
gaard,  Wergelands Allé  6 ,  København.  :  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  en di­
rektør  i  forening med et  medlem af  
bestyrelsen,  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom af  halvdelen 
af  bestyrelsen el ler  af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening med en di­
rektør .  
Regis ter-nummer 35.009:  „Hånd-
værkerselskabet  af  t .  oktober 1963 
a/s" ,  hvis  formål  er  a t  dr ive handels-
og håndværkervirksomhed.  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Værløse kommune;  
dets  vedtægter  er  af  1 .  oktober  1963.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  25.000 
kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Aktie­
kapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr ,  giver  1  stemme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r ,  vedtægternes  §  3.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an­
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
smedemester  Jørgen Mogens Chris t ian­
sen,  f ru  Li l l ian Myrtel  Chris t iansen,  
begge af  Burresøreden,  Skovvej  5 ,  
Burresø pr .  Slangerup,  Henry Theodor  
Chris t iansen,  Taxvej  6,  Bagsværd,  der  
t i l l ige udgør  bestyrelsen.  Direktør :  
nævnte Jørgen Mogens Chris t iansen.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening,  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede bestyrelse .  
Under  27.  apr i l  er  optaget  som: 
Regis ter-nummer 35.010:  „Skandi­
navisk  Zupack Akt ieselskab".  hvis  for­
mål  er  a t  dr ive handel  og fabrikat ion.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Frede­
r iksberg kommune;  dets  vedtægter  er  
af  2 .  februar  1964.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  250.000 kr . ,  fordel t  i  ak­
t ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Aktiekapi ta­
len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  akt iebeløb 
på 1.000 kr .  giver  1  s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Bekendtgørelse  t i l  ak­
t ionærerne sker  i  „Berl ingske Tiden­
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de",  „Børsen" og ved anbefalet  brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  generalkonsul  
Viggo Edgar  Achi l les  Holm, f ru  Ida 
Bothi lde Holm, begge af  Granhøjen 7,  
Gentof te ,  d i rektør  Anker  Achi l les  
Holm, Lindevej  2,  København.  Besty­
relse:  nævnte Viggo Edgar  Achi l les  
Holm (formand),  Anker  Achi l les  Holm 
samt advokat  Vagn Gjessing,  Frede­
r iksdalsvej  114,  Virum. Direktør :  
nævnte Anker  Achi l les  Holm. Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
forening med et  medlem af  bestyrel­
sen el ler  af  to  direktører  i  forening 
el ler  af  en direktør  i  forening med et  
medlem af  bestyrelsen,  ved afhændel­
se  og pantsætning af  fas t  e jendom af  
den samlede bestyrelse .  Eneprokura er  
meddel t  Anker  Achi l les  Holm. 
Regis ter-nummer 35.011:  „Jens Chr.  
Nielsen A/S,  Fredericia",  hvis  formål  
er  a t  dr ive handel  med manufakturva­
rer ,  konfekt ion,  sengeudstyr ,  tæpper  
og dermed beslægtet  virksomhed.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i  Fredericia  
kommune;  dets  vedtægter  er  af  15.  fe­
bruar  1964.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  500.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 
1.000 og 10.000 kr .  Aktiekapi ta len er  
fuldt  indbetal t  i  værdier .  Hvert  akt ie­
beløb på 1.000 kr .  giver  1  s temme ef­
ter  3  måneders  noter ingst id .  Aktierne 
lyder  på navn.  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 3 .  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  manufaktur-
handler  Jens Chris t ian Nielsen,  f ru  
Dora Marie  Nielsen,  begge af  Dan-
marksgade 10,  prokuris t  Vagn Aage 
Nielsen,  Fælledvej  24,  a l le  af  Frederi­
cia ,  der  t i l l ige udgør  bestyrelsen.  Di­
rektør :  nævnte Jens Chris t ian Nielsen.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening,  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede bestyrelse .  Eneprokura er  
meddel t  Vagn Aage Nielsen.  
Regis ter-nr .  35.012:  „AlS FÆLLES 
MARKETING",  hvis  formål  er  a t  dr ive 
enhver  form for  reklame og anden 
salgsfremmende virksomhed,  arrangere 
udst i l l inger ,  messer ,  særl ige kampag­
ner  m.  m.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Københavns kommune;  dets  vedtægter  
er  af  20.  marts  og 18.  apr i l  19G4.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 100 og 1.000 kr .  
Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  akt iebeløb på 100 kr .  giver  1  
s temme.  Aktierne lyder  på ihændeha­
veren.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  i  „Berl ingske Tidende" samt ved 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  fabr ikant  
Jørgen Hans Olsen,  Ordrupvej  83,  
Charlot tenlund,  konsulent  Arne Erik 
Søeborg Jensen,  Kundby pr .  Svinninge,  
konsulent  Mogens Tandrup Chris tof­
fersen,  Skodsborgvej  26,  Virum, der  
t i l l ige udgør  bestyrelsen.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  
forening,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  t re  medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening.  
Regis ter-nr .  35.013:  „Aktieselskabet  
TAGE HANSEN, GRØNLANDSFOHSY-
XING",  hvis  formål  er  a t  dr ive handel  
i Grønland med ure  og opt ik ,  guld og 
sølv,  kunsthåndværk,  gaveart ikler  samt 
fotograf iske ar t ikler .  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i  Roski lde kommune;  dets  
vedtægter  er  af  22.  marts  1963.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Ak­
t iekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
akt iebeløb på 500 kr .  giver  1  s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved te le­
gram el ler  ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  s t i f tere  er :  udstedsbestyrer  El ias  
Jakob Jaf le t  Tønnes Mikkelsen,  Kagssi-
miut ,  skovfoged Poul  Bjerge,  Uperna-
viarssuk,  begge af  Jul ianehåb,  skole-
dis t r ikts leder  John Ejner  Jensen,  Ang-
magssal ik ,  a l le  af  Grønland,  lærer  
Niels  Bjerge,  guldsmed Jens Tage Han­
sen,  begge af  Nordvej  16,  inspektør  
Poul  Viggo Nielsen,  Brins  Buris  Vej  6 ,  
a l le  af  Roski lde,  revisor  Ole Gønss-
Jensen,  Dals t røget  71,  urmager  Erik 
Sandahl  Sørensen,  Dals t røget  113,  
begge af  Søborg.  Bestyrelse:  nævnte 
Niels  Bjerge,  Jens  Tage Hansen,  Poul  
Viggo Nielsen,  Erik Sandahl  Sørensen.  
Direktør :  Jens Tage Hansen.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  
Ændringer 
Under 24.  marts  196b er  føhjende 
ændringer optaget  i  akt ieselskabs-
regis teret:  
Register-nummer 1037:  „A/5 Kol­
ding Strømpefabrik"  af  Kolding.  Un­
der  30.  januar  1964 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabet  dr iver  t i l ­
l ige virksomhed under  navn „Nyl-
stof  A/S (A/S Kolding Strømpefa­
br ik)"  (regis ter-nummer 34.912) .  
Regis ter-nummer 3680:  „Kjøben­
havns Telefon Akt ieselskab" af  Kø­
benhavn.  Den Knud Chris t ian Schaum-
burg meddel te  prokura er  t i lbage­
kaldt .  Prokura er  meddel t :  Rørge 
Walther  Andreasen og Ib  Chris t ian 
Richardt  Emil  Carlsen i  forening el ler  
hver  for  s ig  i  forening med en af  de  
t idl igere  anmeldte  prokuris ter .  
Regis ter-nummer 5534:  „Vemb-
Lemvig-Harboøre (Thyborøn)  Jern­
baneselskab Akt ieselskab" af  Lem­
vig.  Bestyrelsens formand August  
Sigfred Evald Nielsen er  afgået  ved 
døden.  Jens Bjerre  Jensen er  f ra t rådt  
som bestyrelsens næstformand og er  
valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Med­
lem af  bestyrelsen Charles  Hansen er  
valgt  t i l  bestyrelsens næstformand.  
Sognerådsformand,  gårdejer  Hans 
Chris t ian Pedersen-Roesdahl ,  Eng­
bjerg pr .  Klinkby er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 5887:  „Aktiesel­
skabet  „Lohals  Havn"" af  Lohals .  
Chris t ian Gerhard Chris tensen Hund-
strup,  Hans Kris t ian Møller  er  udtrådt  
af ,  og skibsfører  Arnold Goltermann 
Hansen,  Lohals ,  gårdejer  Niels  Ejnar  
Rasmussen.  Stoense udflyt ter  pr .  Lo­
hals ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 6757:  „Gammel­
gaards Dampmølle  A/S."  af  Skive.  Ma­
r ius  Chris t ian Pedersen er  udtrådt  af ,  
og formand Alfred Henry Hansen,  
Vestre  Allé  96,  Ålborg,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Begis ter-nummer 8894:  „Arbejder­
nes  Brødfabrik ,  Haderslev,  A/S" af  
Haderslev.  Marius  Chris t ian Pedersen 
er  udtrådt  af ,  og formand Alfred Hen­
ry Hansen,  Vestre  Allé  96,  Ålborg,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 13.390:  „„Dansk 
Fi le ts tores-Industr i"  A/S."  af  Køben­
havn.  Axel  Chris t ian Joseph Thyboe,  
0 
Peter  Edvin Hansen,  Povl  Overgaard :  I 1 '  
er udtrådt af, og lønningsbogholder t 
Frede Anders  Frederik Chris tensen,  "  ,n 
f ru  Li l ian Chris tensen,  begge af  Søn-  .  -n 
dervangen 10,  Birkerød,  f røken Bodil  .  l i  
Nielsen,  Bal torpvej  145,  Bal lerup,  er  t  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Den Axel  Chri-  - i  
s t ian Joseph Thyboe meddel te  proku-  '  -r  
ra  er  t i lbagekaldt .  
Begis ter-nr .  15.894:  „Anglo-Scan-  - r  
dinavian Manufacturing Company U 
Ltd.  Udenlandsk Akt ieselskab,  Eng-  -V 
land" af  København.  Selskabets  for-  - ' i  
re tningsfører  Knud Seest  Dal  er  af-  -1 
gået  ved døden.  Carl  Chris t ian Niel-  - I  
sen.  Hegnsvej  51,  Nærum, er  t i l t rådt  t i  
som forretningsfører .  
Begis ter-nummer 22.214:  „Harlang 
& Toksvig,  Bladforlag A/S" af  Køben-  - i  
havn.  Under  30.  december  1963 er  sel-  -1 
skabets vedtægter ændret. Direktør t 
Laurids  Jens Thorvald Hang,  Vej le­
søvej  6 ,  Holte ,  er  indtrådt  i  bestyret-  -I  
sen.  Finn Frantz  Harlang,  Moltkesvej  [ '  
41,  København,  er  t i l t rådt  som direk-
tør, og der er meddelt ham prokura b 
i  forening med et  medlem af  besty­
relsen.  
Begis ter-nummer 23.008:  „Kemisk 
Industr i  Sorø A/S" af  Bødovre.  Un- -i  
der  9.  december  1963 og 28.  februar  i  
1964 er  selskabets  vedtægter  ændret .  J  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene 9 
e l ler  — derunder  ved afhændelse  og S 
pantsætning af  fas t  e jendom — af den r  
samlede bestyrelse .  Medlem af  besty­
relsen Else  Bir tha Krogh Johansen er  i  
t i l t rådt  som direktør ,  og den hende 9 
meddel te  prokura er  bortfaldet  som r  
overf lødig.  
Regis ter-nummer 24.112:  „Tage 3 
Mønsteds Papir-Akt ieselskab" af  Kø­
benhavn.  Under  6.  januar  1964 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  1  
tegnes af  bestyrelsens formand alene s  
e l ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen r  
i  forening el ler  af  en direktør  i  for­
ening med et  medlem af  bestyrelsen,  ,  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Medlem af  bestyrelsen,  selskabets  di­
rektør  Ernst  Verner  Reiphurt  Jensen r 
e r  afgået  ved døden.  Fru Gudrun Jen­
sen,  Øster  Far imagsgade 81,  Køben­
havn,  landsretssagfører  Thomas Win­
ding,  Duntzfel ts  Allé  14,  Hel lerup,  er  i  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Restyrelsens ? 
formand Otto Andersen samt Per  Alex-
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ander  Andreassen,  Endrupvej  26,  Fre­
densborg,  er  t i l t rådt  som direktør .  
Regis ter-nr .  24.187:  „Colgate-Palm­
ol ive  A/S" af  Frederiksberg.  Ove Jo­
hannes Antonius  Kris tensen er  ud­
t rådt  af  bestyrelsen.  Selskabet  tegnes 
heref ter  af  Ejner  Viggo Magtengaard,  
Tage Kay Kirsby,  Flemming Gott l ieb 
Hansen og Kaj  Valdemar Holm-Niel-
sen to  i  forening el ler  hver  for  s ig  i  
forening med enten George Henry 
Lesch el ler  Wil l iam T.  Mil ler ,  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 26.835:  „Nørre­
markens Autokompagni  AIS,  Vej le"  
af  Vej le .  Medlem af  bestyrelsen Jo­
hannes Larsen er  afgået  ved døden.  
Direktør  Poul  Larsen,  Holbergsvej  41,  
Kolding,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  26.961:  „A/S Vaf fe l ­
fabrikken Elektrothermik" af  Ran­
ders .  Medlem af  bestyrelsen Jyt te  St i l ­
l ing fører  f remtidigt  navnet  Jyt te  
Mikkelsen.  
Regis ter-nummer 27.457:  „Anto-
gaarden,  Haderslev A/S" af  Haders­
lev.  Medlem af  bestyrelsen Johannes 
Larsen er  afgået  ved døden.  Direktør  
Poul  Larsen,  Holbergsvej  41,  Kol­
ding,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 28.665:  „Ambassa-
dor Spedi t ion A/S" af  København.  
Renno Vist isen Rasmussen,  John Eb­
be Verner  Olsson,  Leo Jul ius  Simon 
Dynweber  Rruhn er  udtrådt  af ,  og di­
rektør  Hans Frederik Ludvig Linde,  
f ru  Grethe Marchen Linde,  begge af  
Niels  Andersens Vej  51.  Hel lerup,  fa­
br ikant  Vilhelm Rørge Wils ,  GI.  Kon­
gevej  78,  København,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  Nævnte Renno Vist isen Ras­
mussen er  f ra t rådt ,  og nævnte Hans 
Frederik Ludvig Linde er  t i l t rådt  som 
direktør .  
Regis ter-nummer 29.714:  „Aktiesel­
skabet  af  8 .  november 1958" af  Rør­
vig kommune.  Under  17.  december  
1963 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  hjemsted er  Københavns 
kommune.  
Regis ter-nummer 29.997:  „Vest jysk  
tørrestat ion A/5 under konkurs"  af  
Skads.  Under  28.  februar  1964 er  sel­
skabets  bo taget  under  konkursbe­
handl ing af  skif teret ten i  Esbjerg.  
Regis ter-nummer 33.100:  „Skandi-  • 
navisk  Handelsagentur  A/S Fakture-
r ingsselskab" af  Københavns kom­
mune.  Under  13.  december  1963 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Rrøndbyernes kom­
mune.  
Regis ter-nummer 33.199:  „Faaborg 
Radiatorfabrik  A/S" af  Fåborg kom­
mune.  Under  17.  maj  1963 er ' se lska­
bets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len 
er  udvidet  med 20.000 kr .  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
50.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Medlem af  
bestyrelsen Sven Chris tensen Guld­
ager  er  t i l t rådt  som direktør .  
Under  25.  marts :  
Regis ter-nummer 308:  „De forenede 
Automobil fabriker ,  Akt ieselskab" af  
Odense.  Den Jens Chris t ian Ipsen og 
John Charles  Hansen meddel te  pro­
kura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  med­
del t :  Viggo Rasmussen i  forening med 
en af  de  t idl igere  anmeldte  kol lekt ive 
prokuris ter .  
Regis ter-nummer 12.486:  „Neter  
Akt ieselskab" af  København.  Medlem 
af  bestyrelsen Harald Emanuel  Jør­
gensen er  afgået  ved døden.  Assis tent  
Claus Gregers  Jensen,  Lyngby Hoved­
gade 84 R,  Lyngby,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  
Regis ter-nr .  13.694:  „A/S Dansk 
hrø-  og Si lo-Selskab" af  København.  
Jørgen Ejner  Pi tzner ,  Horsebøg,  Sorø,  
er  t i l t rådt  som direktør .  
Regis ter-nr .  14.346:  „A/S „Dam­
haven"" af  København.  Medlem af  
bestyrelsen Harald Emanuel  Jørgen­
sen er  afgået  ved døden.  Assis tent  
Claus Gregers  Jensen,  Lyngby Hoved­
gade 84 R,  Lyngby,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  
Regis ter-nummer 20.420:  „Kongel ig  
Dansk Automobil  Klub's  Rejsebureau 
A/S i  Likvidat ion" af  København.  
Under  2.  marts  1964 er  selskabet  
t rådt  i  l ikvidat ion.  Restyrelsen og di­
rektøren er  f ra t rådt .  Likvidator  ud­
nævnt  af  handelsminis ter ie t :  højeste­
retssagfører  Ove Karl  Magnus Ras­
mussen,  Frederiksholms Kanal  6 ,  
København.  Selskabet  tegnes — der­
under  ved afhændelse  og pantsætning 
af  fas t  e jendom — af  l ikvidator .  Ene­
prokura — derunder  også ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom — er  meddel t :  Hans Chris t ian 
Hoyer .  
Register-nummer 20.521:  „Aktiesel­
skabet  Hygæa,  Kris tensen-Elsøe 's  Far­
ve-  & Lakfabrikker"  af  Ålborg.  Pro­
kuris t  i  se lskabet  Povl  Erland Lund 
Nielsen er  afgået  ved døden.  Prokura 
er  meddel t :  Er ik  Ghris tan Lydholm 
i forening med en af  de  t idl igere  an­
meldte  prokuris ter ,  Ole Gunnar  Tyl le-
sen og Chris t ian Mogens Engel .  
Regis ter-nummer 20.002:  „Maskin­
snedkeriet  „Mølleqaarden" AIS" af  
Stubbekøbing kommune.  Under  3.  ja­
nuar  og 5.  marts  1904 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  formål  
er  a t  dr ive maskinsnedkeri  og entre­
prenørvirksomhed for  egen og frem­
med regning.  Medlem af  bestyrelsen 
Børge Harald Carlsen er  t i l t rådt  som 
direktør .  
Regis ter-nummer 22.255:  „UNITED 
CORK COMP. A/S" af  København.  
Medlem af  bestyrelsen Harald Ema­
nuel  Jørgensen er  afgået  ved døden.  
Assis tent  Claus Gregers  Jensen,  Lyng­
by Hovedgade 84 B,  Lyngby,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 23.039:  „A/S E.  
Fri is-Mikkelsen" af  København.  Un­
der  4.  marts  1904 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  
Gladsaxe kommune.  
Regis ter-nummer 23.253:  „Blikken­
slagernes A/S Holbæk" af  Holbæk.  
Viktor  Gybel  Jensen er  udtrådt  af ,  og 
tømrer  Poul  Bernhard Bjørn Nielsen,  
Chr .  Hansens Vej  42,  Holbæk,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Oluf  Herman Mi­
chaelsen er  f ra t rådt ,  og Per  Herman­
sen,  Munkholmvej  19,  Holbæk,  er  t i l ­
t rådt  som forretningsfører .  
Regis ter-nummer 29.129:  „J.  Ko­
fods Fabriker  A/S" af  Køge.  Under  18.  
februar  1904 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  hjemsted er  Kø­
benhavns kommune.  
Regis ter-nummer 29.212:  „Aktiesel­
skabet  af  25.  februar 1959 Si lkeborg" 
af  Si lkeborg.  Under  28.  december  1903 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Be­
s temmelserne om indskrænkninger  i  
akt iernes  omsættel ighed er  ændret ,  
j f r .  vedtægternes  § 3.  
Regis ter-nr .  30.289:  „A/S STEL-
TON" af  Gentof te .  Under  12.  februar  
1904 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500,  1 .000,  5 .000,  9 .500 og 10.000 kr .  
Regis ter-nummer 30.295:  „Emil  
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Nielsen A/S,  Radio-  og Fjernsynsmnte-  ! 
r ie t"  af  København.  Karl  Verner  i 'J 
Zachariassen er  udtrådt  af ,  og fuld-  » -b  
mægtig Arne Flemming Jørgensen,  ,  ,n  
Stumpedal  15,  Herlev,  er  indtrådt  i  i  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 33.559:  „SØREN- ,  -V 
SENS KJ ØK KEN A/S" af  Københavns ;  '< ' • [  
kommune.  Under  28.  november 1903 
og 2.  marts  1904 er  selskabets  ved-
tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvi-  - i  
det  med 25.00 kr . ,  indbetal t  ved kon-  - r  
vcr ter ing af  gæld.  Den tegnede akt ie-  -*3 
kapi ta l  udgør  heref ter  75.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden n 
måde.  
Regis ter-nr .  34.392:  „ Radio-Thy g e-
sen og Derna A/S,  Aarhus" af  Århus.  .z  
Under  31.  januar  1904 er  selskabets  zi  
vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  t 
„Radio-Thygesen A/S,  Aarhus".  Dis-  -z  
ponent  Viggo Vinther  Bredahl ,  Borum ir  
pr .  Mundels t rup,  forretningsfører  Ole al  
Peter  Musak Johansen,  Holme Mølle-  -c  
vej  21.  Viby J . ,  er  indtrådt  i  bestyret-  -I  
sen.  Selskabet  er  overfør t  t i l  regis ter-  - i  
nummer 34.910.  
Regis ter-nummer 34.839:  „JOHN /  
HARVEY £  SONS (DENMARK) A/S" "  
af  Københavns kommune.  Eneproku-  - i  
ra  er  meddel t :  Fr i tz  Jørgen Samu- - i  
e lson.  
Under  31.  marts :  
Regis ter-nummer 1479:  „Aktiesel-  - \  
skabet  Bryggeriet  St jernen" af  Frede-  - '  
r iksberg.  Den Henning Erik Svendsen n 
meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 10.393:  „Aktiesel-  - \  
skabet  Matosa i  Likvidat ion" af  Kø- - i  
benhavn.  I følge generalforsamlings-  -< 
beslutning af  7 .  februar  1904 er  sel-  -1 
skabet  t rådt  i  l ikvidat ion pr .  1 .  marts  2 
1904.  Bestyrelsen,  direktørerne og g 
prokuris terne er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvida-  - i  
tor  er  valgt :  grosserer  Jørgen Sofus z  
Døllner ,  Ordrup Jagtvej  155,  Charlot-  -1 
tenhind.  Selskabet  tegnes — derunder  i  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  1;  
e jendom — af l ikvidator .  
Regis ter-nummer 25.312:  „Maskin-  - i  
fabriken Bola A/S" af  Gladsaxe kom- -i  
mune.  Under  2,  marts  1904 er  selska-  - i  
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg-  -j 
nes af  t re  medlemmer af  bestyrelsen n 
i  forening el ler  af  en direktør  a lene,  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
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Medlem af  bestyrelsen Henry Bøhling 
er  t i l t rådt  som direktør ,  hvoref ter  
den ham meddel te  prokura er  bort­
faldet  som overf lødig.  Eneprokura er  
meddel t :  Bjarne Holtum Nielsen.  
Regis ter-nr .  25.447:  „Lytt  Foto A/S" 
af  København.  Under  13.  februar  1964 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nr .  26.379:  „A/S Matr .  Nr.  
3  au af  Li l lerød" af  København.  Un­
der  20.  marts  1964 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Ejnar  Vilhelm Bend­
sen,  Sophus Andreas  Jacobsen,  Jens 
Peter  Vet l ing er  udtrådt  af ,  og advo­
kat  Henning Boegh Torf ing,  Johan 
Wilmanns Vej  14,  Lyngby,  f ru  Anne 
Henriet te  Rasmine Holst ,  Ermelunds-
vej  67,  Gentof te ,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 28.432:  „Rederiel  
„Dania" A/S" af  København.  Under  
10.  december  1963 og 17.  februar  1964 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabets  hjemsted er  Gentof te  kommu­
ne.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive rede­
r ivirksomhed og anden virksomhed,  
der  har  forbindelse  med søfar ten og 
sønæringen,  herunder  anlæg af  kapi­
tal  ved invester ing i  andre rederier .  
Desuden kan selskabets  midler  inve­
steres  i  anden virksomhed uden for  
søfar t  og sønæring samt i  værdipapi­
rer  ef ter  bestyrelsens bestemmelse.  
Aktierne lyder  på navn.  Bekendtgørel­
se  t i l  akt ionærerne sker  i  „Berl ingske 
Tidende".  Selskabet  tegnes — der­
under  ved afhændelse  og pantsætning 
af  fas t  e jendom -— af  direktøren alene 
el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening.  Bestemmelsen om at  be­
s tyrelsen består  af  direktøren og de 
af  generalforsamlingen valgte  med­
lemmer er  ophævet .  
Regis ter-nummer 28.552:  „Egil  Ert-
herg A/S" af  Frederiksberg.  Medlem 
af  bestyrelsen Anna Fennow er  afgået  
ved døden.  Grosserer  Ove Chris t ian 
Fennov,  Kronprinsensvej  7,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 28.744:  „Boghyl­
den Bispebjerg AiS" af  København.  
Under  13.  februar  1964 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 28.897:  „Revion 
Denmark Ltd. ,  A/S" af  København.  
Aksel  Olav Jørgensen er  udtrådt  af ,  og 
direktør  Holger  Høir i is  Schou,  Strand­
vejen 257,  Charlot tenlund,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 32.616:  „Drif ts­
akt ieselskabet  Boparken" af  Køben­
havn.  Under  2.  marts  1964 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  bestyrelsens formand alene el­
ler  af  den adm. direktør  og prokuri­
s ten enten i  forening el ler  hver  for  
s ig  i  forening med et  medlem af  be­
s tyrelsen,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  bestyrelsens 
formand alene el ler  af  prokuris ten i  
forening med et  medlem af  bestyrel­
sen.  Fru Kirs ten Hedvig Bolm, Sølv­
gade 24,  København,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  Gert  Victor  Bolm er  t i l t rådt  
som prokuris t .  
Regis ter-nummer 33.120:  „WEST 
Landbrugsmaskiner  / t / .S  (Verner Lar-
sen's  Maskinfabrik)  ESBJERG" af  Es­
bjerg.  Under  20.  december  1963 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Landsrets­
sagfører  Bruno Mortensen,  Jeppe 
Aakjærs  Allé  2,  Esbjerg,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  33.110:  „A/S Anto-
hnset  Hels inge" af  Hels inge-Valby 
kommune.  Eneprokura er  meddel t :  
Søren Johannes Kjers te in  Sørensen.  
Regis ter-nummer 33.686:  „Skibs­
udstyr ,  Nykøbing F.  A/S" af  Nykø­
bing F.  Erik Chris toffersen er  f ra t rådt  
som prokuris t .  
Regis ter-nummer 33.869:  „Spiral-
borfabriken Brio A/S" af  Frederiks­
berg kommune.  Under  28.  februar  
1964 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 33.896:  „Handels­
selskabet  Jenca A/S" af  Københavns 
kommune.  Wil ly  Germann Jensen,  Ej­
nar  Bredorf  er  udtrådt  af ,  og kontor­
chef  Jørgen Valdemar Henriksen,  Al-
dershvi levej  153,  Bagsværd,  ingeniør  
Holger  Stampe Langbal le ,  Søager  27,  
Gentof te ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Ejnar  Bredorf  er  f ra t rådt ,  og 
iOryen Uth Rasmussen.  Dronningens­
gade 17,  København,  er  t i l t rådt  som 
forretningsfører .  Prokura er  meddel t :  
Jørgen Uth Rasmussen i  forening med 
et  medlem af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 34.518:  „ERNST 
NIELSEN & CO. A/S,  MURER- & 
ENTREPRENØRFIRMA" af  Høje-Tå­
s t rup kommune.  Under  1.  og 26.  fe­
bruar  1964 er  selskabets  vedtægter  
aéndret .  Selskabet  tegnes af  to  med­
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lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  en direktør  a lene,  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede bestyrelse .  
Under  1 .  apr i l ;  
Regis ter-nr .  545:  „Bank-Akt ieselska­
bet  Kold i  ny  Laane-  og Diskontokasse" 
af  Kolding.  Rasmus Hansen Nielsen er  
udtrådt  af ,  og proprietær Johannes 
Karstof t ,  „Sandagergaard",  El tang,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Oskar  Peter  
Nielsen er  f ra t rådt  som prokuris t  
Regis ter-nummer 1600:  „Aktiesel­
skabet  Haandværker- ,  Handels-  og 
Landbrugsbanken,  Næstved" af  Næs­
tved.  Under  3.  marts  1964 er  selska­
bets  vedtægter  ændret  og under  11.  
marts  1964 s tadfæstet  af  t i lsynet  med 
banker  og sparekasser .  Aktiekapi ta len 
er  udvidet  med 375.000 kr .  s tamaktier  
ved opskrivning af  s tamaktiekapi ta­
len i  henhold t i l  vedtægterns  § 3,  3 .  
s tk .  og § 14,  5 .  s tk .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  1 .875.000 kr . ,  
hvoraf  1.125.000 kr .  er  s tamaktier ,  
fordel t  i  akt ier  på 75,  150,  375 og 750 
kr .  og 750.000 kr .  præferenceakt ier ,  
fordel t  i  akt ier  på 100,  200,  500,  1 .000 
og 4.000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  
Regis ter-nummer 14.297:  „Ejen­
domsselskabet  Brønshøj  Selskabsloka­
ler  A/S" af  København.  Under  1.  
apr i l  1964 er  Københavns byrets  skif­
teafdel ing anmodet  om i  medfør  af  
akt ieselskabslovens § 62,  j f r .  §  59 at  
foretage opløsning af  selskabet .  
Regis ter-nummer 14.722:  „Ejen­
domsakt ieselskabet  Strand Gardens" 
af  København.  Georg Anton Poscho-
lann Kofod er  udtrådt  af ,  og lands­
retssagfører  Finn Anker  Rasmussen,  
Strandvej  431,  Klampenborg,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  14.763:  „Otto Heer-
fordt  A/S" af  Hjørr ing.  Einar  Dank-
vart  Andreas  Richter ,  Rudolf  Fr idt jof  
Ri is ,  Arne Victor  Hansen er  udtrådt  
af ,  og direktør  Kaj  Vilhelm Herløv 
Krag-Jensen,  Hummeltof tevej  140,  Sor­
genfr i  pr .  Virum, direktør  Hartvig 
Rasmussen,  Vej lemosevej  32,  Holte ,  
salgschef  Arne Brekke,  Spurvegården 
18,  Hvidovre,  er  indtrådt  i  besty-
reisen.  
Regis ter-nummer 15.042:  „Chr.  Ber-
r ings Kul import  A/S" af  Varde.  Jens 1 ^  
Chris t ian Jensen Berr ing,  Rudolf  II  
Fr idt jof  Ri is ,  Einar  Dankvart  Andre-  *  
as Richter er udtrådt af, og direktør , k 
Kaj Vilhelm Herløv Krag-Jensen,  ,n  
Hummeltof tevej  140,  Sorgenfr i  pr .  * . i  
Virum, direktør  Hartvig Rasmussen,  
Vej lemosevej  32,  Holte ,  salgschef  Arne ;  9 '  
Brekke,  Spurvegården 18,  Hvidovre,  ,9  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 16.280:  „Rederi-  - i  
akt ieselskabet  „Vitus  Bering"" af  
Horsens.  Under  6.  august  1962 og 25.  .c  
juni  1963 er  selskabets  vedtægter  æn-  -x 
dret .  Under  6.  august  1962 er  akt ieka-  - t  
pitalen udvidet  med 80.000 kr .  ved b  
udstedelse  af  f r iakt ier .  Den tegnede 9 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  160.000 0 
kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  zJ 
på  anden måde.  
Regis ter-nummer 17.926:  „Barthol-
dg's  Kul import  A/S" af  Randers .  Ei-  - i  
nar  Dankvart  Andreas  Richter ,  Ru-  - i  
dolf  Fr idt jof  Ri is ,  Arne Victor  Han-  - i  
sen er  udtrådt  af ,  og direktør  Kaj  Vil-  -I  
helm Herløv Krag-Jensen,  Hummel-  -I  
tof tevej  140.  Sorgenfr i  pr .  Virum, di-  - i  
rektør  Hartvig Rasmussen,  Vej le­
mosevej  32,  Holte ,  salgschef  Arne 9 
Brekke,  Spurvegården 18,  Hvidovre,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 17.958:  „Stal l -
knecht  & Meyer A/S i  Likvidat ion" af  1  
København.  Under  28.  februar  1964 er  i  
selskabet  t rådt  i  l ikvidat ion.  Bestyrel­
sen og direktørerne er  f ra t rådt .  Ti l  1  
l ikvidator  er  valgt :  landsretssagfører  i  
Jørgen Chris t ian Ernst  Michaelsen,  ,  
Frederiksholms Kanal  6 ,  København.  
Selskabet  tegnes —- derunder  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom — af l ikvidator .  
Begis ter-nr .  19.234:  „Jens Krøj-
yaards Tricotayefabrik  A/S" af  Her­
ning.  Medlem af  bestyrelsen Niels  8 
Poulsen Krøjgaard er  afgået  ved I 
døden.  
Begis ter-nummer 20.022:  „A/S Di-  -
vaco (Ejendomsselskabet  Brønshøj  \  
Selskabslokaler  A/S)" .  Under  1.  apr i l  I  
1964 er  Københavns skif teafdel ing an­
modet  om i  medfør  af  akt ieselskabs­
lovens § 62 a t  foretage opløsning af  \  
„Ejendomsselskabet  Brønshøj  Sel­
skabslokaler  A/S" (regis ter-nummer i 
14 .297) ,  hvi lket  selskabet  t i l l ige dr i ­
ver  virksomhed under  nærværende £ 
l b i f i rmanavn.  
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Register-nummer 21.526:  „N. C.  
El legaard A/S" af  København.  Paul  
El legaard,  Inge Asta  El legaard er  ud­
trådt  af ,  og assis tent  Erik Chris t ian 
Frederiksen,  f ru  Liselot te  Kathe Else  
Frederiksen,  begge af  Ringtof ten 83,  
Skovlunde,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Niels  Cajus  El legaard er  f ra t rådt ,  og 
Paul  El legaard,  Hassel  vej  12,  Hørs­
holm,  er  t i l t rådt  som direktør ,  og den 
ham meddel te  prokura er  bortfaldet  
som overf lødig.  
Regis ter-nummer 23.8IC:  „Ejen-
dumsakt ieselskabet  af  15.  oktober 
1952 ut  København.  Bestyrelsens for­
mand Leo Dannin er  udtrådt  af ,  og 
ingeniør ,  M. af  1.  Niels  Sigurd Nielsen,  
Linde Allé  50,  København,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Medlem af  bestyrelsen 
Erik Øberg Jacobsen er  valgt  t i l  be­
s tyrelsens formand.  Eneprokura er  
meddel t :  Leo Dannin.  
Regis ter-nummer 24.867:  „Aarhus 
Kai  & Koks Import ,  S .  Warrer ,  A/S" 
at  Århus.  Einar  Dankvart  Andreas  
Richter ,  Rudolf  Fr idt jof  Ri is  er  ud­
trådt  af ,  og direktør  Kaj  Vilhelm Her­
løv Krag-Jensen,  Hummeltof tevej  140,  
Sorgenfr i  pr .  Virum, direktør  Hartvig 
Rasmussen,  Vej lemosevej  32,  Holte ,  
salgschef  Arne Brekke,  Spurvegården 
18,  Hvidovre,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Nævnte Rudolf  Fr idt jof  Ri is  er  
f ra t rådt ,  og Heino Rikard Jørgensen,  
Stautrup pr .  Viby J . ,  er  t i l t rådt  som 
Jirektør ,  hvoref ter  den ham meddel te  
Drokura er  bortfaldet  som overf lødig.  
Regis ter-nummer 26.099;  „Simon 
) lesens />// / .  A/S" af  København.  Un-
ler  17.  december  1963 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 26.189:  „Midt-
jæl lands Maskinsats  A/S" af  Ring­
ted.  Under  11.  december  1963 er  det  
»eslut te t  ef ter  udløbet  af  proklama at  
ledsætte  akt iekapi ta len med 7.500 kr .  
*eorg Frederik Nielsen er  udtrådt  af  
•es tyrelsen.  
Regis ter-nummer 28.315:  „Falko-
ercentrets  Bog-  og Papirhandel  A/S 
Likvidat ion" af  Frederiksberg.  Ef-
sr  proklama i  s ta ts t idende for  20.  
lar ts ,  20.  apr i l  og 20.  maj  1963 er  
kvidat ionen s lut te t ,  hvoref ter  selska-
et  er  hævet .  
Regis ter-nummer 29.128:  „Aalborg 
] l ie-  og Benzin Kompagni  A/S" af  Åi-
org.  Rudolf  Fr idt jof  Ri is ,  Einar  
Dankvart  Andreas  Richter ,  Ejnar  Pe­
ter  Kjeldsen er  udtrådt  af ,  og direktør  
Kaj  Vilhelm Herløv Krag-Jensen,  
Hummeltof tevej  140,  Sorgenfr i  pr .  Vi­
rum, direktør  Hartvig Rasmussen,  
v e j lemosevej  32,  Holte ,  salgschef  Arne 
Brekke,  Spurvegården 18,  Hvidovre,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  30.229:  „Kemisk- tek-
msk laboratorium Genia A/S" af  Kø­
benhavn.  Børnehavelærer inde Alice 
Tove Strømsted,  Trekronergade 70,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Den Poul  Erik Sørensen meddel te  
prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nr .  30.708:  „A/S Trane-
gårdshaven" af  København.  El- instal­
la tør  Arne Wilfred Adel lund,  Hegge-
lunds Allé  6 ,  Glostrup,  malermester  
Juulsgaard Rreum, Frødings Allé  35,  
Søborg,  tømrermester  Kaj  Hermann 
Nielsen,  Duntzfel ts  Allé  33,  Hel lerup,  
snedker-  og tømrermester  Hans Dit­
lev Viggo Sørensen,  Vollerup pr .  Søn­
derborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 32.084":  „Forlags-
huset  A/S" af  Københavns kommune.  
Under  16.  januar  1964 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 32.246:  „M H 
Winther  & Co.  A/S" af  Lyngby-Tår­
bæk kommune.  Medlem af  bestyrelsen 
El isabeth Schack Wulff  er  afgået  ved 
døden.  Fru Astr id  Justesen,  Egeløvs-
vej  9 ,  Virum, er  indtrådt  i  bestv-
relsen.  
Regis ter-nummer 32.248:  „Jørgen 
Schjerbeck iun.  A/S" af  Københavns 
kommune.  Under  11.  december  1963 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabet  tegnes — derunder  ved afhæn­
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
— af  bestyrelsens formand i  forening 
med et  medlem af  bestyrelsen.  Besty­
relsens formand Torki ld  Chris t ian 
Stefan Nielsen samt Verner  Thomas 
Moll  Nielsen,  Douglas  Trigg Schjer­
beck,  Grete  Schjerbeck,  Joan Lind-
quis t -Nielsen,  Inger  Anna Schjerbeck,  
Roma Bet t ine Chris t ine Pind-Olsson 
er  udtrådt  af ,  og direktør  Carl  Chri­
s t ian Andersen (formand),  f ru  Karen 
Marie  Andersen,  begge af  Hambros 
Alle  3 ,  Hel lerup,  direktør  John Tage 
Langebæk,  Trondhjemsgade 11,  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 32.830:  „De/?  kon­
gel ige Porcelainsfabrik  A/5" af  Fre-
deriksberg.  Medlem af  bestyrelsen 
Chris t ian " Vi lhelm Chris tensen er  af­
gået  ved døden.  
Regis ter-nr .  33.798:  „DAh l  AM DUG 
A/S" af  Gentof te  kommune.  Under  24.  
december  1963 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  Kø­
benhavns kommune.  Aage Otto Sand­
green er  udtrådt  af ,  og Jens Persson 
Klein,  Smakkekrogen 7,  Gentof te ,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Aage 
Otto Sandgreen er  f ra t rådt ,  og Flem­
ming Cohn,  Skippingevej  16,  Køben­
havn.  er  t i l t rådt  som direktør .  
Hegis ter-nummer 34.309:  »S Æ 
KOMMVTATOR AIS (S  & B COMMU-
TATORS LTD.)"  af  Københavns kom­
mune.  Under  4.  marts  1964 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
hjemsted er  Gladsaxe kommune.  
Regis ter-nummer 34.718:  „Felix  
Petersen,  Ingeniør  f irma AIS" af  Kø­
benhavns kommune.  Eneprokura er  
meddel t :  Jan Helge Passov.  
Under  2.  apr i l :  
Regis ter-nummer 338:  „Aktieselska­
bet  Banken for  Aars  og Omegn" af  
Års.  Bestyrelsens formand Johan Alfred 
Larsen er  udtrådt  af ,  og murermester  
Tens Kris t ian Chris t iansen.  Park Allé  
a ,  Års ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Med­
lem af  bestyrelsen Chris t ian Svendsen 
Eriksen er  'valgt  t i l  bestyrelsens for­
mand.  Olaf  Kris t ian Poulsen er  f ra­
t rådt ,  og købmand Svend Ove Ras­
mussen,  Møllevej  5 ,  Års ,  er  t i l t rådt  
som bestyrelsessuppleant .  
Regis ter-nummer 1084:  „Aktieselska­
bet  De Forenede Træskofabriker"  af  
København.  Carl  Gotfred Nagel  Kier-
ulff  er  f ra t rådt  som direktør .  Den Carl  
Gotfred Nagel  Kierulff  og Kris t ian 
Jakobsen Bak meddel te  prokura er  t i l ­
bagekaldt .  ^  .  
Regis ter-nummer 2359:  „Den syd­
vest  j i jdske Venstrepresse A/S" af  Es­
bjerg.  Medlemmer af  bestyrelsen Peder  
Nielsen og Hans Chris t ian Larsen er  
afgået  ved døden.  Gårdejer  Fred Boe­
sen,  Darum pr .  Bramminge,  gårdejer  
Anders  Chris t ian Andersen,  Morsbøl  
pr .  Grindsted,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 5083:  „Haderslev 
Exports talde,  Akt ieselskab" af  Haders­
lev Bestyrelsens næstformand Jes  Jep­
sen Hansen samt medlem af  bestyrel­
sen (bestyrelsens sekretær)  Mart in  
fi i 
Pedersen Wiuff  er  afgået  ved døden,  i .n  
Gårdejer  Chris t ian Martensen Have '  9 7  
(næstformand),  Hørregaard pr .  Ha-  -e  
ders lev,  gårdejer  Laue Hansen Frede-  *  -9 
r iksen (sekretær) ,  Si l lerup pr .  Fjel-  '  -I '  
s t rup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 13.743:  „Aktiesel-
skabet  Lerches Sportsmagasin",  af  .  
Købenbavn.  Medlem af  bestyrelsen '  ne 
Erik Emil  van der  Aa Kiihle  er  afgået  t5  
ved døden.  
Regis ter-nummer 15.714:  „Ejen-  -n  
domsakt ieselskabet  Holmens Kanal  1"  
af  København.  Kaj  Seth Oppenhejm er  :  ' ia  
f ra t rådt  som direktør .  
Regis ter-nr .  16.856:  „Ejendomssel-  -V 
skabet  Matr .  Nr,  & bf  af  Hvidovre ^  
Bg og Sogn,  Akt ieselskab i  Likvida-  -o 
t ion" af  København.  Efter  proklama ei  
i  s ta ts t idende for  16.  november og 17.  • '  
december  1962 samt 17.  januar  1963 er  i s  
l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref ter  selska-  -B 
bet  er  bævet .  
Regis ter-nummer 18.696:  „Aktiesel-  -V 
skabet  Hotel  Strandborg,  Hundested i  i  
Likvidat ion" af  Hundested.  Efter  pro-  -o  
klama i  s ta ts t idende for  24.  juni ,  24.  
jul i  og 24.  august  1950 er  l ikvidat ionen rr  
s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 19.900:  „Frede-  -3  
riksborg Slotssogns Bol igselskab A/S" " j  
af  Frederiksborg s lotssogn.  Under  15.  ( .  
august  1963 er  selskabets  vedtægter  'is 
ændret  og under  20.  februar  1964 god-  -b 
kendt  af  bol igminis ter ie t .  Selskabets  z l  
formål  er  i  samfundsmæssigt  øjemed b-
t i l  udleje  a t  t i lvejebringe bi l l igst  muligt  tg  
gode beboelseshuse med el ler  uden m 
but iks- ,  kontor-  e l ler  værkstedslokaler  is  
og hovedsagel ig  el ler  udelukkende ' j f  
med le j l igheder ,  der  svarer  t i l  behovet  Js  
hos den mindrebemidlede el ler  den n-
mindstbemidlede del  af  befolkningen,  .n  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1  l  
s temme.  Bestemmelsen om, at  overdra-  -b 
gelse  af  akt ier  kun kan ske med besty-  -7  
re isens samtykke,  og at  selskabet  ved h 
evt .  nægtelse  af  samtykke er  pl igt ig  t i l  l i  
ef ter  nærmere regler  a t  indløse akt i -  - i  
erne,  er  bortfaldet .  
Regis ter-nummer 23.527:  „Vikingf isk  'A '  
A/S' '  af  Skagen kommune.  Aage Ejgi l  l i ;  
Brønderslev Madsen er  udtrådt  af ,  og g(  
f iskeeksportør  Johannes Berg Nielsen,  ,n  
Chris t ian X's  Vej  61,  Skagen,  er  ind--h 
t rådt  i  bestyrelsen.  Hans Chris t ian ni  
Højtved Pedersen er  f ra t rådt ,  og §> 
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nævnte Johannes Berg Nielsen er  t i l ­
t rådt  som direktør .  
Regis ter-nr .  23.893:  „a/s  Vodrof fs-
land nr .  5—7 i  Likvidat ion" af  Frede­
r iksberg.  Under  9.  marts  19(54 er  sel­
skabet  t rådt  i  l ikvidat ion.  Bestyrelsen 
og direktøren er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvida­
tor  er  valgt :  landsretssagfører  Ole 
Sigurd Thamsen,  Kris t ianiagade 16,  
København.  Selskabet  tegnes — der­
under  ved afhændelse  og pantsætning 
af  fas t  e jendom — af  l ikvidator .  
Regis ter-nummer 24.852:  „ / / .  Hoff­
mann & Sønner A/S" af  Gentof te  kom­
mune.  Eneprokura er  meddel t  Fr i tz  
Wilhelm Wilhelmsen.  
Regis ter-nr .  25.163:  „Central indkø­
bet  for  Landbrugsart ik ler  A/S" af  
Frederiksberg.  Under  7.  november 
11)63 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
selskabets  hjemsted er  Skydebjerg-
Ir te  kommune.  Aktiekapi ta len er  ud­
videt  med 150.000 kr .  Den tegnede 
ikt iekapi ta l  udgør  heref ter  350.000 kr . ,  
i i ld t  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
indre  værdier .  Otto Madsen er  ud-
rådt  af ,  og fru Gudrun Drud,  Wiener-
)yen 32,  Virum, er  indtrådt  i  besty-
elsen.  
Regis ter-nummer 27.486:  „Moresco 
konfekt ion A/S" af  København.  Un-
ler  8 .  november 1963 og 31.  januar  
964 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
e lskabets  hjemsted er  Odense kom-
uune.  Selskabet  dr iver  t i l l ige virksom-
ed under  navnet  „P.  Mathiasen A/S 
Moresco Konfekt ion A/S)"  (reg.-nr .  
4 .925) .  Hvert  akt ie  giver  1 s temme 
f ter  2  måneders  noter ingst id .  Bestem-
lelserne om indskrænkning i  akt ier­
es  omsættel ighed er  bortfaldet .  Sel-
kabet  tegnes — derunder  ved afhæn-
else  og pantsætning af  fas t  e jendom 
-  af  bestyrelsens formand i  forening 
led bestyrelsens næstformand og et  
icdlem af  bestyrelsen el ler  i  t i l fælde 
f formandens fravær af  bestyrelsens 
æstformand i  forening med de øvrige 
ledlemmer af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 28.054:  „Klam-
enborg Galopselskab A/S" af  Klam-
enborg,  Gentof te  kommune.  Under  
februar  1964 er  selskabets  vedtæg-
' r  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
æd 100.000 kr .  Den tegnede akt ie-
api ta l  udgør  heref ter  300.000 kr . ,  
i ldt  indbetal t .  Niels  Schibbye er  ud-
'ådt  af ,  og direktør  Walter  Fr iedr ich 
Banzhaf ,  Kratkrogen 9,  Charlot ten­
lund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 28.288:  „Dansk 
Lyddæmperfabrik  A/S" af  Odense.  
Kirs t ine Marie  Sønnichsen er  udtrådt  
af ,  og advokat  Arne Kielberg,  J .  L.  
Heibergs  Vej  29,  Odense,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 29.324:  „H. F.  
Faf teberg A/S" af  København.  Under  
20.  januar  1964 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 100.000 kr . ,  indbetal t  ved kon­
verter ing af  gæld.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  160.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde,  fordel t  i  akt ier  på 500,  
1 .000.  5 .000 og 10.000 kr .  
Regis ter-nummer 30.155:  „ /? .  Bøg 
Jørgensens Maskinfabrik  A/S" af  Da­
lum. Under  8.  februar  1964 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len 
er  udvidet  med 225.000 kr . ,  hvoraf  er  
indbetal t  175.200 kr . ,  dels  i  værdier ,  
dels  ved konverter ing af  gæld.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
750.000 kr . ,  hvoraf  er  indbetal t  700.200 
kr . ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Det  res terende beløb indbetales  inden 
1.  februar  1965.  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i  akt ier  på 500,  1 .000,  2 .000,  5 .000 
og 10.000 kr .  
Regis ter-nummer 31.354:  „P. Tor-
reck,  A/S" af  København.  Elers  Bern­
hard Torreck er  udtrådt  af ,  og fru I r is  
Tove Svensson,  Smørumvej  229,  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 32.413:  „Sports-
og Campingmagasinet  A/S" af  Lyng-
by-Tårbæk kommune.  Medlem af  be­
s tyrelsen Erik Emil  van der  Aa Kiihle  
er  afgået  ved døden.  Landsretssagfø­
rer  Ole Jørgen Pontoppidan,  Frede­
r iksgade 1,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 33.567:  „Ejen­
domsakt ieselskabet  A-pressen i  Frede­
ricia" af  Fredericia  kommune.  På ak­
t iekapi ta len er  yderl igere  indbetal t  
1 .500 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l ,  
50.000 kr . ,  er  heref ter  fuldt  indbetal t .  
Regis ter-nr .  33.632:  „IMPOVI A/S" 
af  Kalundborg kommune.  Bestyrelsens 
formand Hugo Henrik Chris t ian Mohr 
er  udtrådt  af ,  og overbet jent  Gunner  
Emanuel  Jensen,  Sdr .  Boulevard 47,  
Odense,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Med­
lem af  bestyrelsen Otto Verner  Laur­
sen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  
Regis ter-nummer 33.716:  „Grind­
sted Mejeri  A/S" af  Horsens-Hammer 
kommune.  Under  19.  december  1963 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 33.743:  „Ålsgårde 
bygge-  og handels  a/s"  af  Københavns 
kommune.  Under  12.  december  1963 
og 12.  februar  1964 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  
Under  3.  apr i l :  
Regis ter-nr .  371:  „A/S ATLAS" af  
København.  Harald Jensen Agerley 
Gartnersvinget  4,  Kgs.  Lyngby,  er  t i l ­
t rådt  som direktør  og fratrådt  som 
prokuris t .  
Regis ter-nummer 1989:  „Aktiesel­
skabet  De jydske Kalkværker" af  Kø­
benhavn.  Carl  Frederik Spangenberg 
er  udtrådt  af ,  og direktør ,  c ivi l inge­
niør  Rent  Linde,  Holmevej  18,  Virum, 
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  2086:  „Dampvaskeriet  
Thor,  Akt ieselskab" af  København.  Di­
rektør  Henning Gorm Sørensen,  Skovs­
hoved Terrasse 9,  Charlot tenlund,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  3839:  „Steinmetz  & Co.  
Akt ieselskab i  Likvidat ion" af  Frede­
r iksberg.  Likvidat ionen er  s lut te t  i  
benhold t i l  akt ieselskabslovens § 67,  
hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nr .  7862:  „A/5.  Petersen & 
Jensen" af  Svendborg.  Prokura er  
meddel t  Hans Marius  Nissen i  forening 
med en af  de  t idl igere  anmeldte  kol­
lekt ive prokuris ter .  
Regis ter-nummer 9498:  „Aktiesel­
skabet  Dansk Cycleværk „Grand"" af  
Nørre  Åby,  Vends herred.  Restyrelsens 
næstformand Olaf  Ei lskov Jacobsen er  
afgået  ved døden.  Medlem af  bestyrel­
sen Svend Emil  Thorki ld  Simonsen er  
valgt  t i l  bestyrelsens næstformand.  
Regis ter-nummer 16.485:  „Hjørring 
Jern-  & Staal forretning A/S" af  Hjør­
r ing.  Nils  Hother  Sørensen,  Asta  Grøn­
lund Justesen er  udtrådt  af ,  og bank­
assis tent  Sten Holmboe Hother  Søren­
sen,  Guldborgvej  6 ,  København,  f ru  
Rir the Justesen,  Vingårds Allé  71,  Hel­
lerup,  er  indtrådt  i  bestvrelsen.  
Regis ter-nr .  17.906:  „S.  C.  Sørensen 
Jern-  & Staal forretning A/S" af  Ålborg.  
Nils  Hother  Sørensen er  udtrådt  af ,  og 
bankassis tent  Sten Holmboe Hother  
! 
Sørensen,  Guldborgvej  6 ,  København,  ;  ,n  > 
e r  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  19.754:  „Ejendomsak-* 
t ieselskabet  VIRA" af  København.  •  .n '  
Medlem af  bestyrelsen Knud Lindberg,  gT 
er  afgået  ved døden.  
Regis ter-nr ,  20.453:  „A/S Wejra" af  le  
København.  Medlem af  bestyrelsen :  nø.  
Knud Hee Lindhardt  er  afgået  ved dø-  -øl  
den.  
Regis ter-nr .  23.284:  „Hvidovrevej  p'  
277 A/S" af  København.  Rernth En-  -n '  
gelhardt  Madsen er  udtrådt  af ,  og mu- -ui  
rermester  Svend Aage Sofus Nielsen,  ,n c  
Bii lowsvej  28,  København,  er  indtrådt  ibi  
i bes tyrelsen.  
Regis ter-nummer 23.660:  „Smørre-
brød-selskabet, København A/S" af Ib 
København.  Prokura er  meddel t  Ole oK 
Kjeld Hansen i  forening med et  med-  -!)•  
lem af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 24.130:  „Aktiesel-  - ia  
skabet  Es-Es" af  København.  Medlem m'  
;if bestyrelsen Alfrid Rjarnar Hall er ts 
afgået  ved døden.  Direktør  Jens Carl  lu  
Nielsen Toftegaard,  Nørregade 40,  Kø- -fe) ,  
benhavn,  direktør  Hans Falkenst jerne on 
Beck,  Fabricius  Allé  14,  Klampenborg,  g '  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  27.194:  „James Korth 
Skandinavien A/S" af  Li l lerød kom- - t r  
mune.  Erik Waldorff  er  udtrådt  af ,  og go 
fru Kirs ten Thybo Dahl ,  Engtof tevej  [9 '  
30,  Farum, er  indtrådt  i bestyrelsen,  .n  
Selskabet tegnes herefter af Povl Ja- -b 
cobsen,  Inger  Daae Jacobsen el ler  Kir-  - i l  
s ten Thybo Dahl  hver  for  s ig ,  ved af-  -h  
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jen-  -n  
dom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nr .  30.938:  „Nordsjællands ?,b 
Tæppelager A/S" af  Hels ingør .  Under  19 
14.  juni  1963 er  selskabets  vedtægter  19 
ændret. Lillie Pagh Rorcher, Keldor IO 
Sørensen er udtrådt af, og forretnings- -z\ 
fører  Geert  Hass  Augusten,  GI.  Rane-  -9 
gårdsvej  6 ,  forretningsfører  Ove Niel-  -h  
sen.  Nygade 4,  begge af  Hels ingør ,  er  79 
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  30.956:  „Roco-Tryk A/S" 
af  København.  I r is  Edi th  Roed,  Svend bi  
Aage Roed er  udtrådt  af ,  og fabrikant  In  
Arne Martens Colov,  fru Leila Sofia Bi  
Colov,  begge af  Gamlehave Allé  2  A,  
Charlot tenlund,  er  indtrådt  i  bestyret--h 
sen. Nævnte Svend Aage Roed er fra--B 
t rådt ,  og nævnte Arne Martens Colov vc 
er tiltrådt som direktør. Eneprokura BI 
er  meddel t  Arne Martens Colov.  
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Register-nr .  31.198:  „Bolig-Akt iesel­
skabet  Torvet  20—22,  Horsens" af  
Horsens.  Under  30.  december  1963 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Aktieka­
pi ta len er  udvidet  med 100.000 kr . ,  
indbetal t  ved konverter ing af  gæld 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref­
ter  200.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde,  fordel t  
i  akt ier  på 1.000,  2 .000,  5 .000 og 10.000 
kr .  Medlem af  bestyrelsen Kaj  Arne 
Richter  Hansen,  er  t i l t rådt  som direk­
tør .  
Regis ter-nr .  32.980:  „Scanaviat ion 
A/S" af  Tårnby kommune.  Under  17.  
december  1963 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
80.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  heref ter  280.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier ,  fordel t  i  akt ier  på 250,  500,  1 .000 
•g  10.000 kr .  Bestemmelserne om ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig-
l ied er  ændret ,  j f r .  vedtægternes  § 4.  
Hans Chris t ian Emanuel  Henriksen,  
Li l l i  Henriksen er  udtrådt  af ,  og 
i r i f ts ingeniør  Oskar  Thomsen,  Ama­
gerbrogade 223,  København,  er  ind-
rådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Hans Chri-
i t ian Emanuel  Henriksen er  f ra t rådt  
;om direktør .  
Regis ter-nr .  33.321:  „  CLEMENSEN 
MARKETING, AKTIESELSKAB" af  ÅI-
)org kommune.  Under  17.  marts  1964 
r  selskabets  vedtægter  ændret .  Be-
temmelserne om indskrænkninger  i  
ik t iernes  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  
edtægternes  § 2.  
Regis ter-nummer 33.340:  „INDU-
TRICENTER ÅRHUS NORD A/S" af  
rhus kommune.  På akt iekapi ta len er  
der l igere  indbetal t  450.000 kr .  Den 
egnede akt iekapi ta l ,  500.000 kr . ,  er  
eref ter  fuldt  indbetal t .  Under  8.  ja-
uar  1964 er  selskabets  vedtægter  æn-
ret .  
Regis ter-nr .  34.307:  „Harald Søren­
ens Manufakturforretning A/S" af  
kast  kommune.  Under  10.  februar  
964 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
ru  El len Ruth Hansen,  GI.  Kirkevej  
0,  Kastrup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  34.342:  „A/S LANGE­
ANDS LUCERNE-INDUSTRI" af  Lin­
else  kommune.  På akt iekapi ta len er  
der l igere  indbetal t  432.000 kr .  Den 
!gnede akt iekapi ta l ,  480.000 kr . ,  er  
eref ter  fuldt  indbetal t .  
Regis ter-nr .  34.707:  „„Oversøisk  
Passagerbureau" A/S" af  Københavns 
kommune.  Under  13.  marts  1964 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta­
len er  udvidet  med 250.000 kr .  indbe­
tal t  i  værdier .  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  heref ter  300.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde,  fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 
10.000 kr .  
Under  6.  apr i l :  
Regis ter-nummer 943:  „Aktiesel­
skabet  Aarhuus Privatbank" af  År­
hus.  Under  20.  februar  1964 er  selska­
bets  vedtægter  ændret  og under  10.  
marts  1964 s tadfæstet  af  t i lsynet  med 
banker  og sparekasser .  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 200,  1 .000,  2 .000 
og 4.000 kr .  
Regis ter-nummer 984:  „Nordfal­
s ters  Bank,  Akt ieselskab" af  Stubbe­
købing.  Frederik Vilhelm Adolf  Chri­
s t ian Rasmussen er  udtrådt  af ,  og 
gårdejer  Beinholdt  Rasmussen Lisse ,  
Tårup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 1022:  „Kolding 
Folkebank,  Akt ieselskab" af  Kolding.  
Peter  Beyerholm er  udtrådt  af ,  og 
bogtrykker  Erl ing Fuglsang,  Skov­
løkkevej  4 ,  Kolding,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  
Regis ter-nummer 1931:  „Aktiesel­
skabet  De københavnske Forstæders  
Bank" af  Glostrup.  Under  14.  februar  
1964 er  selskabets  vedtægter  ændret  
og under  2.  marts  1964 s tadfæstet  af  
f i lsynet  med banker  og sparekasser .  
Selskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed 
under  navnene „Aktieselskabet  Ishøj  
Bank (Aktieselskabet  De københavn­
ske Forstæders  Bank)"  (reg.-nr .  
34.930)  og „Aktieselskabet  Værløse 
Bank (Aktieselskabet  De københavn­
ske Forstæders  Bank)"  (reg.-nr .  
34.931) .  Bestyrelsens formand Ste­
phan Marius  Thomsen er  afgået  ved 
døden.  Tømrermester  Hans Henry 
Pedersen,  Østervej  63,  Glostrup,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Medlem af  be­
s tyrelsen El i  Valdemar Kjær Knud­
sen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  
Regis ter-nummer 4036:  „Thisted-
Fjerri ts lev  Jernbane,  Akt ieselskab" 
af  This ted.  Medlem af  bestyrelsen 
Henrik Kris t ian Poulsen er  afgået  ved 
døden.  Direktør  Aksel  Mikkelsen,  Mal-
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t l ie  Bruuns Vej  12,  This ted,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  
Hegis ter-nr .  9797:  „Alfred Voegl lc  
A/S" af  Frederiksberg.  Selskabet  er  
hævet  i  henhold t i l  akt ieselskabslo­
vens § 67,  j f r .  §  62,  ef ter  behandl ing 
af  Frederiksberg birks  skif teret .  
Regis ter-nummer 11.414:  „Aktiesel­
skabet  Crown Gummed Paper" af  Fre­
der iksberg.  Mogens Rud Johansen,  
Rvtsebækvej  24,  Virum, er  t i l t rådt  
som direktør ,  og den ham meddel te  
prokura er  ændret  derhen,  a t  han 
fremtidigt  tegner  a lene.  
Regis ter-nummer 11.680:  „A/S Sko­
venes Brændehandel"  af  København.  
Medlem af  bestyrelsen Otto Ancher  
Nielsen er  afgået  ved døden.  Direktør  
Arne Ceci l  Lothar  Janhol t ,  Borg­
mester  Jensens Allé  2 ,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  15.012:  „Ejendoms­
akt ieselskabet  „Frederiksgade Nr.  i""  
af  Århus.  Kai  Arnisæus Irgens er  ud­
t rådt  af ,  og tegner  Ib  Lerche St igaard,  
Algade 1,  Roski lde,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  
Regis ter-nr .  16.831:  „A/S Dansk 
Del ikatesse Kompagni  (Dadeko)"  af  
Frederiksberg.  Hotelejer  Oscar  Peder­
sen,  Strandvej  112,  Hels ingør ,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  18.553:  „P. Mathiasen 
A/S" af  København.  Under  12.  marts ,  
18.  jul i  og 4.  november 1963 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  „JØRN E.  JENSEN A/S".  Sel­
skabet  dr iver  t i l l ige virksomhed un­
der  navnene:  „ISTEDGADES BOLIG­
HUS A/S (JØBN E.  JENSEN A/S)"  
(regis ter-nummer 34.933) ,  „ISTED­
GADES TÆPPELAGER A/S (JØRN 
E.  JENSEN A/S)"  (regis ter-nummer 
34.934) ,  „LOLLAND-FALSTERS TÆP­
PELAGER A/S (JØRN E.  JENSEN 
A/S)"  (regis ter-nummer 34.935)  og 
„SLAGELSE TÆPPELAGER A/S 
(JØBN E.  JENSEN A/S)"  (regis ter­
nummer 34.936) .  Aktiekapi ta len er  
udvidet  med 600.000 kr . ,  dels  ved 
overførsel  af  reserver ,  dels  ved kon­
tant  indbetal ing.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  1.000.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde.  Karen El len Mathiasen 
er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Selskabet  er  
overfør t  t i l  regis ter-nummer 34.932.  
Regis ter-nummer 18.950:  „Einar 
Juel  & Co.  A/S" af  Frederiksberg.  !  -'A' 
Den Chris t ian Frederik Algreen-Pe-
tersen meddel te  prokura er  t i lbage-  » 
kaldt .  Prokura er  meddel t :  Bent  Side-  f  -ol  
n ius  Paaby i  forening med et  med-  ' -b  
lem af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 19.501:  „Den nge 
Industr igaard 1946 A/S" af  Køben-  :  -n 
havn.  Under  22.  marts ,  24.  september  i?  
og 10.  december  1963 er  selskabets  zi '  
vedtægter  ændret .  Selskabets  navn nv 
er „Le Carbone-Lorraine A/S". Sel- -Is 
skabets  formål  er  handel  og fabri-  - i '  
kat ion ef ter  bestyrelsens skøn,  såvel  la  
som del tagelse  i  andre selskaber  ae  
el ler  foretagender  af  l ignende ar t  t i  
med fuldt  e l ler  begrænset  ansvar ,  .n  
Ved salg af aktier har „Société Le 9^. 
Carbone-Lorraine S.  A." ,  Frankrig,  ,8  
forkøbsret  ef ter  de i  vedtægternes  §  5  
givne regler .  Direktør  Svend Aage 9? 
Vindel in ,  Humlevænget  15,  Lyngby,  ^  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Max Vilhelm rn 
Poulsen er fratrådt, og Preben Ulrik ili 
Fr i is ,  Tårbæk Strandvej  91 B,  Klam- -n 
penborg,  er  t i l t rådt  som direktør .  Pro-  -o 
kura er  meddel t :  Preben Ulr ik  Fr i is  21 
og Knud Helge Hansen hver  for  s ig  gi  
i  forening med et  medlem af  besty-  -y;  
re isen.  Selskabet  er  overfør t  t i l  regi-  - i ]  
s ter-nr .  34.927.  
Begis ter-nummer 20.600:  „Ejen-  -n  
domsakt ieselskabet  af  V  November v;  
1947" af København. Under 28. januar 'ié 
1964 er  selskabets  vedtægter  æn-  -n 
dret .  Prokuris t  Alfred Ørum-Petersen,  ,n  
Østerbrogade 142,  København,  er  ind-  -b 
t rådt  i  bestyrelsen.  
Begis ter-nummer 26.200:  „A/S Kol-
ding Dampvaskeri"  af  Kolding kom- -n 
mune. Under 5. marts 1964 er selska- -b 
bets  vedtægter  ændret .  Aktierne lyder  is  
på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-  -I '  
n ingspapirer .  Der  gælder  indskrænk- -d 
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  .7  
vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  l i  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  .v  
Begis ter-nr .  26.238:  „ejendomsak-  --A 
t ieselskabet  Randersgade 17 af  Kø-
benhavn" af  København.  Under  10.  
marts 1964 er selskabets vedtægter is 
ændret .  Selskabets  navn er  „„Ejen-  -n 
domsakt ieselskabet  Dira"  af  Køben-  -n 
havn".  Selskabets  formål  er  a t  erhyer-  - i  
ve,  bebygge og adminis t rere  fast  e jen-  -n 
dom i  Københavns kommune.  Selska-  -e  
bet  er  overfør t  t i l  regis ter-nummer is  
34.929.  
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Register-nummer 27.940:  „A/5 Aale-
hnset ,  Vanløse i  Likvidat ion" af  Fre­
der iksberg kommune.  Under  4.  marts  
1964 er  selskabet  t rådt  i  l ikvidat ion.  
Bestyrelsen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  
er  valgt :  landsretssagfører  Jens Hen­
ning Isak Pedersen,  Bianco Lunos 
Allé  1 ,  København.  Selskabet  tegnes 
-  derunder  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom — af  l ikvi­
dator .  
Regis ter-nummer 28.286:  „Ring-
tape A/S" af  København.  Paul  Ejner  
Henriksen,  Elsa  Viola  Henriksen,  
Svend Georg Ringesten er  udtrådt  af ,  
og salgschef  Jens Peter  Fr i is ,  f ru  Lia  
Fr i is ,  begge af  Roski ldevej  44,  Hede­
husene,  direktørassis tent  Folke Len­
nart  Selder t ,  Vil lagatan 14,  Åstorp,  
Sverige,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Paul  Ejner  Henriksen er  f ra­
t rådt  som direktør ,  og den ham med­
del te  prokura er  t i lbagekaldt .  Nævnte 
Jens Peter  Fr i is  er  t i l t rådt  som direk­
tør ,  og der  er  meddel t  ham enepro-
ku ra .  
Regis ter-nummer 29.105:  „A/S Ce-
mentex" af  Tikøb kommune.  Under  5.  
februar  1964 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  
Regis ter-nummer 29.436:  „Styru 
Plast ic  A/S" af  Tåstrup.  Under  27.  fe­
bruar  1964 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  hjemsted er  Ølse-
magle kommune.  
Regis ter-nummer 29.912:  „Trelle­
borg Gummi A/S" af  København.  Med­
lem af  bestyrelsen Osten Bengt  Leo 
Johansson er  afgået  ved døden.  Di­
rektør  Einar  Val ter  Morck,  direktør  
Hugo Henriz ,  begge af  Trel leborg,  
Sverige,  landsretssagfører  Egon Lind­
strøm Jensen Høgh,  Madvigs Allé  6 ,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 31.296:  „Aktiesel­
skabet  Den socialdemokratiske Presse 
i Danmark" af  København.  Erl ing 
Kris t ian Dinesen er  udtrådt  af ,  og for­
bundsformand Ejnar  Pemann Jensen,  
Kalkager  22,  Hvidovre,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 31.583:  „PREBYG 
4/5" af  København.  Under  10.  apr i l  
1963 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes — derunder  ved af-
l iændelse  og pantsætning af  fas t  e jen-
iom — af  to  medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening.  
Regis ter-nummer 32.727:  „F. Mor­
tensen Lo.  A/S" af  Københavns 
kommune.  Under  30.  november 1963 
og 12.  marts  1964 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabets  navn er  
„D.  B.  M. Dansk Byggemater ia le  A/S".  
Karen Gudrun Agnes Li l ly  Mortensen,  
Jonna Weis  Bohde er  udtrådt  af ,  og 
landsretssagfører  Erik Harald Park,  
Fiols t ræde 19,  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Selskabet  er  over­
før t  t i l  regis ter-nummer 34.927.  
Begis ter-nummer 33.157:  „Helge 
Simonsen,  Handelsakt ieselskab" af  
Kobenhavn.  Alf  Victor  Marcussen 
Djurup er  udtrådt  af ,  og mester  Georg 
Edvard Simonsen,  Munkeskovvej  11,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 33.575:  „Dansk 
System-Inventar  A/S" af  Køge kom­
mune.  Den Jørgen Nyboe meddel te  
prokura er  t i lbagekaldt .  Medlem af  be­
s tyrelsen Otto Albert  Georg Nielsen er  
t i l t rådt  som direktør ,  og der  er  med­
del t  ham eneprokura.  
Begis ter-nummer 33.585:  „Hydro-
teknik  Odder A/5" af  Odder  kommu­
ne.  Under  16.  december  1963 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi­
ta len er  udvidet  med 20.000 kr .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
30.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  
akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Medlem af  
bestyrelsen Viggo Mikael  Pedersen er  
t i l t rådt  som direktør .  
Begis ter-nummer 33.835:  „Nordisk 
Systemtryk A/S" af  Frederiksberg 
kommune.  Ole Braad,  Folke Helmer 
Mårtensson er  udtrådt  af ,  og direktør  
Ingolf  Otto Cornel ius  Byssov,  Kjeld-
gårdsvej  41,  København,  direktør  Stu­
re  Chris t ian Severin Olsson,  Strand-
vågen 249,  Landskrona,  Sverige,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Selskabet  teg­
nes  heref ter  af  Poul  Bierfreund,  In­
golf  Ot to  Cornel ius  Byssov og Car­
s ten Carl  Petersen,  to  i  forening el ler  
hver  for  s ig  i forening med enten 
Lars  Gunnar  Johan Sture  Olsson el ler  
Sture  Chris t ian Severin Olsson,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Nævnte Ingolf  Otto Cornel ius  Ryssov 
er  t i l t rådt  som direktør .  
Begis ter-nr .  34.623:  „Sten Dahlan-
der  A/S" af  Farum kommune.  Under  
19.  februar  1964 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  Steen 
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Vidolf  Dahlander  i  forening med en­
ten Elsebeth Møller  Blom el ler  Hans 
Blom, ved afhændelse  og pantsætning 
af  fas t  e jendom af  den samlede be­
s tyrelse .  
Regis ter-nr .  34.713:  , ,A/S Regne­
centralen" af  Frederiksberg kommu­
ne.  Medlem af  bestyrelsen Paul  Jo­
hansen er  valgt  t i l  bestyrelsens næst­
formand.  
Under  7.  apr i l :  
Regis ter-nummer 199:  „Skandina­
visk Kaffe-  og Kakao-Kompani,  Ak­
t ieselskab" af  København.  Oluf  Val­
demar Bay er  udtrådt  af ,  og købmand 
Oscar  Foght-Sørensen,  Frederikssund,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 241:  „Aktieselska­
bet  De forenede Papir fabrikker"  af  
København.  Prokuris t  i  se lskabet  Ei­
gi l  Ryge er  afgået  ved døden.  
Regis ter-nummer 1609:  „Aktiesel­
skabet  Sthyr  & Kjær" af  København.  
Oluf  Valdemar Bay er  f ra t rådt  som, 
og medlem af  bestyrelsen Oscar  Foght-
Sørensen er  valgt  t i l  bestyrelsens 
næstformand.  
Regis ter-nr .  12.089:  „A/S Oluf  Høn-
berg" af  København.  Børge Fr i ts  Fa­
br ic ius  er  udtrådt  af ,  og direktør  i  
se lskabet  Per  Chris t ian Rønberg,  Ger-
sonsvej  79,  Hel lerup,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  Den Peter  Mathias  Clausen 
meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 20.491:  „Gram 
Bank Akt ieselskab" af  Gram. Medlem 
af  bestyrelsen Hans Lauri tzen Rost-
gaard Timmermann er  afgået  ved 
døden.  Ejendomshandler  Chris ten 
Hansen Jensen,  Gram, er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Egon Slot  Andreasen er  
t i l t rådt  som prokuris t .  
Regis ter-nummer 21.856:  „A/S Hel-
s ted Maskinfabrik"  af  Hels ted pr .  
Randers .  Peter  Georg Emil  Rasmus­
sen er  udtrådt  af ,  og bogholder  Tomy 
Jørgen Drejer ,  Kærsangervej  1,  Ran­
ders ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 22.561:  „S. C.  Sø­
rensen,  Jern- & Stålforretning,  Oden­
se A/S" af  Odense.  Sigr id  Grønlund 
Lindhardt ,  Karen Marie  Sørensen er  
udtrådt  af ,  og s tud.  techn.  Sven Erik 
Lindhardt ,  Skyt teparken 3,  Tarup pr .  
Odense,  f ru  El isabeth Perner ,  Torne­
vænget  6 ,  Rirkerød,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  
Regis ter-nummer 24.007:  „Ejen-l-n'  
domsaktieselskabet  „Smakkegaards- -A 
bo"" af  København.  Medlem af  besty-» -vi  
re isen Henning Niels  Peter  Olsen er  ,  13 
afgået  ved døden.  Direktør  Niels  As-  _ 
ger  Olsen,  Kildebakkegårds Allé  150,  '  ,0c 
Søborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  24.699:  „Å/S Kværna :  nn 
Kaffemøller"  af  Rødovre kommune.  .9i  
Under  2.  januar  og 6.  marts  1964 er  19 
selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-  -b :  
bets  navn er  „Aktieselskabet  af  23.  .85 
september  1953".  Selskabets  formål  lé i  
er  fabr ikat ion og handel .  Selskabet  er  i s  
overfør t  t i l  regis ter-nummer 34.940.  
Regis ter-nummer 26.804:  „Export-  - i i  
akt ieselskabet  „Casenta"" af  Kolding,  .gi  
Under  22.  marts  og 27.  august  1963 er  19 
selskabets vedtægter ændret.  Selska- -b 
bets hjemsted er Brørup kommune. .9i 
De hidt idige akt ier  benævnes fremti-  - i l  
d igt  A-akt ier .  Akt iekapi ta len er  udvi-  - iT  
det  med 180.000 kr .  B-akt ier .  Den teg-  -g  
nede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  19 
200.000 kr . ,  hvoraf  20.000 kr .  er  A- -A 
akt ier  og 180.000 kr .  B-akt ier .  Aktie-  -9  
kapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  fordel t  H'  
i  akt ier  på 1.000 og 4.000 kr .  B-akt i -  - i l  
e rne har  ret  t i l  for lods kumulat ivt  Iv  
udbyt te .  Efter  3  måneders  noter ings-  -z  
t id  giver  hver  A-akt ie  på 1.000 kr .  og gc 
hver  B-akt ie  på 4.000 kr .  1  s temme.  
Regis ter-nummer 27.515:  „Edras 
Holding A/S" af  København.  Franz sr  
August  Wit t  er  udtrådt  af  bestyrelsen,  .n  
Regis ter-nummer 27.841:  „Havne- -3  
møllen i  Fredericia,  Akt ieselskab" af  le  
Fredericia .  Stud.  techn.  Niels  Peter  i s  
Petersen,  Viborgvej  12,  Århus,  er  ind-  -b 
t rådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  28.183:  „Sean-Agent 
A/S" af  Københavns kommune.  Erik ih 
Bach er  udtrådt  af ,  og advokat  Per  is  
Lønhart ,  Hegnsvej  69,  Nærum, er  ind-  -b 
t rådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  28.782:  „A/5 Otto P.  
Sørensen" af  København.  Under  28.  .8  
februar  1964 er  selskabets  vedtægter  ' is  
ændret .  
Regis ter-nummer 28.906:  „Nornit  \ \  
A/S" af  København.  Civi l ingeniør  Mo- -c  
gens Kierulff ,  Maglemosevej  30,  Char-  - i  
lot tenlund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 29.119:  „Nordisk -X 
Plast ic  Industr i  A/S" af  København,  .n  
Poul  Erik Valdemar Jensen er  ud-  - t  
t rådt  af ,  og prokuris t  Svend Aage 9} 
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Thomsen,  Forhåbningsholms Allé  22,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 29.205:  „L. Jør­
gensen & Søn A/S" af  Store-Merløse.  
Viggo Henrichsen er  udtrådt  af ,  og 
afdel ingsbestyrer  Arne Chris t ian Lar­
sen,  Åparken 16,  Glostrup,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 29.406:  „Ulf  Møb­
ler  ^4AS" a t  København.  Medlem af  be­
s tyrelsen Gudrun Bing von Bii low er  
afgået  ved døden.  Musiker  Preben 
l ' r i tz  von Bii low,  Stat ionsvej  29,  
Greve Strand,  befragter  Hans Nielsen,  
Ny Strandvej  13,  Espergærde,  er  ind-
[rådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 29.816:  „Aktiesel­
skabet  „Conia""  af  Frederiksberg,  
lens  Holger  Rasmussen er  udtrådt  af ,  
)g  c ivi l ingeniør  Erik Frederik Skib-
i t rup.  Søndersøvej  9 ,  Gentof te ,  er  ind-
rådt  i bestyrelsen.  Eneprokura er  
neddel t :  Erik Frederik Skibstrup.  
Regis ter-nummer 30.672:  „Grøn-
andsf ly  A/S" af  København.  Johan-
ies  Nielsen er  f ra t rådt  og Valdemar 
-auri tsen,  Ole Olsens Allé  16,  Hel le-
up,  er  t i l t rådt  som direktør .  
Regis ter-nummer 31.681:  „CHOKO-
iOLM A/S" af  Ibsker  pr .  Svaneke.  
Inder  18.  marts  1964 er  selskabets  
edtægter  ændret .  Selskabets  hjem­
ted er  Rønne kommune.  
Regis ter-nr .  31.846:  „Andelsslagte-
ierncs Konserveseksport  A.rn.b.A." 
I  Glostrup kommune.  Under  17.  ja-
uar  1964 or  selskabets  vedtægter  
ndret .  Prokura er  meddel t :  Anne­
ise  Landmark i  forening med en af  
e  t idl igere  anmeldte  kol lekt ive pro-
uris ter .  
Regis ter-nummer 32.472:  „Plast  ic-
erket  A/S" af  Københavns kommu-
e.  Poul  Erik Valdemar Jensen er  
I t rådt  af ,  og prokuris t  Svend Aage 
homsen,  Forhåbningsholms Allé  22,  
øbenhavn.  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  33.403: „A/S Agner H. 
abel l"  af  This ted-Binderup-Durup 
)mmune.  Svend Aage Jensen er  ud-
ådt  af ,  og disponent  Johannes 
'andsen.  Charlot tehøj  22,  Ålborg,  er  
dtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 34.488:  „Ejen-
> s f ( >  r  valt  i)  in  fis  a  k  t  i  e s  e  Is  ka b e l  af  7/6' 
^ '3  af  Københavns kommune.  John 
Enggaard Pedersen er  udtrådt  af ,  
; fu ldmægtig Mogens Westermann,  
Weysesgade 42,  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 34.607:  „BØRGE 
KJÆRSLAND A/S" af  Gladsaxe kom­
mune.  Eneprokura er  meddel t :  Erik 
Lindegaard.  
Under  8.  apr i l :  
Regis ter-nummer 2030:  „Bennetts  
Rejsebureau,  Akt ieselskab" af  Køben­
havn.  Medlem af  bestyrelsen Ivar  
Giæver  Krogh er  afgået  ved døden.  
Direktør  Lars  Matias  Hil le  Esmark,  
Midtasen 59,  Oslo,  Norge,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 11.454:  „A/S C. E.  
Bast 's  Ef ter følgeres  Talgsmelteri"  af  
København.  Under  27.  februar  1964 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 19.510:  „Aktiesel­
skabet  Electric elektromekanisk Etab­
l issement"  af  København.  Under  18.  
december  1963 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  hjemsted er  Frede­
r iksberg kommune.  John Erik Thom­
sen er  udtrådt  af ,  og værkfører  Paul  
Fischer  Hamann,  Præstegårds Allé  
23,  København,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Regis ter-nr .  21.258:  „AAS Lauritzen 
Æ Ross,  Damekonfekt ion" af  Odense.  
Eneprokura er  meddel t :  Anton Poul  
Lech.  
Regis ter-nummer 22.329:  „Brørup 
og Omegns Samlestald,  Aktieselskab" 
af  Brørup.  Gustav Burkal  Sørensen er  
udtrådt  a t  bestyrelsen og forretnings­
udvalget ,  og gårdejer  Frede Nygaard,  
1 usbøl ,  Brørup,  er  indtrådt  i  besty­
relsen og forretningsudvalget .  
Regis ter-nummer 23.756:  „Erode 
Olsen & Co.  Snedkeri  A/S" af  Køben­
bavn.  Bestyrelsens formand Johannes 
Olsen er  afgået  ved døden.  Helge Chri­
s t ian Olsen er  f ra t rådt  som næstfor­
mand og er  valgt  t i l  bestyrelsens for­
mand.  Medlem af  bestyrelsen Iver  
1 homsen er  valgt  t i l  bestyrelsens 
næstformand.  
Regis ter-nummer 23.836:  „ / / .  C. An­
dersen,  manufaktur en gros,  Frede­
riksberg A/S" af  Frederiksberg.  Be­
s tyrelsens formand Hans Chris t ian 
Andersen er  afgået  ved døden.  Frøken 
Tove Andersen,  Strandvejen 22 C,  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Medlem af  bestyrelsen Viktor  Oluf  
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Larsen er  val^t  t i l  bestyrelsens for­
mand.  
Regis ter-nummer 28.188:  „M. O. An­
dersen AIS" af  Herlev.  Medlem af  be­
s tyrelsen Mart in  Oliver  Andersen har  
ændret  bopæl t i l  Ch.  Fontanet taz  l 'u l -
ly .  La Rosiaz,  Lausanne,  Schweiz.  
Regis ter-nummer 29.656:  „A/S Arti-
form" af  København.  Jørgen Henrik 
Kris tensen,  Ingrid Chris t ine Ful ler-
ton er  udtrådt  af ,  og landsretssagfører  
Harald Peter  Svane Qvist ,  Ruders-
dalsvej  21,  Holte ,  sekretær Inger  Jo­
hanne Andersen,  GyvelsveJ  22,  Glo­
s t rup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævn­
te  Jørgen Henrik Kris tensen er  f ra­
t rådt ,  og Aage Lomholt  Hansen,  Peter  
Rangs Vej  74,  København,  er  t i l t rådt  
som direktør .  Den Jørgen Henrik Kri­
s tensen meddel te  prokura er  t i lbage­
kaldt .  Eneprokura er  meddel t :  Aage 
Lomholt  Hansen.  „ _  
Register-nummer 30.989:  „AKTIh-
SELSKABET AF 22.  NOV. lOlW" af  
København.  Under  10.  februar  1964 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Aktieka­
pi ta len er  udvidet  med 60.000 kr .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
120.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Jens  Erik 
Schul tz  er  udtrådt  af ,  og direktør  Axel  
Gustav Pi tzner ,  Solhøjgård,  Hesselrød 
pr .  Kokkedal ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 31.721:  „Åparken,  
Odder Ejendoms A/S" af  Københavns 
kommune.  Under  21.  februar  1964 el­
se lskabets  vedtægter  ændret .  Aktie­
kapi ta len er  udvidet  med 63.500 kr . ,  
indbetal t  ved konverter ing af  gæld.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  her­
ef ter  135.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  Medlem 
af  bestvrelsen Svend Kaj  Oppenhejm 
er  t i l t rådt  som direktør .  
Regis ter-nr .  32.175:  „A/5 Fotoagen-
tnret"  af  København.  Under  8.  apr i l  
1964 er  Københavns bvrets  skif teafde­
l ing anmodet  om at  foretage opløs­
ning af  selskabet  i  medfør  af  akt iesel­
skabslovens §  62,  j f r .  §  59.  
Register-nummer 32.176:  „Nordiske 
Farvebil leder A/S (A/S Fotoaqentn-
rel)" .  Under  8.  apr i l  1964 er  Køben­
havns byrets  skif teafdel ing anmodet  
om i  medfør  af  akt ieselskabslovens 
§ 62,  j f r .  §  59 at  foretage opløsning af  
'„A/S Fotoagenturet"  ( reg.-nr .  32.175) ,  
hvi lket  selskab t i l l ige dr iver  virk­
somhed under  nærværende bif i rma-j-Bn 
navn.  
Regis ter-nr .  33.042:  „Bento-Pro--^ 
duets  A/S" af  Gentof te  kommune,  .ern 
Arne Thorvald Vinten er  udtrådt  afh;  
bestyrelsen.  Den Arne Gunnar  Simoninor  
Haagensen meddel te  prokura er  t i l -4i t  
bagekaldt .  Prokura — to i  forening — 
er  meddel t :  Gunhild Hutters  og t idl i - l - i ib  
gere  anmeldte  Ib  Bent  Hutters  og-go 
Arne Thorvald Vinten.  
Regis ter-nummer 34.759:  „A/S iVor- io  
disk Blacking.  Fabrik for hæle,  bind-bu 
såler  og bagkapper" af  Herlev.  Med-ba 
lem af  bestyrelsen Mart in  Oliver  An- n /  
dersen har  ændret  bopæl t i l  Ch.  Fon--no 
tanet taz  17 Pul ly .  La Rosiaz,  Lau-ue 
sanne,  Schweiz.  
Under  9.  apr i l :  
Regis ter-nummer 2150:  „AktieseVSw 
skabet  Nakskov Skibsværf t"  af  Nak-i le  
skov.  Medlem af  bestyrelsen NiehdøJ 
baron Juel-Brockdorff  er  afgået  vedba^ 
døden.  Direktør  Svend Storm Jørgen n9 
sen,  Frederikslundsvej  16,  Holte ,  e i i9  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 3032:  „Plantnings 
selskabet  Steen Blicher <Aktiesel\w 
skab)"  af  Viborg.  Under  10.  decem m; 
her  1963 er  selskabets  vedtægter  æn na 
dret .  
Regis ter-nummer 5079:  „Kampes 
inann,  Møller ét  Herskind Aktiesel \w 
skab" af  Århus.  Under  25.  februalf i t  
1964 er  selskabets  vedtægter  ændret tg-
Den Soren Vilhelm Bang Møller  Holm rul  
s toel  meddel te  prokura er  t i lbage 9g 
kaldt .  Prokura — to i  forening — eio 
meddel t :  Knud-Vagn Kock Hansenne 
Oluf  Joachim Bern og t idl igere  anne 
meldte  Svend Borgen Uldal l .  
Regis ter-nummer 13.107:  „Theodo,o\  
Li jhne AIS" af  København.  Under  19Bt 
december  1963 er  selskabets  vedtæggac 
ter  ændret .  Selskabets  formål  er  as  
dr ive handel  med og fabrikat ion ae  
manufakturvarer  og t r ikotage,  navnnv 
l ig  babyart ikler  og børnekonfekt ion.  
Regis ter-nummer 20.008:  „Bolig§\\  
akt ieselskabet  Ringparken I"  af  Vej les l i  
Medlem af  bestvrelsen Chris t ian Brcm 
der  Schjørr ing er  afgået  ved dødenis  
Tømrermester  Harry Lykke Hansems 
Mølletof ten 32,  Horsens,  er  indtrådt  t i  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 20.009:  „Boligs-
akt ieselskabet  Ringparken II" af  Vejf9 ,  
le .  Medlem af  bestyrelsen Chris t ian 
Broder  Schjørr ing er  afgået  ved 
døden.  Tømrermester  Harry Lykke 
Hansen,  Mølletof ten 32,  Horsens,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 20.010:  „Bolig-
nkt ieselsknbet  Ringparken III"  af  Vej­
le .  Medlem af  bestyrelsen Chris t ian 
Broder  Schjørr ing er  afgået  ved 
døden.  Tømrermester  Harry Lykke 
Hansen,  Mølletof ten 32,  Horsens,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nnmmer 20.788:  „Shortcnt  
Compatuj  A/5 i  Likvidat ion" af  Gen­
tof te  kommune.  Under  2.  januar  1964 
er  selskabet  t rådt  i  l ikvidat ion.  Be­
s tyrelsen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  
valgt :  c ivi l ingeniør  Eric  Chris t ian 
Hansen Pugh,  Ordrupvej  65,  Charlot­
tenlund.  Selskabet  tegnes — derunder  
ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom — af  l ikvidator .  
Regis ter-nummer 22.050:  „Aktiesel­
skabet  E.  Sonne-Hansen" af  Nexø.  
Medlem af  bestyrelsen Ringhardt  Pe­
er  Kofoed er  afgået  ved døden.  Sel-
ikabets  direktør  Axel  Andersen Kure 
ir  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 22.062:  „Aarhus-
eglværkernes Handelsselskab AIS" af  
vrhus.  Under  28.  februar  1964 er  sel-
kabets  vedtægter  ændret .  Direktør  
Ians  Jørgen Kier ,  „Højgaard",  Løg-
en,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 20.222:  „Investe-
ingsakt ieselskabet  K.  S .  R."  af  Kø-
lenhavn.  Medlem af  bestyrelsen Aksel  
'a ldemar Tesdorpf  er  afgået  ved dø-
en.  Direktør  Niels  Thorvald Vagn 
ihr is tensen,  Nykøbing Fals ter ,  er  ind­
ædt  i  bestyreisen.  
Regis ter-nummer 22.766:  „Aktiesel-
kabet  LOLLANDS TIDENDE" af  
akskov.  Erik Niels  Nybro Warthoe 
[øjgaard er  udtrådt  af ,  og mejer i ­
es tyrer  Knud Skyt te  Knudsen.  Vols-
ave pr .  Søl les ted,  er  indtrådt  i  be-
yrelsen.  
Regis ter-nummer 32.407:  „Walt-
eh .4 /5"  af  Frederiksberg kommune,  
nder  20.  januar  og 10.  marts  1964 er  
dskabets  vedtægter  ændret .  Aktierne 
• ikke omsætningspapirer .  Bestem-
elserne om indskrænkning i  akt i -
•nes  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  
?dtægternes  §  3  a .  Bekendtgørelse  t i l  
c t ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
dskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  en di­
rektør  i  forening med et  medlem af  
bestyrelsen,  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom af  t re  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Regis ter-nr .  32.846:  „A/S mair.  nr.  
13 a og 48 Slet ten by,  Humlebæk sogn" 
af  Asminderød-Grønhol t  kommune.  
Knud John Peter  Vadum Jensen,  Ole 
Wivel ,  Arne Jørgen Riemer er  udtrådt  
af ,  og professor ,  dr .  oecon.  Poul  Frode 
Nyboe Andersen,  GI.  Strandvej  19,  
Humlebæk direktør ,  cand.  pol i t .  Ebbe 
Groes,  Vester led 35,  Kobenhavn,  un­
derdirektør  Poul  Erik Jakobsen,  
Abildgårdsvej  132,  Virum, er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 33.781:  „Holding­
selskabet  af  9.  marts 1963,  Køben­
havn A/S af  Københavns kommune.  
I  nder  10.  december  1963 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  „Aktieselskabet  af  9 .  marts  
1963".  Selskabets  hjemsted er  Rødby-
l iavn,  Rødby kommune.  Selskabets  
formål  er  at  udøve hotel  og gæstgiver i  
samt restaurat ionsvirksomhed,  a t  fo­
retage kapi ta lanbringelse  i  akt ier ,  
obl igat ioner  og andre værdipapirer  i  
handels- ,  industr i -  og andre virksom­
heder ,  køb,  udlejning og adminis t ra­
t ion af  fas t  e jendom samt anden ef ter  
bestyrelsens skøn i  forbindelse  her­
med s tående virksomhed,  der  kan for­
enes med de her  angivne formål .  Ak-
f iekapi ta len er  udvidet  med 2.000 kr .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  her­
ef ter  12.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Be­
s temmelserne om indskrænkninger  i  
akt iernes  omsættel ighed er  ændret ,  
j f r .  vedtægternes  § 3 .  Selskabet  tegnes 
af  forretningsføreren i  forening med 
t re  medlemmer af  bestyrelsen el ler  
derunder  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom — af"  f i re  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Harley Carlo Orla  Anker  Sørensen,  
Flemming Madelung Paag,  Vil ly  Jo­
hansen er  udtrådt  af ,  og direktør  
Oscar  Pedersen,  Strandvej"  112,  Hel­
s ingør ,  res tauratør  Jørgen Tønnesen,  
Klampenborgvej  35 C,  Charlot tenlund,  
direktør  Knud Erik Østbirk,  Parkovs-
vej  11,  Gentof te ,  godsejer  Harald Hen­
r iksen,  Lidsø,  Rødby,  direktør  Ernst  
Johan Jens Henriksen,  Alpenstrasse 1 ,  
Luzern,  Schweiz,  er  indtrådt  i  besty-
re isen.  Nævnte Flemming Madelung 
Paag er  f ra t rådt ,  og Elvar  Elvins  Pe­
tersen,  Strandhotel le t ,  Rødby,  er  t i l ­
t rådt  som forretningsfører .  Selskabet  
er  overfør t  t i l  reg.-nr .  34.947.  
Under  10.  aor i l :  
Regis ter-nninmer 113;") :  „Kjøben­
havns Mørtelværker Akt ieselskab" af  
København.  Carl  Frederik Spangen-
berg er  f ra t rådt ,  og civi l ingeniør  Bent  
Linde,  Holmevej  18,  Virum, er  t i l t rådt  
som direktør .  
Regis ter-nnmmer 1263:  „Aktiesel­
skabet  L.  Bøtkers  Tømmerhandel"  af  
Esbjerg.  Under  18.  februar  1%4 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer (>286:  „Aktiesel­
skabet  „Cyklelygte-  og Tørelement-
fabriken Nefa"" af  København.  Under  
6.  marts  19fi4 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  
Regis ter-nummer 10.305:  „O. Juni 
Nissens Efterfølger A/S i  Likvidation" 
af  Frederiksberg.  Efter  proklama i  
s ta ts t idende for  8 .  februar ,  8 .  marts  og 
9.  apr i l  1962 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  
hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Register-nummer 12.991;  „Brødrene 
Dahl  A/S" af  København.  Under  27.  
februar  1964 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
250.000 kr .  ordinære akt ier  og 
2.000.000 kr .  præferenceakt ier .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
6.750.000 kr . ,  hvoraf  6.000.000 kr .  er  
præferenceakt ier  og 750.000 kr .  er  
ordinære akt ier .  Aktiekapi ta len er  
fuldt  indbetal t .  _ 
Regis ter-nummer 14.615:  „Aktiesel­
skabet  Dam & Co."  af  København.  
Jens Kris t ian Wil lumsen,  Hans Erik 
Laurids  Wil lumsen er  udtrådt  af ,  og 
advokat  Oscar  Engholm,  Nyvej  16,  Kø­
benhavn,  ostehandler  Kurt  Kolind 
Poulsen,  Smaragdvej  21,  Herlev,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Jens 
Kris t ian Wil lumsen er  f ra t rådt ,  og 
nævnte Kurt  Kolind Poulsen er  t i l ­
t rådt  som direktør .  
Regis ter-nummer 14.936:  „A/S Levin 
I .arsen de Jensen,  Si lkeborg Elektro­
mekanik" af  Si lkeborg.  Under  15.  no­
vember  1963 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  navn er  , ,A/S Le­
vin Larsen & Jensen".  Aktiekapi ta len 
er  udvidet  med 55.000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  160.000 kr . ,  
j  •  
j 
fu ldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  pa i fu l  
anden måde.  Der  gælder  indskrænk- '  
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  w  
vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af Ib 
to  medlemmer af  bestyrelsen i  for-  '  -i< 
ening,  ved afhændelse  og pantsætning •  gn 
af  fas t  e jendom af  den samlede besty-  -v)  
relse.  Selskabet er overført  t i l  register- .  -t 
nummer 34.951.  
Regis ter-nummer 15.003:  „A/S Brej-  -V 4  
ning Mælkeforsyning" af  Brejning pr .  . te  
Børkop.  Medlem af  bestyrelsen Jakob do 
Jacobsen er  afgået  ved døden.  Gård-  -b '  
e jer  Niels  Jakobsen Nielsen,  Ganers-  -z i  
lund,  Børkop,  er  indtrådt  i  besty-  -y)  
re isen.  
Regis ter-nummer 21.563:  „Farum mi 
Sten-  og Gruskompagni  A/S" af  Kø- -ø-
benhavn.  Carl  Frederik Spangenberg g ' t  
e r  f ra t rådt  og civi l ingeniør  Bent  Lin-  -ni  
de ,  Holmevej  18,  Virum, er  t i l t rådt  tbi  
som direktør .  
Regis ter-nummer 33.052:  „Lysgaard hi  
& Rasmussen A/S" af  Nørresundby ' /d  
kommune.  Under  30.  december  1963 80 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel--Is  
skabets  hjemsted er  Sundby-Hvorup bu 
kommune.  
Regis ter-nummer 34.613:  „ME/)/V< > 
MEX-A/S" af  Københavns kommune,  .ar  
Eneprokura er  meddel t :  Per  Emil  l in  
Hasselbalch Stakemann.  
Regis ter-nummer 34.825:  „Nordisk*Xz 
Kul  A/S" af  Rødovre.  Den Bent  Em--rr i  
borg meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  . Ib  
Under  13.  apr i l :  
Regis ter-nummer 23:  „Banken /ono 
Brørup og Omegn,  Akt ieselskab" af le  
Brørup.  Medlem af  bestyrelsen Holgena;  
Dahl  er  afgået  ved døden.  Direktønø:  
Gunnar  Hel le  Nielsen,  Brørup,  er  ind--hi  
t rådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 1322:  „AktieselA^ 
skabet  Tømrermestrenes Damp- Save-sv 
og Høvleværk" af  Århus.  Direktør  Jør-- i fc  
gen Herbert  Koch,  Elmevej  23,  Ris-zi  
skov,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 3020:  „Sydjydshkz'  
Landmandsbank (Akt ieselskab)"  al l f i  
Ribe.  Chris ten Adolph Bundgaard ena 
udtrådt  af ,  og gårdejer  Lars  Stavnin^n 
Jensen,  Bejsby,  overingeniør  Petens)  
Voetmann,  Dr. 'Dagmars  Vej  13,  Bibesd 
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 7689:  „Thylandi.V 
Bank,  Akt ieselskab" af  Hurup kom m 
mune.  Hans Chris t ian Vestergaard ei[o 
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udtrådt  af ,  og gårdejer  Peder  Vester­
gaard Kris tensen,  Visby,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  15.796:  „Kri/oli tselska-
bet  Øresund A/S" af  København.  Med­
lem af  bestyrelsen Oluf  Peter  Steen er  
afgået  ved døden.  Proprietær,  s ta tsre­
visor  Jakob Søndergaard Kirkegaard,  
Sir  Østergård pr .  Holstebro,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 26.128:  A/S An­
cher Holm" af  Vej le .  Rogholder  Hol­
ger  Bent  Poulsen,  Lindved pr .  Vej le ,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 30.027:  „A. H. Mors 
A/S" af  Vej le .  Jørgen Ib Render  er  ud­
trådt  af ,  og repræsentant  Anders  Peter  
Mors,  Vat ter  Strasse 48,  Frankfurt  am 
Main,  Tyskland,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 32.011:  „Ib Jensen 
\ransport  A/S i  l ikvidat ion" af  Frede­
r iksberg kommune.  Under  12.  marts  
1964 er  selskabet  t rådt  i  l ikvidat ion.  
Bestyrelsen,  di rektøren og prokuris ten 
?r  f ra t rådt .  Likvidatorer  udnævnt  af  
landelsminis ter ie t :  højesteretssagfører  
7 ranz Eichstedt  Bi i low,  Bredgade 3,  
idvokat  Jørgen Thei lgaard Jacobsen,  
pi les t ræde 43,  begge af  København,  
»elskabet  tegnes — derunder  ved af-
lændelse  og pantsætning af  fas t  e jen-
lom — af  l ikvidatorerne i  forening.  
Eneprokura — også ved afhændelse  og 
)antsætning af  fas t  e jendom — er  
neddel t  Jørgen Thei lgaard Jacobsen.  
Register-nummer 32.121: „ALFAX, 
YD JYDSK TØRRESTATION, A/S" af  
ronsi ld  kommune.  Under  10,  decem-
er  1963 er  selskabets  vedtægter  æn-
ret .  Akt iekapi ta len er  udvidet  med 
40.400 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
dgør  heref ter  290.400 kr . ,  fuldt  ind-
etal t .  Hans Otto Tingleff  er  udtrådt  
f ,  og gårdejer  Enevold Ingvard Sø­
ensen,  Skanderup Nørgård pr .  Lun-
erskov,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  
[agnus Møller  er  f ra t rådt  som direk-
i r ,  og den ham meddel te  prokura er  
Ibagekaldt .  Hans Conrad Pihl ,  Alfax,  
onsi ld ,  er  t i l t rådt  som direktør ,  og 
er  er  meddel t  ham eneprokura.  
Register-nummer 32.577: „Ectal  In-
•rnat ional  Tradinq Co.  A/S" af  Kø­
enhavns kommune.  Frederik Elzer  
acobsen,  Ulla  Maria  Noemi Esmond 
r  udtrådt  af ,  og oberst  Peer  Otto 
ar tvig Jessen,  Cari t  Et lars  Vej  5 ,  
grosserer  Ole Bæk,  Nyhavn 31 C,  beg­
ge af  København,  er  Indtrådt  i  besty­
relsen.  
Begis ter-nr .  32.899:  „ejendomsaktie­
selskabet  „Kris t inelund,  Slagelse"" af  
Københavns kommune.  Medlem af  be­
s tyrelsen Jens Sigvald Madsen er  af­
gået  ved døden.  
Under  14,  apr i l :  
Begis ter-nummer 1765:  „Aktiesel­
skabet  „Hunecks Minde" i  Likvida­
t ion" af  Tåstrup.  Efter  proklama i  
s ta ts t idende for  13.  juni ,  13.  jul i  og 13.  
august  1963 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  
hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Begis ter-nummer 2094:  „Aktiesel­
skabet  Si lkeborg Bank" af  Si lkeborg.  
Alfred Herman Basmussen er  udtrådt  
af ,  og landsretssagfører  Poul  Zethner-
Møller ,  Sølystvej  61,  Si lkeborg,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 10.195:  „The Can-
ned Cream and Milk  Company AIS" af  
Odense.  Holger  Gunner  Koch er  ud­
t rådt  af ,  og gårdejer  Povl  Tyrsted 
Basmussen,  Rosengården,  Kert inge pr .  
Kølstrup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 12.557:  „Dansk 
Kødekstrakt  Compagni  A/S" af  Åben­
rå .  Anders  Lambert  Andersen er  ud­
t rådt  af ,  og gårdejer  Nis  Peter  Ros­
sen,  Stubbæk pr .  Åbenrå,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 12.972:  „Ejen­
domsselskabet  Bl idah AIS."  af  Køben­
havn.  Medlem af  bestyrelsen Niels  
Lauri tz  Peder  Chris t iansen er  afgået  
ved døden.  
Regis ter-nr .  15.737:  „Chr.  Junge,  
Akt ieselskab" af  Århus.  Under  18.  
marts  1964 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  
Regis ter-nummer 18.001:  „Lgsitan 
AIS" af  København.  Under  2.  januar  
1964 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 30.000 
kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  75.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Regis ter-nummer 20.706:  „Larsen 
& Nielsen Constructor  AIS" af  Frede­
r iksberg.  Under  4.  februar  1964 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nr .  21.306:  „A/5 Landbru­
gets  Sprøj tecentral"  af  Odense.  Under  
2.  november 1963 er  l ikvidat ionen op­
hørt  og selskabet  t rådt  i  v i rksomhed 
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påny.  Likvidator  er  f ra t rådt .  Under  
2.  november 19()3 of* 10.  februar  1904 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabets  navn er  „Aktieselskabet  af  27.  
november 1948".  Selskabets  formål  er  
fabr ikat ionsvirksombed,  handel  og 
f inansier ing.  Ti l  bestyrelse  er  valgt :  
konsul ,  d i rektør  Hans Arendrup Muus,  
prokuris t  Kjeld Sørensen,  Bødtchers-
vej  24,  prokuris t  Niels  Alfred Mad­
sen,  Thor  Langes Vej  15,  a l le  af  Oden­
se.  Selskabet  tegnes af  direktøren el­
ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  
forening,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  halvdelen af  
bestyrelsen el ler  af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening med direktøren.  
Selskabet  er  overfør t  t i l  reg.-nr .  
34.970.  
Regis ter-nummer 21.909:  „Rødekro 
Savværk Akt ieselskab" af  Rødekro,  
Rise  kommune.  Bestyrelsens formand 
Hans Chris t ian Holm er  udtrådt  af ,  
og direktør  Hans Jørgen Kier ,  Eske­
rod pr .  Løgten,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Medlem af  bestyrelsen Erik Mel­
chior  Nymark er  valgt  t i l  bestyrel­
sens formand.  
Regis ter-nummer 24.189:  „Ejen­
domsaktieselskabet  Tranevænget,  Ran­
ders"  af  Randers .  Børge Arnholm er  
f ra t rådt ,  og medlem af  bestyrelsen 
Harald Paabøl  Jensen er  t i l t rådt  som 
direktør .  
Regis ter-nummer 24.899:  „P. Ka­
bel ls  Glasémballar/e  a/s"  af  Køben-
bavn.  Bestyrelsens formand Peter  Jo­
bannes Andreas  Kabel l  samt Fri tze  
Olivia  Merete  Elving,  Gustav Kay Fre­
der ik  Kabel l  er  udtrådt  af ,  og grosse­
rer  Peter  Rudolph Emanuel  Rivold 
( formand),  f ru  Fanny Elisabeth Ri-
vold,  begge af  Slotsvej  47,  Charlot ten­
lund,  grosserer  Axel  Sylvester  Vil­
helmsen,  Hels ingørvej  12 A,  Fredens­
borg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævn­
te  Peter  Johannes Andreas  Kabel l  er  
f ra t rådt ,  og nævnte Peter  Rudolph 
Emanuel  Rivold er  t i l t rådt  som di­
rektør .  
Regis ter-nummer 25.243:  „C. I) .  S .  
Scandinavie  AIS" af  København.  Den 
Edgar  Hansen meddel te  prokura er  
t i lbagekaldt .  Prokura er  meddel t :  
Knud Pal le  Mørch i  forening med en 
direktør .  
Regis ter-nummer 26.073:  „Ove Ar-
ki l  Å/S" af  Haderslev.  Under  28.  de­
cember  1963 er  selskabets  vedtægter  !  
ændret .  
Regis ter-nummer 28.484:  „Fyens m/.n 
Byggeakt ieselskab" af  Odense.  Under .  
19.  december  1963 er  selskabets  ved-^be 
tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  ud- ' -bi  
videt  med 70.000 kr .  Den tegnede ak- . ->h 
t iekapi ta l  udgør  heref ter  100.000 kr . , : , . i ;  
fuldt  indbetal t .  
Regis ter-nr .  28.888:  , ,A/S Jobs.  ./a- -d V 
cobsen,  Aarhus i  Likvidat ion" af  År-
hus.  Efter  proklama i  s ta ts t idende for  ' io  
12.  januar ,  13.  februar  og 13.  marts  
1961 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvor-  - ic  
ef ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 29.614:  „A/S Ri-  - i?  
velco i  Likvidat ion" af  København,  .n ' .  
Ef ter  proklama i  s ta ts t idende for  11.  .1!  
marts ,  11.  apr i l  og 11.  maj  1960 er  l ik-  -Mi 
v idat ionen s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  J9(  
er  hævet .  
Regis ter-nr .  30.137:  „IBERIA fM--Vi 
PORT A/S" af  København.  Den Bir the ød 
Inge Jensen og Jan Ulrik Valentiner- -is 
Branth meddel te  prokura er  t i lbage-  -9J  
kaldt .  Prokura er  meddel t :  August  
Lauri tz  Hilmand i forening med et  to  
medlem af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 30.721:  „A/S Inge--$\  
man Jørgensen & Go."  af  Esbjerg,  .gi  
Jens  Chris t ian Jørgensen,  Niels  Frand--b 
sen er  udtrådt  af ,  og f iskeeksportør  
Hugo Aage Møgelberg,  Strandparken no 
16,  landsretssagfører  Jens Alfred Chri--n 
stian Thuesen, Stormgade 55, begge af Ib 
Esbjerg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  . r r  
Nævnte Jens Christ ian Jørgensen evio 
f ra t rådt  som direktør ,  og nævnte Hugo og 
Aage Møgelberg samt medlem af  besty--Y 
reisen Ulr ich Verner  Ib  Stannov er  t i l - - l i  
trådt som direktører. Den Ulrich Ver-T 
ner  Ib  Stannov meddel te  prokura erns  
bortfaldet  som overf lødig.  
Regis ter-nr .  30.805:  „Roal PlastSw 
Co.  A/S" af  Københavns kommune. .9(  
Salgschef  Herman Et t in ,  Mandalsgadeøb 
3,  København,  er  indtrådt  i  besty—y. 
re isen.  
Regis ter-nummer 31.174:  „BLOK^å^ 
19 — LANGENÆS A/S" af  Århus.  Un--n 
der  18.  november 1963 og 4.  marts i f*  
1964 er  selskabets  vedtægter  ændret . . to  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 140.00000 
kr . ,  indbetal t  ved konverter ing af is  
gæld.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgønø 
heref ter  150.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .dl  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af is  
bestyrelsen i  forening el ler  af  d i rek- i l  
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tøren alene,  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom af  den sam­
lede bestyrelse .  Medlem af  bestyrel­
sen Aage Eriksen er  t i l t rådt  som 
direktør .  
Regis ter-nummer 31.380:  „Nordisk 
Pibefabrik AIS (The Nordic Briar 
Pipe Factory,  Ltd.)"  af  Svendborg 
kommune.  Jesper  Arne Hansen,  Poul  
Edvard Jørgensen er  udtrådt  af  besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 32.133:  „V. Eivi l  
A/S" af  Roski lde kommune.  Medlem 
af  bestyrelsen Helmuth Petersen er  
afgået  ved døden.  Den El len Mar­
grethe Ceci l ie  Mørk-Hansen meddel te  
prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  
meddel t :  Bjarne Johannes Oszadl ik  og 
Orla  Edvard Ermgaard Larsen i  for­
ening el ler  hver  for  s ig  i  forening med 
et  medlem af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 32.363:  „A/5 Con-
veo" af  Herlev kommune.  Under  18.  
marts  19(53 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  
Regis ter-nummer 32.860:  „Knud 
Laursen & Co.  A/S" af  Gladsaxe kom­
mune.  Under  15.  februar  1964 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
hjemsted er  Københavns kommune.  
Eneprokura er  meddel t :  Erik Hartfel t .  
Regis ter-nummer 33.778:  „M. A.  
Plast ic  A/S" af  Høje-Tåstrup kommu­
ne.  Jens  Mauri ts  Andersen er  udtrådt  
j f ,  og direktør  Johan Peder  Stegl ich,  
søvangen 8,  Ishøj  pr .  Greve Strand,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  34.295:  „CRIRAFA A/S" 
»f  Københavns kommune.  På akt ie­
kapi ta len er  yderl igere  indbetal t  7 .500 
•er .  Den tegnede akt iekapi ta l ,  15.000 
<r . ,  e r  heref ter  fuldt  indbetal t .  Under  
JO.  marts  1964 er  selskabets  vedtæg­
er  ændret .  
Under  15.  apr i l :  
Regis ter-nummer 900:  „Del Danske 
"rælastkompagni ,  Akt ieselskab" af  Ar­
ms.  Prokura er  meddel t  Jørgen Her­
ært  Koch i  forening med enten et  
nedlem af  bestyrelsesrådet  e l ler  en af  
le  t id l igere  anmeldte  prokuris ter ,  Ej­
ler  Nyrum, Harald Chris t ian Thom-
en el ler  Jens Chris t ian Nygaard.  Pro-
ura er  endvidere  meddel t  Knud 
Chris t ian Petersen i  forening med en 
f de  t idl igere  anmeldte  prokuris ter .  
Jens  Otto Olsen,  Rejner  Ambæk Lyster  
Hagebro el ler  Poul  Juel  Andersen.  
Regis ter-nummer 1145:  „Aktiesel­
skabet  Dampskibsselskabet  paa Born­
holm af  1866" af  Rønne.  Gårdejer  
Svend Konrad Munk Koefoed,  Bruns-
gånl  pr .  Lobbæk,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 7980:  „Aktiesel­
skabet  Otterup Mejeri"  af  Odense.  
Holger  Gunner  Koch er  udtrådt  af ,  og 
gårdejer  Povl  Tyrsted Rasmussen,  Ro­
sengården,  Kert inge pr .  Kølstrup,  er  
iudtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 12.850:  „Aktiesel­
skabet  Matr.  Nr.  18b K af  Set .  Anine 
Øster  Kvarter"  af  København.  Aage 
Grundtvig Jungersen er  udtrådt  af ,  og 
bankbestyrer ,  cand.  pol i t .  Ole  Henrik 
Toftegaard,  Hostrups Have 21,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  13.925:  „Niels Larsen 
A/S" af  Svejbæk,  Linå kommune,  
Skanderborg amt.  Under  17.  marts  
1964 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Eneprokura er  meddel t  Kaj  Andersen.  
Regis ter-nr .  17.876:  „Hindsgaul,  Bu-
t iksmontøren,  Akt ieselskab" af  Køben­
havn.  Under  26.  februar  1964 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  El len Mar­
grete  Hindsgaul  er  udtrådt  af ,  og fhv.  
re tspræsident  Robert  Anders  Hove,  
Vester  Voldgade 104,  landsretssagfø­
rer  Harald Frederik Richard Møller ,  
H.  C.  Andersens Boulevard 40,  begge 
af  København,  direktør  Poul  Pal le  
Madsen,  Garderhøj  31,  Gentof te ,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Ferdinand 
Chris t ian Hindsgaul  er  f ra t rådt  som 
direktør .  
Regis ter-nummer 18.235:  „Aktiesel­
skabet  „Jac.  Engelbredt ,  Skotøj  en 
gros,  Vordingborg"" af  Vordingborg.  
Under  12.  marts  1964 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  hjemsted 
er  Orslev kommune.  
Regis ter-nr .  19.744:  „Asa Sko A/5" 
af  København.  Under  12.  marts  1964 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabets  hjemsted er  Vordingborg kom­
mune.  
Regis ter-nummer 24.133:  „August  
Mil lech akt ieselskab" af  København.  
Eneprokura er  meddel t  Jens Poul  
Hjorth.  
Regis ter-nr .  25.738:  „A/S Viparkos" 
af  København.  Peter  Adam Siesbye er  
udtrådt  af ,  og fuldmægtig David Oscar  
Siesbye,  Stockholmsgade 33,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 26.061:  „A/S l luu-
strups Fabriker"  af  Odense.  Kenneth 
David Brough,  Kenwood Gate,  Hamp-
stead Lane,  Highgate ,  London 6,  Eng­
land,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  37.506:  „N. P.  Winding 
A/S" af  København.  Under  7.  oktober  
1963 og 6.  januar  1%4 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  formål  
er  a t  dr ive motorfærge-  og t ransport-
forretning,  reder i - ,  handels-  og indu­
str ivirksomhed samt invester ing.  
Regis ter-nummer 28.444:  „Finansie­
r ings AIS af  15/7 1958" af  København.  
Under  11.  januar  1964 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  
udvidet  med 200.000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  600.000 
kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Regis ter-nr .  29.900:  „Alfred Bilstein 
A/S" af  København.  Under  18.  febru­
ar  1964 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Bestemmelserne om akt iernes  
indløsel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 4.  
Regis ter-nr .  29.914:  „A/S Randers 
Byggeselskab" af  Randers .  Under  19.  
november 1963 og 14.  marts  1964 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Aktieka­
pi ta len er  udvidet  med 220.000 kr . ,  
indbetal t  ved konverter ing af  gæld.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  her­
ef ter  230.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde,  fordel t  i  
akt ier  på 500,  1 .000 og 10.000 kr .  Med­
lem af  bestyrelsen Hans Theodor  
Harrv Ottesen er  t i l t rådt  som direk­
tør .  
Regis ter-nummer 30.799:  „Valvoline 
OU A/S" af  København.  Under  9.  
marts  1964 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  hjemsted er  Val­
lensbæk kommune.  
Regis ter-nummer 31.618:  „George 
P.  Rebeiz  A/S" af  København.  Under  
3.  februar  1964 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  dr iver  t i l l ige 
virksomhed under  navnet  „Caviar  
House A/S (George P.  Rebeiz  A/S)"  
(reg.-nr .  34.975) .  
Regis ter-nummer 32.819:  „Aktiesel­
skabet  Erl ing B.  Ibsen" af  Køben­
havns kommune.  Den Herman Alexan­
der  Bent  Caroc meddel te  prokura er  
t i lbagekaldt .  
Regis ter-nr .  34.377:  „ROLLVA A/5" 
0 
af  Gentof te  kommune.  Under  18.  marts  i d i  
1964 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  . ly  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 100.000" 
kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør ,  
heref ter  200.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Regis ter-nummer 34.561:  „Aktiesel-  - te  
skabet  DCK" af  Roski lde kommune,  .en 
På akt iekapi ta len er  yderl igere  ind-:-bi  
betal t  599.000 kr . ,  hvoraf  300.008 kr .  
på A-akt ierne og 299.000 kr .  på B-ak-  -Al  
t ierne.  Den tegnede akt iekapi ta l ,  , l f i  
2 .000.000 kr . ,  er  heref ter  fuldt  indbe-  -sc  
ta l t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær-  - is  
dier.  Under 8. januar 1964 er selska- -bj 
bets  vedtægter  ændret .  
Under  16.  apr i l :  
Regis ter-nummer 1967:  „Odder Træ- -æ 
lasthandel  Akt ieselskab" af  Odder ,  . i s  
Under  9.  marts  1963 og 18.  marts  1964 1^3 
er  selskabets vedtægter ændret .  Direk- -A-
tør  Erik Melchior  Nymark,  Oddervej  
10,  Århus,  direktør  Hans Jørgen Kier ,  
Eskerod pr .  Løgten,  er  indtrådt  i  be-  -n  
s tyrelsen.  
Regis ter-nummer 2528:  „Aktiesel-  - \3 
skabet  „Slagelse  Brgghus"" af  Slag-  -yi  
e lse .  Aage Ludvig Østerberg er  udtrådt  Jb 
af bestyrelsen. Den Jørgen Ritz Bjer- -t 
r ing meddel te  prokura er  t i lbagekaldt ,  . t i  
Begis ter-nr .  13.198:  „A/S Oscar Jør- -H 
gensens Bogtrykkeri"  af  København,  .n  
Gudrun Ramnæs er  udtrådt  af  besty-
reisen.  
Regis ter-nummer 16.596:  „Aktiesel-  - \s  
skabet  C.  F,  Møller & Co. i  Likvida- -o'  
t ion" af  Odense.  Efter  proklama i  i  
s ta ts t idende for  8 .  apr i l ,  8 .  maj  og 8.  .8  
juni  1963 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  , t s  
hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 16.597:  „Aktiesel-
skabet  Rosendals Farve- og Lakfabrik -X'i  
(A/S C. F.  Møller & Co.)  i  Likvida--t i  
t ion".  Da , ,A/S C.  E.  Møller  & Co.  i  Lik-  -j !  
v i d a t i o n "  ( r e g i s t e r - n u m m e r  1 6 . 5 9 6 )  ( 6  
er  hævet  ef ter  endt  l ikvidat ion s le t tes  
nærværende bif i rma.  
Regis ter-nummer 18.361:  „A. Vam--n 
berg Andersen A/S" af  Randers .  Un--n 
der  4.  apr i l  1964 er  selskabets  vedlæg--g 
ter  ændret .  Selskabets  formål  er  han--n 
del ,  f inansier ingsvirksomhed samt tn  
dr i f t  af  fas t  e jendom. 
Regis ter-nummer 21.725:  „A/S Sana--** 
therm" af Ballerup. Under 21. februarié 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  .1j 
Selskabets  navn er  „A/S Skovlundeet  
Byvej  96".  Selskabets  formål  er  a t  te  
251 
drive ejendommen niatr .  nr .  13 ie  
Skovlunde by og sogn.  Børge Rasmus 
Peter  Nielsen,  Erna Lykke Nielsen er  
udtrådt  af ,  og fabrikant  Chris t ian-Ei-
nar  Smith Dahl ,  f ru  Helene El isabeth 
Dahl ,  begge af  Løvsangervej  9,  Gen­
tof te ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Den 
Børge Rasmus Peter  Nielsen meddel te  
prokura er  t i lbagekaldt .  Selskabet  er  
overfør t  t i l  reg.-nr .  34.978.  
Regis ter-nummer 22.839:  „Danske 
Farve-  og Lakfabrikker  A/S" af  Ere-
der iksberg.  Under  28.  februar  1964 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Medlem 
af  bestyrelsen Agnes Marie  Paulsen er  
afgået  ved døden.  Landsretssagfører  
Niels  Theodor  Kjølbye,  Sommervej  13,  
Charlot tenlund,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Selskabet  legnes af  Peder  Niel­
sen,  Almind Paulsen el ler  Svenn Al­
mind Paulsen el ler  af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  
medlem af  bestyrelsen i  forening med 
en direktør  e l ler  af  to  direktører  i  for­
ening,  ved afhændelse  og pantsætning 
af  fas t  e jendom af  Peder  Nielsen Al­
mind Paulsen el ler  Svenn Almind 
Paulsen el ler  af  halvdelen af  bestyrel­
sen el ler  af  to  medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening med en direktør .  Den 
Svenn Almind Paulsen meddel te  pro­
kura er  heref ter  bortfaldet  som over­
f lødig.  
Regis ter-nr .  24.282:  „ .4/5 Troll ico" 
af  København.  Under  10.  december  
1963 og 11.  marts  1964 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
l i jemsted er  Kolding kommune.  
Regis ter-nummer 27.420:  „Ejnar 
Vielsens Efterfølger,  Automobiler AIS 
< L ikvidat ion" af  København.  Efter  
• roklama i  s ta ts t idende for  8 .  august ,  
S.  september  og 8.  oktober  1960 er  l ik­
vidat ionen s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  
?r  hævet .  
Regis ter-nummer 28.206:  „GL Holte 
brugsforening,  Andelsselskab med 
begrænset  ansvar" af  GL Holte .  Ef ter  
) roklama i  s ta ts t idende for  13.  febru-
ir ,  13.  marts  og 13.  apr i l  1963 har  den 
inder  12.  december  1962 vedtagne 
ledsættelse  af  andelskapi ta len med 
) .000 kr . ,  j f r .  regis t rer ing af  26.  febru-
ir  1963,  nu fundet  s ted.  Den tegnede 
mdelskapi ta l  udgør  heref ter  11.000 
cr . ,  fuldt  indbetal t .  Under  12.  decem-
)er  1962 er  selskabets  vedtægter  
endret .  
Regis ter-nummer 28.483:  „Carola 
Carlsson A/S" af  København.  Medlem 
af  bestyrelsen Ceci l ie  Else  Andersen 
er  afgået  ved døden.  Landsretssag­
fører  Egon Lindstrøm Jensen Høgh,  
GI.  Torv 18,  København,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 28.741:  „A/S Ceny 
Tag" af  Roski lde.  Under  18.  februar  
1964 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed 
under  navnet  „JYDSK CENY A/S 
(A/S Ceny Tag)"  (reg.-nr .  34.976) .  
Selskabets  formål  er  a t  f remst i l le  tag­
s ten fra  fabr ikken Trekronervej  13,  
Roski lde,  og fra  fabr ikken i  Jyl land 
samt forhandle  byggemater ia ler .  
Regis ter-nummer 29.501:  „Kjell­
bergs Successors  A/S" af  Frederiks­
berg.  Under  12.  marts  1964 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 31.191:  „Dan-in-
form /? o  oms A/5" af  Bov kommune.  
Kaj  Marinus Svendsen er  udtrådt  af ,  
og kontorassis tent  Søren Nis  Nielsen,  
Søgl imt  7,  Kruså,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 33.432:  „AKTIE­
SELSKABET PROVARIA" af  Køben­
havns kommune.  Under  10.  marts  
1964 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en di­
rektør  e l ler ,  hvis  en sådan ikke er  
ansat ,  af  en prokuris t ,  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e iendom — af  
den samlede bestyrelse  e l ler  af  e t  med­
lem af  bestyrelsen i  forening med en 
direktør  el ler  med en prokuris t .  
Regis ter-nummer 33.838:  „BRAND-
F/X ^4/5 i  Likvidat ion" af  Køben­
havns kommune.  Under  1.  februar  
1964 er  selskabet  t rådt  i  l ikvidat ion.  
Bestyrelsen og prokuris ten er  f ra t rådt .  
Ti l  l ikvidator  er  valgt :  landsretssag­
fører  Jørgen Bertelsen,  Stormgade 16,  
København.  Selskabet  tegnes — der­
under  ved afhændelse  og pantsætning 
af  fas t  e jendom — af  l ikvidator .  
Under  17.  apr i l :  
Regis ter-nummer 227:  „Privatban­
ken i  Kjøbenhavn,  Akt ieselskab" af  
København.  Under  12.  marts  1964 er  
selskabets  vedtægter  ændret  og under  
1,  apr i l  1964 s tadfæstet  af  t i lsynet  med 
banker  og sparekasser .  Aktiekapi ta len 
er  udvidet  med 25.000.000 kr .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
100.000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  fordel t  
i  akt ier  på 40,  200,  400,  1 .000,  2 .000 og 
4.000 kr .  
Regis ter-nummer 12.759:  „N. Roeds 
Herremagasin A/S."  af  Odense.  Under  
28.  november 1963 og 24.  februar  1964 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  „Boston,  Odense A/S".  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt ier­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§  3.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Selskabet  tegnes af  en forretnings­
fører  e l ler  af  to  medlemmer af  besty­
relsen i  forening,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede bestyrelse .  Anders  Norbertus  
Roed,  El la  Kris t ina Ceci l ia  Roed,  Hen­
ning Roed er  udtrådt  af ,  og herreekvi­
per ingshandler  Jakob Bjerg Hansen,  
Bramstrupvej  24,  herreekviper ings-
bandler  Jens Vagner  Vil ly  Mikkels t rup,  
f ru  Ruth Dorthea Riis  Mikkels t rup,  
begge af  Nordskovvej  16,  a l le  af  
Odense,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Den 
Anders  Norbertus  Roed meddel te  pro­
kura er  t i lbagekaldt .  Nævnte Jakob 
Bjerg Hansen,  Jens Vagner  Vil ly  Mik­
kels t rup er  t i l t rådt  som forretningsfø­
rer  Selskabet  er  overfør t  t i l  reg.-nr .  
34.981.  
Regis ter-nummer 15.046:  „Aktiesel­
skabet  Arbejdernes Landsbank" af  Kø­
benhavn.  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 500.000 kr .  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  heref ter  27.252.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t .  Jens  Frederik Povlsen,  
Karl  Alfred Pedersen er  udtrådt  af ,  og 
forbundsformand Viggo Kris t ian Al­
ber t  Valdemar Wivel ,  Kærstykkevej  99,  
Hvidovre,  direktør  Povl  Jensen,  Rirke-
bakken 70,  Holte ,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Thorstein Ibsen er  f ra t rådt  som 
direktør .  
Regis ter-nummer 16.415:  „Andelssel­
skabet  „Hoski lde Højskolehjem"" af  
Roski lde.  Medlem af  bestyrelsen Jens 
Andersen Jensen er  afgået  ved døden.  
Snedkermester  Herluf  Helsøe Jensen,  
St .  Karleby pr .  Kirkehyl l inge,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 22.952:  „INTER 
FOTO A/S" af  København.  Paul  Arne 
Dukholt  er  udtrådt  af ,  og grosserer  
Kris t ian Lyngfeldt  Larsen,  Strandvej  
261 A.  Charlot tenlund,  landsretssagfø­
rer  Johan Phi l ip  Thomas Ingerslev,  
Ceresvej  5 ,  København,  er  indtrådt  i  
2 
bestyrelsen.  Nævnte Paul  Arne Duk- • -Ai  
hol t  er  f ra t rådt  som direktør ,  og den n9 
ham meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  w  . I t j  
Eneprokura er  meddel t  Kris t ian Lyng-  t  -gi  
fe ldt  Larsen.  
Regis ter-nr ,  25.939:  „D. Sunrballe 9^ 
Sko A/S" af Århus. Under 30. januar _ ibi 
1963 er  selskabets  vedtægter  ændret .  '  . te  
Selskabets navn er „TECNOREC AK- -å 
T1ESELSKAR Scandinavian Mult i -  - i l  
wheeler" .  Selskabets  formål  er  a t  dr ive av 
handel .  Selskabets  hjemsted er  Viborg 
kommune.  Selskabet  tegnes af  bestyrel-  - le  
sens  formand,  ved afhændelse  og pant-  - I r  
sætning af  fas t  e jendom af  den sam- -rn 
lede bestyrelse .  Dins Nis  Suurbal le ,  ,9l  
Jan Kaptur ,  Frans Josef  Kaptur  er  ud-  -fa  
t rådt af,  og automobilforhandler Oskar ib 
Fontél  ( formand),  f ru  Gudrun Gertrud bi-
Rushol t  Fontél ,  begge af  Ålborgvej  120,  ,0!  
Viborg,  seminaris t  Hans Chris tensen,  .n 1  
Kollegiehuset ,  Ranum, er  indtrådt  i  i  
bestyrelsen.  Edi th  Johanne Holmboe er  
f ra t rådt  som direktør ,  og den hende st i  
meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  .11 
Nævnte Oskar  Fontél  er  t i l t rådt  som rn 
forretningsfører .  Selskabet  er  overfør t  tn  
t i l  reg.-nr .  34.983.  
Regis ter-nummer 27.262:  „A/S Tem- - r r  
press"  af  Viby J .  kommune.  Under  25.  .c :  
apr i l  1963 er  selskabets  vedtægter  æn-  -n 
r l re t .  Selskabet  tegnes af  to  medlem- -rr  
mer af bestyrelsen i  forening eller af IB 
en direktør ,  ved afhændelse  og pant-  - l i  
sætning af  fas t  e jendom af  den sam- -rr  
lede bestyrelse .  Medlem af  bestyrelsen ne 
Georg Chris t ian Werner-Petersen fører  19 
fremtidigt  navnet  Georg Chris t ian m 
Werner .  Hans Erik Sal lerup,  Lang-  -g 
tof tevej  29,  Viby J . ,  er  t i l t rådt  som di-  - i l  
rektør .  
Regis ter-nummer 28.392:  „Handels-- t f  
oq ejendomsaktieselskabet Kalax" af Ib 
Birkerød.  Kaj  Adolph Jørgensen Styls-
vig,  Lauri tz  Sejbjerg Pedersen Hald er  19 
udtrådt  af ,  og prokuris t  John Greibe ac 
Petersen,  Befsnæsgade 52,  København,  ,n  
advokatfuldmægtig Henning Kastel ,  M 
Svejagervej  8 ,  Hel lerup,  er  indtrådt  i  i  
bestyrelsen.  
Begis ter-nr .  28.849:  „Aller Reklame- -3  
bureau A/S" af  København.  Svend bi  
Aage Borup-Nielsen er  f ra t rådt  som m 
prokuris t .  
Begis ter-nr .  29.019:  „A/S Brødr.  . i  
Bendix"  af  København.  Direktør  i  se l -  - l i  
skabet  Knud Vilhelm Mørch fører  is  
f remtidigt  navnet  Knud Vilhelm Bove 
Mørch.  
Regis ter-nummer 31.845:  „Dansk 
Vaskeri-Etablering A/S i  Likvidation" 
af  Århus kommune.  Under  19.  majr ts  
1964 er  selskabet  t rådt  i  l ikvidat ion.  
Bestyrelsen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidato­
rer  er  valgt :  landsretssagfører  Hen­
ning Harbo,  Torvegade 1,  Randers ,  
landsretssagfører  Mogens Gei l l  Lassen,  
St .  Torv 1,  Århus.  Selskabet  tegnes — 
ierunder  ved afhændelse  og pantsæt-
l ing af  fas t  e jendom — af"  l ikvidato-
•erne i  forening.  
Regis ter-nummer 31.912:  „Skandia 
\alk  A/S" af  Hasser is  kommune.  Un­
ier  14.  november 1963 er  akt iekapi ta-
en nedsat  med 450.000 kr .  De hidt i -
l ige akt ier ,  50.000 kr . ,  benævnes 
tamaktier .  Aktiekapi ta len er  samtidig 
dyidet  med 450.000 kr .  præference-
kt ier ,  indbetal t  ved konverter ing af  
æld.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
eref ter  500.000 kr . ,  hvoraf  50.000 kr .  
r  s tamaktier  og 450.000 kr .  præferen-
eakt ier .  Aktiekapi ta len er  fuldt  ind-
etal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
låde,  fordel t  i  akt ier  på 100,  500,  
.000 og 25.000 kr .  Præferenceakt ierne 
ar  ret  t i l  for lods,  kumulat ivt  udbyt te  
g for lods dækning ved l ikvidat ion,  
r .  vedtægternes  § 3 .  Der  gælder  ind-
frænkninger  i  akt iernes  omsættel ig-
ed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Under  14 
^vember 1963 er  selskabets  vedtæg-
r  ændret .  
Regis ter-nummer 32.365:  „Hornunq 
edersen Elektro-Trading A/S" af  Kø-
;nhavns kommune.  Bestyrelsens for­
and Lise  Josepha Amalie  Pedersen 
afgået  ved døden.  Korrespondent  
i th  Herta  Hornung-Pedersen,  Marien-
i lsvej  23,  København,  er  indtrådt  i  
•s tyrelsen og valgt  t i l  dennes for­
and.  
Regis ter-nummer 33.737:  „TextH 
'S  Ludvig Svensson" af  Københavns 
mmune.  Under  9.  december  1963 er  
Iskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
?nes  af  Aksel  Carlo Lund,  Lsi  Foighel  
Ivan Ludvig Ludvigson to  i  ' for­
ing,  ved afhændelse  og pantsætning 
fast  e jendom af  den samlede bestv-
Ise.  J  
1 nder  20.  apr i l :  
Regis ter-nummer 1242:  „Aktiesel-
abet  Hil lerød og Omegns Bank" af  
I l i l lerød.  Murermester  Bøge Graver­
sen,  Frederiksværksgade 26,  Hil lerød,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  St ig  Linde­
bjerg Petersen er  t i l t rådt  som proku­
r is t .  
Regis ter-nummer 1342:  „Aktiesel­
skabet  Erederikshavns Bank" af  Fre­
der ikshavn.  Aage Laursen er  udtrådt  
af ,  og isenkræmmer,  konsul  Tage Ram-
busch,  Danmarksgade 63,  Frederiks-
bavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 27 '90:  „Aktiesel­
skabet  Sagførernes Aukt ioner" af  Kø­
benbavn.  Medlem af  bestyrelsen Lud­
vig Carl  Bing er  afgået"  ved døden.  
Landsretssagfører  Steen Tage Lange­
bæk,  Skovvangen 14,  Charlot tenlund,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 4725:  „Aktiesel­
skabet  „Nordsjællands Bank"" af  Hel­
s inge.  Købmand Niels  Nielsen,  Råge-
leje  pr .  Vejby,  er  udtrådt  af ,  og dyr­
læge Reimund Fridol in  Hans" Ruth 
Blaaki lde,  Frederiksborgvej  14,  Hel­
s inge,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 5209:  „Nordjyl­
lands Kul-Kompagni  Akt ieselskab" af  
Nørresundby.  Olaf  Baastrup er  f ra­
t rådt  som direktør ,  og den ham med­
del te  prokura er  t i lbagekaldt .  Per  
Larsen,  Klintevej  19,  Ålborg,  er  t i l t rådt  
som direktør ,  og der  er  meddel t  ham 
eneprokura.  
Regis ter-nr .  5288:  „Struer Kul-Im-
port  Akt ieselskab" af  Struer .  Vil le  
Kold Koustrup er  f ra t rådt ,  og Aksel  
Ejvind Madsen,  Vitus  Berings Vej  13,  
Ålborg,  er  t i l t rådt  som direktør .  
Regis ter-nummer 11.542:  „Jac.  Boe­
sens Musikforlag,  AIS i  Likvidation" 
af  Købenbavn.  Efter  proklama i  s ta ts­
t idende for  26.  marts ,  26.  apr i l  og 26.  
maj  1954 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  
hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 15.812:  „Ejen­
domsakt ieselskabet  „Grønhol t""  af  
København.  Medlem af  bestyrelsen 
Hans Henry Knudsen er  afgået  ved 
døden.  
Regis ter-nr .  16.882:  „AIS Galoche­
kompagniet"  af  København.  Oluf  Val­
demar Bay er  udtrådt  af ,  og civi l inge­
niør  Ejnar  Thorsen,  Gruts  Allé  12,  
Hel lerup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 17.816:  „I.  Graff  
& Co.  AIS" af  Frederiksberg.  Under  
31.  januar  1964 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  
Register-nummer 18.455:  „Aktiesel­
skabet  Hjørring Hidehal"  af  Hjørr ing.  
El isabeth Bertha Falk er  udtrådt  af ,  
og civi l ingeniør  Johannes Falk,  Set .  
Anna Vej  7 ,  Hjørr ing,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 19.789:  „Aktiesel­
skabet  af  5 .  Oktober 1932 i  Likvida­
t ion" af  København.  Efter  proklama i  
s ta ts t idende for  5 .  maj ,  5 .  juni  og 5.  
jul i  1961 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  
hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 21.247:  „A/S Sko-
tøjs fabriken Viua" af  København.  Un­
der  21.  januar  1964 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Aktierne lyder  på 
navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 2.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Regis ter-nummer 21.390:  „M. J-
Grønbech & Sønner A/S" af  Køben­
havn.  Den Svend Gustav Adolf  Niel­
sen Wolstrup meddel te  prokura er  t i l ­
bagekaldt .  Prokura er  meddel t :  Ger­
hard Jul ius  Clanté  i  forening med en 
af  de  t idl igere  anmeldte  kol lekt ive 
prokuris ter .  
Regis ter-nummer 21.710:  „Janus 
Hansen's  Gummifabrik  A/S" af  Sten­
l i l le .  Under  10.  marts  1964 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  
Regis tcr-nr ,  23.871:  „A/S „Aalborg 
Teglvænget""  af  Ålborg kommune.  
Arthur  Valdemar Karl  Bobacb er  ud­
t rådt  af ,  og malermester  Poul  Møller ,  
Ole  Kjærs  Vej  8 ,  Ålborg,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 25.107:  „A/S Mi-
dol"  af  Frederiksberg.  Under  2.  de­
cember  1963 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  hjemsted er  Tors­
lunde-Ishøj  kommune.  
Regis ter-nummer 26.515:  „Martin 
Mortensens Boghandel  A/S" af  Tå­
s t rup,  Høje Tåstrup kommune.  Knud 
Schwabach Mortensen er  udtrådt  af  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 26.632:  „Dansk 
Heklame Entreprise  A/S" af  Brønd­
byernes kommune.  Medlem af  besty­
relsen og prokuris t  i  se lskabet  Mette  
Lisbeth Marhauer  fører  f remtidigt  
navnet  Mette  Lisbeth Hansen.  
Regis ter-nummer 26.633:  „A/S Win-
kel  & Magnussen, ,  af  København.  
Landsretssagfører  Steen Tage Lange-
I  
1 
bæk.  Skovvangen 14,  Charlot tenlund.  1 . f»f  
e r  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 27.010:  „The Bor-*- 'w 
den Company A/S" af  Esbjerg.  Besty-?-^1 
reisens formand Frank Vincent  Forre- .  
s ta l  samt Theodore Otto Hofman er  - i i  
udtrådt  af ,  og Walter  Rogers  Olm- -m 
stead (formand),  Lantern Hil l ,  West-•- te  
port ,  Cornel ius  Joseph Denaut ,  Moun- -ni  
ta in  View Drive,  Weston,  begge af  te  
Conn. ,  U.S.A. ,  er  indtrådt  i  besty-  -Y.l  
re isen.  
Regis ter-nr .  28.453:  „A/S Bang Sc h  
Olufsen Produkt ionsselskab" af  Gim- -rn 
s ing kommune.  Jens Chris t ian Søn-  -ni  
derup,  Jens Kris t ian Thorsen Søren-  -m 
sen,  Erik Emil  Nielsen,  a l le  af  Gim- -rn 
sing pr.  Struer,  er t i l trådt som direk- -jIj 
lører .  Direktør  i  selskabet  Karl  Thor-  - ic  
vald Jensen benævnes fremtidigt  ad-  -bi  
minis t rerende direktør .  Den Jens zn 
Chris t ian Sønderup,  Jens Kris t ian ns  
Thorsen Sørensen og Erik Emil  Niel-  - Is  
sen meddel te  prokura er  ændret  der-  -19 
hen,  a t  de  fremtidigt  tegner  pr .  pro--oi  
cura  l iver  for  s ig  i  forening med den n9 
adminis t rerende direktør  e l ler  med bs  
et  medlem af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 30.185:  „Aktiesel-  - \^  
skabet  Fr.  Christ iansen,  Aalborg" 
af  Ålborg.  Landsretssagfører  Nicolaj  [f i l  
Hjor th  Michelsen,  Danmarksgade 8, ,8  
Ålborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  30.828:  „Ejendoms-w 
selskabet  Nørre-bo,  Banders ,  A/S" af l f i  
Randers .  Bestyrelsens formand An—ni 
ders  Bjerregaard samt Aksel  Nielsenns 
Bytter ,  Søren Jakobsen Bal le  er  ud-bi  
t rådt  af ,  og instal la tør  Knud Lyngeog:  
Andersen (formand),  Dronningborggi« 
Boulevard 9,  Banders ,  er  indtrådt  i i  
bestyrelsen.  _  
Regis ter-nummer 31.003:  „A/S Fr. ,*\  
Chris t iansen,  København" af  Køben--m 
havn.  Karl  Emil  Bruckner  er  udtrådtfb)  
af ,  og repræsentant  Jens Juul  Glud.br  
V.  E.  Gamborgs Vej  14,  København,^ 
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begis ter-nummer 32.530:  „Sterl ingen 
Airways A/S" af  Tjæreborg kommune,sr  
Under  19 .  s ep tember  1963  e r  se l ska-Bi 
bets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta lerne 
er  udvidet  med 860.000 kr . ,  indbetal lUfi  
ved konverter ing af  gæld.  Den teg-gs 
nede akt iekapi ta l  udgør  beref tensl  
870.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-m 
tant ,  dels  på anden måde,  fordel t  i  ak >I{ 
t ier  på 500,  60.000 og 100.000 kr .  Med-be 
lemmer af  bestyrelsen Peter  Emil  Ing-
A ' e rsen,  Helge Emil  Søndergaard 
krogager ,  Jørgen Chris t ian Carl  " S lør­
ing er  t i l t rådt  som direktører .  
Regis ter-nummer 32.( i ( )5:  „Ejen-
inmsselskabet  Højvang,  Rørvig A/S" 
f  Asminderød-Grønhol t  kommune.  
Jnder  22.  februar  1964 er  selskabets  
edtægter  ændret .  Selskabets  hjem­
ted er  Græsted-Mårum kommune,  
tud.  mag.  Vibeke Schjødt-Eriksen,  
føj  som beds vej  13,  København,  er  
idtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 32.937: „/?.  Mejer 
ndersen A/S" af  Københavns kom-
uine.  Jens  Chris t ian Madsen er  ud-
ådt  af ,  og landinspektør  Johannes 
i rke Mejer  Andersen,  Hel legården,  
orup pr .  Skævinge,  er  indtrådt  i  be-
yrelsen.  Den Jens Chris t ian Madsen 
eddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 33.974: „A/S DEN 
LÅ FABRIK, BRITA DREWSEN OG 
DAM HARTZ" af  Kongens Lyngby,  
nder  23.  marts  1964 er  selskabets  
•dtægter  ændret .  Selskabets  navn er  
WS DEN BLAA FABRIK, BRITA 
REWSEN OG ADAM HARTZ".  
Under  21.  apr i l :  
Regis ter-nummer 433:  „Aktieselska-
t  Ingol f"  af  København.  Direktør  i  
Iskabel  Aktieselskabet  Chris t ian-
vns Oplagspladser  ( reg.-nr .  557)  
r  ændret  navn t i l  A/S Chris t ians-
vns Oplagspladser  ( Invester ingssel-
E i b )  ( reg.-nr .  22.131)  og der  er  med-
It  d i rektøren eneprokura.  
Register-nummer 452: „Aktieselskn-
t Aalborg^ ny Dampmølle i  Likvida-
n" af  Ålborg.  Efter  proklama i  
t  s t iden de for  29.  marts ,  29.  apr i l  og 
maj  1963 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  
oref ter  selskabet  er  hævet .  
Register-nummer 586: „Aktieselska-
Thorlakshus" af  København.  Di-
: tør  i  se lskabet  Aktieselskabet  Chri-
msh'avns Oplagspladser  ( reg.-nr .  
0  har  ændret  navn t i l  A/S Chri-
mshavns Oplagspladser  ( Investe-
gsselskab)  ( reg.-nr .  22.131)  og der  
meddel t  direktøren eneprokura.  
Register-nummer 587: „Aktieselska-
Egilshns" af  København.  Direktør  
elskabet  Aktieselskabet  Chris t ians­
øs  Oplagspladser  ( reg.-nr .  557)  
ændret  navn t i l  A/S Chris t ians-
rns Oplagspladser  ( Invester ingssel­
skab)  (reg.-nr .  22.131)  og der  er  med­
del t  d i rektøren eneprokura.  
Regis ter-nummer 632:  „Aktieselska­
bet  Njal"  af  København.  Direktør  i  
se lskabet  Aktieselskabet  Chris t ians­
havns Oplagspladser  ( reg.-nr .  557)  
har  ændret  navn t i l  A/S Chris t ians­
havns Oplagspladser  ( Invester ingssel­
skab)  (reg.-nr .  22.131)  og der  er  med­
del t  d i rektøren eneprokura.  
Regis ter-nummer 633:  „Aktieselska­
bet  Saga" af  København.  Direktør  i  
se lskabet  Aktieselskabet  Chris t ians-
bavns Oplagspladser  ( reg.-nr .  557)  
har  ændret  navn t i l  A/S "Chris t ians­
havns Oplagspladser  ( Invester ingssel­
skab)  (reg.-nr .  22.131)  og der  er  med­
del t  d i rektøren eneprokura.  
Regis ter-nummer 752:  „Aktieselska­
bet  Bergthora" af  København.  Direk­
tør  i se lskabet  Aktieselskabet  Chris t i ­
anshavns Oplagspladser  ( reg.-nr .  557)  
har  ændret  navn t i l  A/S Chris t ians­
havns Oplagspladser  ( Invester ingssel­
skab)  (reg.-nr .  22.131)  og der  er  med­
del t  d i rektøren eneprokura.  
Regis ter-nummer 5887:  „Aktiesel­
skabet  De forenede Teglværker i  
Egernsund" af  Egernsund.  Under  9.  
december  1963 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Anders  Chris t ian Møller  
er  udtrådt  af ,  og ingeniør  Rasmus 
Møller ,  Egernsund,  er  indtrådt  i  he­
s t  vrelsen.  
Regis ter-nummer 13.534:  „A/S Vik-
søhuse" af  København.  Direktør  i  sel­
skabet  Aktieselskabet  Chris t ianshavns 
Oplagspladser  ( reg.-nr .  557)  har  æn­
dret  navn t i l  A/S Chris t ianshavns 
Oplagspladser  ( Invester ingsselskab)  
( reg.-nr .  22.131)  og der  er  meddel t  
direktøren eneprokura.  
Regis ter-nummer 14.504:  „Aktiesel­
skabet  Odense Pakhusselskab" af  
Odense.  Advokat  Poul  Chris t iansen,  
Carol ine Amalie  Vej  79,  Lyngby,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 14.550:  „Ejen-
domsakt ieselskabet  Jægergaarden" af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Lot te  
Fi i rs t  er  udtrådt  af ,  og frøken Suzan­
ne Lundh Ibstrup-Chris t iansen,  Pr in­
sessest ien 11,  Lyngby,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 15.943:  „Sydfyns 
Discontobank,  Akt ieselskab" af  Få­
borg.  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
400.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  2.000.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t .  
Regis ter-nummer 20.823:  „Aarhus 
Flydedok oq Maskinkompagni Aktie­
selskab" af  Århus.  Direktør ,  c ivi l inge­
niør  Hans Chris t ian Steffensen,  Bjer-
gegade 12,  Hels ingør ,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  
Regis ter-nummer 20.983:  „Skandi­
navisk Pensel-  og Børstefabrik A/S i  
Likvidat ion" af  København.  Efter  pro­
klama i s ta ts t idende for  6 .  oktober ,  6 .  
november og 6.  december  1951 er  l ik­
vidat ionen s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  
er  hævet .  
Regis ter-nummer 20.984:  „A/S Dan-
rema (Skandinavisk Pensel-  og Bør­
s te fabrik  A/S)  i  Likvidat ion".  Da 
„Skandinavisk Pensel-  og Børstefa­
br ik  A/S i Likvidat ion" (regis ter-
nummer 20.983)  li hævet  e l ler  endt  
l ikvidat ion s le t tes  nærværende bi-
f i rma.  
Regis ter-nummer 21.025:  „A/S C. 
Langbal le  & Søn" af  Århus.  Carl  l^re-
der ik  Spangenberg er  udtrådt  af ,  og 
civi l ingeniør  H.  D.  Bent  Linde,  Hol-
mevej  18,  Virum, er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 23.701:  „Dental  
Aktieselskabet  af  1934 (Tandlægernes 
Depot)"  af  København.  Lejf  Nyrop er  
f ra t rådt  som direktør .  Prokura er  
meddel t :  Lejf  Nyrop og Ebbe St ig  Lar­
sen i  forening.  
Regis ter-nummer 24.303:  „Handels­
aktieselskabet  af  1.  Juli  1953 i  Likvi­
dat ion" af  København,  Efter  proklama 
i  s ta ts t idende for  9 .  apr i l ,  9 .  maj  og 
10.  juni  1903 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  
hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 24.647:  „Vitrohm 
Electronics  Industr iakt ieselskab" af  
København.  Chris t ian Bardram, Lin-
debo 12,  Birkerød,  er  t i l t rådt  som di­
rektør .  
Regis ter-nummer 24.648:  „Vitrohm 
Elektroteknisk  Fabrik  A/S" af  Køben­
havn.  Chris t ian Bardram, Lindebo 12,  
Birkerød,  er  t i l t rådt  som direktør .  
Regis ter-nummer 27.238:  „Egern­
sund Kørselskontor  A/S" af  Egern­
sund,  Broager  kommune.  Anders  Chri­
s t ian Møller  er  udtrådt  af ,  og ingeniør  
Rasmus Møller ,  Egernsund,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 28.347:  „A/S h.  \ .  
Dyhr i  Likvidat ion" af  Gentof te  kom­
mune.  Under  2.  marts  1964 er  selska-r t ;^  
hel  t rådt  i l ikvidat ion.  Bestyrelsen ogbo 
direktøren er  l ' ra l rådl .  Ti l  l ikvidatorwiob 
er  valgt :  højesteretssagfører  Franz^ne 
Eichstedt  Bi i low,  Livjægergade 17l ' I  
København.  Selskabet  tegnes — der- ' f iol  
under  ved afhændelse  og pantsætninggni  
af  fas t  e jendom — af l ikvidator .  
Regis ter-nummer 28.523:  „A/S C.  Pe-- ' i ( \  
t r i  Konfekt ion" af  København.  Undervjb 
21.  september  1963 er  selskabets  ved--ho 
lægter  ændret .  
Regis ter-nummer 28.612:  „Tootami^ 
Scandinavia A/S" af  København.  Un- n J  
der  3 .  februar  1964 er  selskabets  ved-ha 
lægter  ændret .  Den El isabeth Vil ladsenfiaz 
meddel te  prokura er  t i lbagekaldt ,  oj igo 
den Ib Albert  Rasmussen meddel tut la  
prokura er  bortfaldet  som overf lødig gi  1 
Register-nr.  29.924: „Ejendomsak^v 
t ieselskabet  Niverødvænge" af  Karle  oh 
bo.  Uwe Gollschalk er  udtrådt  af ,  ogo 
branddirektør  Peder  Chris t ian Olsenno^ 
Gøgevang 5,  Hørsholm,  er  indtrådt  11 
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 31.905:  „Danslkzn 
Engelsk  Lampe A/S" af  Gentof te  komme 
mune.  Under  12.  marts  1964 er  selskaB/I .  
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet :  t9(  
navn er  „Thorn Electr ic  A/S".  Eri l lh:  
Chris t ian Winsløv Olsen er  udtrådt  af le  
og direktør  Lars-Thure Robert  Ljunggn 
gren,  Ernst  Josephsons Våg 20,  Stocki loi  
holm,  Sverige,  er  indtrådt  i  bestyrel le i  
sen.  Selskabet  er  overfør t  t i l  reg-nnn-
34.997.  
Regis ter-nummer 31.966:  „Aktieseltez 
skabet  Egernsund Oliekompagni"  as  
Broager  kommune.  Anders  Chris t iafei  
Møller  er  udtrådt  af ,  og ingeniør  Ras^s} 
mus Møller ,  Egernsund,  er  indtrådt  11 
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 32.650:  „Aktiesel\^  
skabet  Grenaavej  107 a,  Risskov" as 
Vej lby -Risskov kommune.  Under  181 
november 1963 og 5.  marts  1964 es  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskaa/I ,  
bets  navn er  „VÅNDEX A/S".  Selskasi l ;  
bets  formål  er  a t  dr ive industr i  oo 
handel .  Aktiekapi ta len er  udvidet  meOn 
370.000 kr . ,  indbetal t  i  værdier .  DesK 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ies!!  
400.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  komo 
tant ,  dels  i  andre værdier ,  fordel t  i  aWe 
t ier  på 500,  1 .000 og 4.000 kr .  Hven3\  
akt iebeløb på 500 kr .  giver  I  s temmorn 
Medlem af  bestyrelsen,  selskabets  db 
rektør  Jens Laurids  Jensen er  afgåoéj  
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ved døden.  Direktør  Ri tha Edva Picke-
r ing,  Grenåvej  107 a ,  Risskov,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Ritha Edva 
Pickering er  t i l t rådt  som direktør .  Sel­
skabet  er  overfør t  t i l  reg.-nr .  34.998.  
Regis ter-nr .  34.868:  „Tuf Trading 
4/5" af  Københavns kommune,  l in­
jer  24.  marts  1964 er  selskabets  ved­
ægter  ændret .  Selskabets  navn er  
,Futurum Trading A/S".  Selskabet  er  
)verfør t  t i l  regis ter-nummer 34.996.  
Under  22.  apr i l :  
Regis ter-nummer 943:  „Aktiesel­
skabet  Aarhuus Privatbank" af  År-
ms.  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
i .000.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
idgør  heref ter  36.000.000 kr , ,  fuldt  
udbetal t .  
Regis ter-nummer 2310:  „„Esbjerg 
hink",  Akt ieselskab" af  Esbjerg.  Un­
ier  24.  januar  1964 er  selskabets  ved-
ægter  ændret  og under  18.  februar  
964 s tadfæstet  af  t i lsynet  med ban­
er  og sparekasser .  Aktiekapi ta len er  
idvidet  med 750.000 kr .  Den tegnede 
kt iekapi ta l  udgør  heref ter  2.250.000 
r . ,  fuldt  indbetal t .  
Regis ter-nummer 2670:  „Aktiesel-
kabet  Vej le  Dampbaade" af  Vej le ,  
ledlem af  bestyrelsen,  selskabets  di-
ektør  Frederik Hansen Lauenborg 
Chris tensen er  afgået  ved døden,  
ta tsautor iseret  skibsmægler  Poul  Mel-
aard Olesen,  Havnepladsen 1,  Vej le ,  
r  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Poul  
[e lgaard Olesen er  t i l t rådt  som di-
sktør .  
Regis ter-nummer 4391:  „Aktiesel-
kabet  Banken for Præstø og Omegn" 
1" P ræstø.  Under  6.  februar  1964 er  
dskahets  vedtægter  ændret  og under  
apr i l  1964 s tadfæstet  af  t i lsynet  
led banker  og sparekasser .  Aktieka-
i ta len er  udvidet  med 600.000 kr .  
en tegnede akt iekapi ta l  udgør  her­
ter  1.800.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Register-nr.  4968: „AIS BLADKOM-
AGNIET" af  København.  Rertel  
ernhard Sørensen er  udtrådt  af ,  og 
i rs tedirektør ,  cand.  pol i t .  Arne Vil-
J lm Lund,  Skovtof tebakken 19,  Vi-
im,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 12.016: „Krogh, 
røehner og Holst  Akts ."  af  Køben­
avn.  Under  21.  februar  1964 er  sel-
:abets  vedtægter  ændret .  De særl ige 
'g ier  om valg af  bestyrelse  er  bort­
faldet .  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
en direktør  i  forening med et  medlem 
af  bestyrelsen,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede bestyrelse .  Nis  Jørgen Gorr is-
sen,  Grete  Krogh,  Fr i tz  Erik Hugo 
Krabbe,  Ivar  Rrøchner ,  Jan Hei tmann,  
El len Marie  Holst ,  Er ik  Hugo Weng-
ler ,  Jørgen Gamborg er  udtrådt  af ,  og 
direktør  Erl ing Reck-Magnussen,  Ro-
senstandsvej  2,  Charlot tenlund,  direk­
tør  Jørgen Peter  Erik Justesen,  Strand­
vej  841,  Springforbi ,  landsretssag­
fører  Steffen Heering,  Strandvej  439,  
Klampenborg,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 15.245:  „Severin 
Petersen & Co.  A/S" af  København.  
Peder  Egon Talbro er  f ra t rådt ,  og St ig  
Andersen,  Hvidørevej  62,  Klampen­
borg,  er  t i l t rådt  som direktør .  
Regis ter-nummer 15.699:  „AIS Det 
danske Kølehus „Cold Stores"" af  
København.  Den Jens Chris t ian Weye 
Fredski lde og Jørgen Anton Olsen 
meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  Den 
El ly  Andersen Hornbo meddel te  pro­
kura er  ændret  derhen,  a t  hun frem­
t idigt  tegner  pr .  procura alene.  
Regis ternummer 16.139:  „Born­
holms LevertPanfabrik  AIS" af  Køben­
havn.  Hans Edvard Skov er  udtrådt  
af ,  og selskabets  direktør  Carl  Axel  
Jensen,  Hvidegårdsparken 14,  Lyng­
by,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 21.203:  „Liliuseo 
AIS" af  Frederiksberg.  Under  22.  
apr i l  1964 er  Frederiksberg birks  
skif teret  anmodet  om at  foretage op­
løsning af  selskabet  i  medfør  af  ak­
t ieselskabslovens § 62,  j f r .  §  59.  
Regis ter-nr .  21.385:  „Sydjydsk Ejen­
domsakt ieselskab" af  Augustenborg.  
Gyda Maria  Iwersen er  udtrådt  af ,  og 
ingeniør  Hans Kragh Rlume Dahl ,  
Haraldsgade 18,  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 25.326:  „Akade­
misk Finans Bureau AIS" af  Køben­
havn.  Under  22.  apr i l  1964 har  man 
anmodet  Københavns byrets  skif teaf­
del ing om at  opløse selskabet  i  med­
før  af  akt ieselskabslovens § 62,  j f r .  
§  59.  
Regis ter-nummer 25.549:  „Ilerm. 
Rasmussen AIS" af  Si lkeborg.  Egon 
Engelbrekt  Pedersen er  udtrådt  af ,  og 
f ru  Karen Kirs t ine Nielsen,  Rønne 
Allé  88,  Si lkeborg,  er  indtrådt  i  be-
s tyrelsen.  
Regis ter-nr .  25.923:  „AIS Vester­
gade 17,  Odense" af  Odense.  Niels  Ja­
kob Pedersen er  udtrådt  af ,  og direk­
tør  Otto With Søderberg,  Rundforbi­
vej  158,  Nærum, er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Regis ter-numnier  27.446:  „Auto,  
C.  M.  Lauri tsen,  Vej le  A/S" af  Møl­
holm pr .  Vej le .  Flemming Fri is-Jes­
persen er  udtrådt  af ,  og landsretssag­
fører  Børge Nielsen,  Torvegade 20,  
Vej le ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 27.910:  „Dorina 
AIS" af  Korsør .  Under  16.  februar  
1964 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  hjemsted er  Asminderød-
Grønhol t  kommune.  Ejnar  Otto Bæch,  
Rigmor Emil ie  Bæch er  udtrådt  af ,  og 
restauratør  Hans Rasmussen Heisel ,  
Løgumkloster ,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 28.895:  „Dansk 
Tungsand Industri  AIS i  Likvidation" 
af  Odense.  Under  16.  marts  1964 el­
se lskabet  t rådt  i  l ikvidat ion.  Besty­
relsen,  direktøren og prokuris terne er  
f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  valgt :  lands­
retssagfører  Kjeld Pape Escherich 
Jepsen,  Klingenberg 2,  Odense.  Sel­
skabet  tegnes — derunder  ved afhæn­
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
— af l ikvidator .  
Regis ter-nummer 28.914:  „Herning 
galvaniseringsanstal t  als"  af  Herning.  
Medlem af  bestyrelsen Lars  Jørgen­
sen er  afgået  ved døden.  Fru Jenny 
Antonie  Osanne Jørgensen,  Korsørvej  
19,  Herning,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 29.131:  „Aarhus 
Automata,  AIS" af  Århus.  Under  23.  
december  1963 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  
Vej lby-Risskov kommune.  
Regis ter-nr .  30.025:  „AIS UNIL, 
United Nordic  Importers  Limited" af  
København.  Under  20.  marts  1964 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Herlev kommune.  
Regis ter-nummer 30.060:  „Marius 
Pedersen,  Ferri ts lev  AIS" af  Rolfs ted 
kommune.  Ingeniør  Frede Tønning 
Hansen,  Fer i ts lev,  Fyn,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  30.110:  „CALDANO 
IMPORT AIS" af  Herlev kommune.  
« t ! 
Under  27.  februar  1964 er  selskabets i^ 1  
vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 31.131:  „Danske^Xz 
Ostegrossisters Handels-Aktieselskab i \  & 
Likvidat ion" af  Odense.  Under  11.M1 
oktober  1961 og 12.  oktober  1962 er ' io  
selskabets  vedtægter  ændret ,  Selska—£/!•  
bets  hjemsted er  Århus kommune.  Ak -v- i l / -
t iekapi ta len er  udvidet  med 1.000 kr . , , . i i l  
indbetal t  ved konverter ing af  gæld. ,bls  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  her-- ' i9 i  
ef ter  53.400 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels^Ial  
kontant ,  dels  på anden måde.  Besty—y4< 
re isens formand Peder  Thomas Niel-Iai  
sen samt Jørgen Andreas Havn, OvesvC 
Holst-Knudsen,  Knud Syppl i  Hansen,^9 
Tobias  Hedegaard er  udtrådt  af ,  oggo 
grosserer  Harald Jensen (formand)„(b 
Svalevej  26,  Århus,  grosserer  Olfer tHa 
Immanuel  Nielsen,  Dalumvej  5 ,  Hol-Iol  
me,  ostehandler  Andreas  Gotfredbai  
Zink,  Østergade 62,  Bjerr ingbro,  en^ 
indtrådt  i  bestyrelsen.  Under  7.  juni inu 
1963 er  selskabet  t rådt  i  l ikvidat ion. .no 
Bestyrelsen og direktøren (prokuri- in  
s ten)  er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  ena 
valgt :  landsretssagfører  Erik Winther , .^!  
Li l le  Torv 6 a ,  Århus.  Selskabet  teg--g9 
nes  — derunder  ved afhændelse  oggo 
pantsætning af  fas t  e jendom — aflf i  
l ikvidator .  
Regis ter-nummer 32.216:  „Danskkzs 
Papirposefabrik  AIS i  Likvidat ion" af l f i  
København.  Efter  proklama i  s ta ts--8h 
t idende for  5.  marts ,  5 .  apr i l  og 5.  majfen 
1962 er  l ikvidaionen s lut te t ,  hvoref temt 
selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 32.355:  „VIG SAV-I i 
VÆRK AIS" af  Vig kommune.  Knudbu 
Chris t ian Amorsen er  udtrådt  af  be--9d 
s tyrelsen,  og den ham meddel te  pro--oi  
kura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 33.449:  „A/5 M.M. 
Birger Møller"  af  Københavns kom-m 
mune.  Socialrådgiver  Anna Margrethejr i :  
Koefoed,  Søager  21,  Gentof te ,  er  ind-br  
t rådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 34.922:  „Ivan Po-o 0  
lack & C o.  AIS" af  Københavns kom-m 
mune.  Eneprokura er  meddel t :  Ivame 
Polack og John Mart in  Polack.  
Under  23.  apr i l :  
Regis ter-nummer 315:  „Aktieselskab 
bet Burmeister & Wain's Maskin- oqo 
Skibsbyggeri"  af  København.  Dens« 
Svend Aage Werninge meddel te  proku ui  
ra  er  t i lbagekaldt .  Prokura er  meddel t la  
Kaj Magaard i  forening med en direk­
tør  e l ler  med en af  de t idl igere  an­
meldte  kol lekt ive prokuris ter .  
Regis ter-nummer 780;  „Lysberg & 
Hansen Akt ieselskab" af  København.  
Bestyrelsesrådets  formand Jens Hen­
r ik  Hansen er  afgået  ved døden.  Høje­
s teretssagfører  Henrik Vitus  Kjeld 
Stegl ich-Petersen,  Bredgade 3,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsesrådet  og 
valgt  t i l  det tes  formand.  
Regis ter-nr ,  9332;  „Ejendoms-Aktie­
selskabet  „Medio"" af  København.  
Direktør  Jul ius  Peter  Schou,  Lyngby­
vej  217,  Hel lerup,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 11.581;  „Ejen­
domsaktieselskabet  af  4.  April  1932" 
af  København.  Direktør  Jul ius  Peter  
Schou,  Lyngbyvej  217,  Hel lerup,  er  
indtrådt  i  bestyrelseen.  
Regis ter-nummer 20.450;  „Danske 
Boghandleres  Bogimport  AIS" af  Kø­
jenhavn.  Knud Simon Falkjær Peder­
sen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 20.519;  „Mammen 
Sc Drescher A/S,  Aarhus" af  Århus.  
7 inn Mart in  Drescher  er  udtrådt  af ,  
>8 sygeplejerske Inger  Merete  Dre-
cher .  Centralsygehuset ,  Herning,  er  
udtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  '24.137;  „A/S Marius 
ioel ,  Marslev" af  Marslev.  Holger  
iunner  Koch er  udtrådt  af ,  og gård-
jer  Povl  Tyrsted Rasmussen,  Rosen-
år  den,  Kert inge pr .  Kølstrup,  er  ind-
rådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 24.558;  „Emir 
fading Company A/S" af  Gentof te .  
Jnder  29.  februar  1964 er  det  beslut-
J t  ef ter  udløbet  af  proklama at  ned-
ætte  akt iekapi ta len med 36.000 kr .  
Register-nr.  24.702; „A/5 Krono-
xax i  Likvidat ion" af  København,  
f ter  proklama i  s ta ts t idende for  9 .  
L 'ptember ,  9 .  oktober  og 9.  november 
963 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvor-
f ter  selskabet  er  hævet .  
Register-nummer 27.315; „Terma 
'ektronisk  Industr i  A/5" af  Århus,  
rokura er  meddel t ;  Mogens Gott l ieb 
forening med en af  de t idl igere  an-
leldte  prokuris ter .  
Regis ter-nummer 28.193;  „Jomess 
IS" af  København.  Under  27.  februar  
)64 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
kt iekapi ta len er  udvidet  med 5.400 
r .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  20.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  for­
del t  i  akt ier  på 100,  500,  1 .000 og 
2.500 kr .  Arne Ib  Lindgreen,  Knud 
Anton Petersen er  udtrådt  af ,  og gros­
serer  Marius  Gerhardt  Rasmussen,  
Amaliegade 30,  forval ter  Harald Jo­
han Madsen Damgaard,  Erik Menveds 
Vej  4 ,  begge af  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 31.576;  „JOHS. V.  
JENSEN A/S,  HILLERØD" af  Hil le­
rød.  Johannes Valdemar Jensen,  Adolf  
Henry Bergstrøm Jensen,  Hans Hen­
ning Just ,  Theodor  Seier  Arendal  er  
udtrådt  af ,  og underdirektør  Børge 
Georg Jensen,  Munkely 3  B,  Søborg,  
advokat  Hans Fischer-Møller ,  Frede­
r iksholms Kanal  16,  højesteretssag­
fører  Bernhard Helmer Nielsen,  Råd­
huspladsen 4,  landsretssagfører  Ole 
Jørgen Pontoppidan,  Frederiksgade 1,  
a l le  af  København,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  Nævnte Johannes Valdemar 
Jensen,  Theodor  Seier  Arendal  er  f ra­
t rådt  som direktører ,  og nævnte Børge 
Georg Jensen er  t i l t rådt  som direktør .  
Begis ter-nr .  32.567;  „A/S Aage 
Langkjærs instal lat ionsforretning" af  
Skælskør  kommune.  Medlem af  besty­
relsen Olga Niels ine Marie  Hansen 
fører  f remtidigt  navnet  Olga Niels ine 
Marie  Drewsen.  
Begis ter-nummer 32.680;  „Beg Con-
uel ly  Musik-Forlag A/S" af  Køben­
havns kommune.  Medlem af  bestyrel­
sen Reginald Jack Conoley er  afgået  
ved døden.  Direktør  Lot t ie  Young,  
8  St  Paul ' s  Way,  London N 3,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Begis ter-nummer 33.003;  „Caltex 
Brændselsol ie ,  Skive A/S" af  Skive 
kommune.  Under  20.  marts  1964 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Aktie­
kapi ta len er  udvidet  med 80.000 kr .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  her­
ef ter  100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Regis ter-nr .  33.032;  „A/S AUTIKA" 
af  Københavns kommune.  Under  14.  
apr i l  1964 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  navn er  „A/S ALTI-
KA".  Folmer Dalgaard er  udtrådt  af ,  
og disponent  Gert  Olsen,  Ordrupvej  
70 B,  Charlot tenlund,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Selskabet  er  overfør t  t i l  
reg.-nr .  35.008.  
Regis ter-nummer 34.182;  „NØBBE-
PORT FINANS AKTIESELSKAB" af  
Københavns kommune.  El ly  Viola  El-
vira  Simonsen,  Holger  Stegeager  Si­
monsen er  udtrådt  af ,  og fru Tove 
Li l ian Barbara Rasmussen,  Myrtof ten 
1,  Gentof te ,  salgschef  El lo  Bent  Stege­
ager  Simonsen,  Vibevej  2 ,  Allerød,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Eneprokura er  
meddel t ;  Karl  Emil  Rasmussen.  
Under  27.  apr i l :  
Regis ter-nummer 241:  „Aktieselska­
bet  De forenede Papir fabrikker"  af  
København.  Direktør  Jørgen El ias  
Ramus Møller ,  Ordrupvej  35,  Charlot­
tenlund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  2914:  „Ribe Diskon­
tobank,  Akt ieselskab" af  Ribe.  Under  
13.  februar  1964 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret  og under  0.  marts  19G4 
s tadfæstet  af  t i lsynet  med banker  og 
sparekasser .  Efter  1  måneds noter ings-
l id  giver  akt iebeløb fra  200 t i l  1 .000 
kr .  1 s temme,  deref ter  giver  hvert  
fulde akt iebeløb på 1.000 kr .  yderl i ­
gere  1 s temme indt i l  10.000 kr .  Ingen 
akt ionær kan på egne vegne afgive 
f lere  end 10 s temmer el ler  i følge fuld­
magt  f ra  andre afgive f lere  end 10 
s temmer,  dog på egne og andres  vegne 
ikke f lere  end 16 s temmer.  
Regis ter-nummer 3311:  „Aktiesel­
skabet  Jyl lands Vinimport ,  Frederiks­
havn" af  Frederikshavn.  Thomas Sø­
rensen er  udtrådt  af ,  og forretnings­
fører  Gunnar  Sørensen,  Peder  Schrams 
Vej  51,  Frederikshavn,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  7718:  „Victor Waldorffs  
Papir-Industr i  A/S" af  København.  
Eneprokura er  meddel t  Jørgen Harald 
Hanssen.  
Register-nummer 9140:  „Aktiesel­
skabet  Øernes Dampskibsselskab" af  
Søby.  Nisse Kris t ian Nissen,  Rasmus 
Peter  Jørgensen,  Peter  Marinus Ras­
mus Pedersen er  udtrådt  af .  og gård­
ejer  Hans El i  Nissen,  Skovby,  Ærø,  
bagermester  Svend Aage Juul ,  Aver­
nakø,  gårdejer  Svend Aage Rasmussen,  
Lyø,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 10.341:  „Middel­
fart  Margarinefabrik A/S,  Middelfart  
i  Likvidat ion" af  Middelfar t .  Ef ter  
proklama i  s ta ts t idende for  10.  okto­
ber ,  10.  november og 10.  december  
1962 er  l ikvidat ionen s lul te t ,  hvoref ter  
selskabet  er  hævet .  
t 
Register-nr .  11.014:  „Ejendoms-Ak-\-kl  
l ieselskabet  Matr.  Nr.  2702 af  Udenbys i 
Ktædebo Kvarter  i  Likvidat ion" afH l t :  
København.  Efter  proklama i  s ta ts t i -^- i l '  
e lende for  28.  juni ,  29.  jul i  og 29.  au- ' -m 
gust  1963 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  * ,19 
hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 13.589:  „Kornim-*:-sn 
porten for Als og Sundeved,  Aktiesel-  - ta 
skab" af  Augustenborg.  Under  14.  .M 
marts  1964 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med b9 
750.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  Ib I  
udgør  2.000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  ,1b 
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Regis ter-nr .  14.681:  „A/S HANIAS" 
af  København.  Direktør  Jørgen Blixen-  -m 
crone Gunnersen Harboe,  Vej lesøvej  
96,  Holte ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen og 8°  
fratrådt  som direktør .  Carl  Adolph r lq  
Bothe Bech,  Otto Chris t ian Nielsen er  19 
f ra t rådt  som underdirektører  og t i l -  - l i  
t rådt  som direktører ,  hvoref ter  den na 
dem meddel te  prokura i  forening med be 
et  medlem af  bestyrelsen,  er  bortfaldet  1^1 
som overf lødig.  Selskabet  tegnes her-  - is  
ef ter  pr .  prokura af  Carl  Adolph Ro- -oi  
the  Bech,  Otto Chris t ian Nielsen og go 
Paul  David Starby to  i  forening el ler  ' i s I  
af  Paul  David Starby i  forening med ba 
et  medlem af  bestyrelsen el ler  af  Ro-  -o)  
ber t  Richard Oscar  Hansen i  forening gn 
med enten Paul  David Starby,  en di-  - i fc  
rektør  e l ler  en underdirektør ,  
Regis ter-nr .  18.712:  „Estori l  A/S" af  lu  
København.  Leif  Eigil  Kjer er  udtrådt  tbi  
af ,  og apoteker  Poul  Buchardt  Chri-  - i ' i  
s tensen,  Egevangen 15,  Banders ,  er  19 
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 19.627:  „Skagen--iv 
Paket terne Akt ieselskab" af  Skagen. .m 
Elna Chris t ine Saxberg er  udtrådt  af , , le  
og befragter  Helge Vilhelm Jacobsen, ,m 
Phis tersvej  1 ,  Hel lerup,  er  indtrådt  i  i  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 19.827:  „Aktiesel—te 
skabet  IL Haugaard,  Aalborg under-\^ 
konkurs" af Ålborg. Under 28. maj [bi 
1963 er  konkursbehandl ingen af  se l - ls  
skabets  bo s lut te t ,  hvoref ter  se lskabet^ 
er  hævet .  
Regis ter-nr .  19.855:  , ,A/S Akula i \  
Likvidat ion" af  København.  Under  23. .8S 
marts  1964 er  selskabet  t rådt  i  l ikvi- iv  
dat ion.  Bestyrelsen og direktøren ens  
fratrådt .  Ti l  l ikvidator  er  valgt :  lands-«!  
re tssagfører  Per  Bønnow Kønig,  Van-m 
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geleddet  6(3,  Virum. Selskabet  tegnes 
derunder  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom af  l ikvida­
tor .  
Hegis ter-nr .  28.121:  „France & Søn 
A/S" af  Hil lerød.  Prokura er  meddel t  
Ole Michelsen og Chris t ian Engel l  i  
forening el ler  hver  for  s ig  i  forening 
med en af  de  t idl igere  anmeldte  pro­
kuris ter .  
Regis ter-nummer 28.383:  „Mandex 
Trading Company A/S under kon­
kurs"  af  København.  Under  6.  august  
1962 er  konkursbehandl ingen af  sel­
skabets  bo s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  
er  hævet .  
Regis ter-nr .  28.389:  „Industriaktie­
selskabet  France" af  Hil lerød.  Prokura 
er  meddel t  Ole Michelsen og Chris t ian 
Engel l  i  forening el ler  hver  for  s ig  i  
forening med en af  de  t idl igere  an­
meldte  prokuris ter .  
Regis ter-nr .  29.157:  „Ejendomsak­
t ieselskabet  Ved Kajen" af  Køben-
bavn.  Under  20.  februar  1964 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi­
ta len er  udvidet  med 880.000 kr . ,  ind­
betal t  ved konverter ing af  gæld.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
1.000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde,  fordel t  i  ak­
t ier  på 10.000 og 30.000 kr .  
Regis ter-nummer 30.743:  „V. Tha-
i ing & Appels  Ef t f . ' s  forlaq a/s"  af  
\øbenhavn.  Under  9.  december  1963 
?r  se lskabets  vedtægter  ændret .  De 
l idt idige akt ier  benævnes A-akt ier .  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 50.000 
[ r -  B-akt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  
idgør  heref ter  150.000 kr . ,  hvoraf  
00.000 kr .  er  A-akt ier  og 50.000 kr  er  
i -akt ier .  B-akt ierne har ' re t  t i l  for lods 
:umulat ivt  udbyt te  og for lods dæk-
ung ved selskabets  l ikvidat ion.  Aktie-
api ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
ant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  A-ak-
iebeløb pa 1.000 kr .  giver  1  s temme.  
I-akt ierne giver  ikke s temmeret .  
Register-nr.  31.346: „NORDISK TEX-
ILFORÆDLING A/5" af  Viborg.  Un-
er  20.  februar  1964 er  selskabets  ved-
egter  ændret .  Eksportchef  Hans 
hr is t ian Chris t iansen,  Skivevej  32,  
ispektr ice  Marie  Chris t ine Jørgensen,  
i l lavej  5 ,  begge af  Viborg,  er  ind-
"ådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  31.738:  „France & Søn 
Handels A/S" af  Hil lerød.  Prokura er  
meddel t  Ole Michelsen og Chris t ian 
Engel l  i  forening el ler  hver  for  s ig  i  
forening med en af  de  t idl igere  an­
meldte  prokuris ter .  
Regis ter-nummer 31.896:  „Trumf 
Byggeindustr i ,  A/S" af  Haderslev 
kommune.  Niels  Ebbesen er  udtrådt  af ,  
og fru Anna Boe Runge,  Storegade 78,  
Haderslev,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Niels  Ebbesen er  f ra t rådt  som 
direktør .  Eneprokura er  meddel t  Hen­
ry Rasmus Feldthaus Runge.  
Regis ter-nr .  32.840:  „P. E.  D. Ex-
port  Agendes Ltd.  AIS" af  Køben­
havns kommune.  Poul  Ib  Gosta  Han­
sen Emerslund,  Hans Haudens,  Kaj  
Mogens Fussing er  udtrådt  af ,  og di­
rektør  Otto Chris t ian Nielsen,  Char-
lot tenlundsvej  22,  Hel lerup,  hovedbog-
bolder  Paul  David Starby,  Stenløse­
vej  127,  København,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  
Regis ter-nr .  32.903:  „INDUVA A/S" 
af  Københavns kommune.  Under  3.  
marts  1964 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  hjemsted er  Frede­
r iksberg kommune.  
Regis ter-nummer 33.507:  „INDU­
STRIELT BYGGE COMPAGNI-IBYCO 
A/S" af  Københavns kommune.  Under  
3.  september  1963 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  På akt iekapi ta len er  
yderl igere  indbetal t  82.000 kr .  Aktie­
kapi ta len er  samtidig udvidet  med 
630.000 kr .  s tamaktier  og 1.470.000 kr .  
præferenceakt ier ,  indbetal t  dels  kon­
tant ,  dels  ved konverter ing af  gæld.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref­
ter  2.200.000 kr . ,  hvoraf  660.000 kr .  er  
s tamaktier  og 1.540.000 kr .  præferen­
ceakt ier .  Aktiekapi ta len er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde,  fordel t  i  akt ier  på 200,  250,  500,  
1 .000,  2 .000,  10.000 og 25.000 kr .  Med­
lemmer af  bestyrelsen Vagn Ussing,  
Johannes Knud Lundberg er  t i l t rådt  
som direktører .  
Regis ter-nr .  34.891:  „ITT Kompo­
nent f i l ial  af  ITT Standard A/G Ba­
sel"  af  Gladsaxe kommune.  Enepro­
kura er  meddel t  Rolf  Boysen.  
Rettelse 
Til  ber igt igelse  af  bekendtgørelse  i  
s ta ts t idende nr .  301 af  28.  marts  1964 
vedrørende regis ter-nummer 34.910 
meddeles ,  a t  selskabets  navn ret te l ig  
er  „BIWICAN A/S" og dets  hjemsted 
Hasle  kommune.  
Forsikringsselskaber 
Under 2.  april  196b er følgende op­
taget  i  forsikrings-registeret:  
Register-nummer B98;  „Fortsæt­
telsesygekassen (gensidig sygeforsik-
r ingsforening)  Sjælland" af  Hels ingør .  
Foreningens navn er  „Fortsættelses­
sygekassen (gensidig sygeforsikr ings-
forening)  Sjælland".  Foreningens 
hjemsted er  Hels ingør .  
Foreningens formål  er  sygeforsikr ing 
og begravelseshjælp.  Foreningen over­
tager  ikke genforsikr ing.  
Foreningen er  s t i f te t  den 1.  januar  
1916.  Dens vedtægter  er  senest  ændret  
den 27.  juni  1963 og 28.  september  
1963 og den 25.  februar  1964 s tadfæstet  
af  fors ikr ingsrådet .  
F 'oreningen har  en grundfond på 3,5 
mil l .  kr .  
Generalforsamlingen dannes af  re­
præsentantskabet ,  der  består  af  de  af  
medlemmerne i  henhold t i l  vedtæg­
ternes § 5 valgte repræsentanter .  Be­
kendtgørelse  t i l  repræsentanterne sker  
ved brev.  
Hver repræsentant  har  1  s temme.  
Medlemmerne,  herunder  udtrådte  
medlemmer,  hæfter  for  foreningens 
forpl igtelser  ef ter  de i  vedtægternes  
§ 4  og § 13 givne regler .  
Foreningen tegnes af  bestyrelsens 
formand i  forening med forretningsfø­
reren el ler  kassereren;  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom af  
mindst  2 /3  af  bestyrelsens medlem­
mer.  
Bestyrelse:  direktør ,  cand.  pol i t .  
Carl  Jensen (formand),  Tjørnekrogen 
4,  Gentof te ,  amtsrådsmedlem, gårdejer  
Jens Aage Larsen,  Ebbeskov,  Fakse,  
tømrermester  Jens Lauri ts  Larsen,  Vig,  
organisat ionssekretær Kai  Aage Ørn­
skov,  Pergolavej  17,  Virum, parcel l is t ,  
skat terådsmedlem Karl  Ejnar  Petersen,  
Kikhavn,  Hundested,  pol i t iass is tent  Kaj  
Aage Neess ,  Kirkestræde 2,  Roski lde,  
viceskoleinspektør ,  sognerådsformand 
Aksel  Thorvald Hansen,  LI .  Næstved.  
Forretningsfører :  Maria  Sophie  
Schol ler t ,  Stubbedamsvej  9 ,  Hels ingør .  
Kasserer :  fuldmægtig E)lse  Olsen.  
l  
Ændringer 
Under 2.  april  196b er følgende æn- -n 
dringer optaget  i  forsikrings-regi-  "  -H 
sleret:  •• 
Register-nummer D.  45 ( t idl igere  • 
reg.-nr .  131):  , ,„La Fédérale"  ( lom- -n 1  
pagnie  Anonyme d'Assurances,  Uden-  , ,  -n  
landsk Aktieselskab,  Ziirich,  General-  '  
agenturet  for Danmark P.  D. Jochim- -w 
sen & Co."  af  København.  General-  -If  
agenturets  formål  er  brand- ,  tyveri -  - i i  
og vandskadeforsikr ing samt dr i f ts-
tabsfors ikr ing i  t i lknytning her t i l ,  sø-  -ø< 
kaskoforsikring og transportforsik- -jI 
r ing.  
Under  6.  apr i l :  
Regis ter-nummer B.  96:  „Det g ens i-  -5? 
dige løsøreforsikringsselskab „Thi-  -u 
sted Amt"" af  This ted.  Jens Jensen na 
Winther  er  udtrådt  af ,  og gårdejer  le  
Niels  Chris t ian Andersen,  „Stens-  -zi  
gård".  Hundborg pr .  Sjørr ing,  ind-  -b  
t rådt  i  bestyrelsen.  
Under  8.  apr i l :  
Regis ter-nummer A.  80:  „Cykle-  -a '  
handlernes Forsikringsselskab A/S" af IB 
København.  Niels  Lauri ts  Olav Olsen ns  
er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  B.  88:  „Det gensidige^ 
forsikringsselskab „Dansk Plantage-
forsikrings}orening"" af  Viborg.  Be-  -9)  
s tyrelsens formand og tegningsbemyn- -n 
diget  Chris t ian Li i t t ichau samt med- -b 
lem af  bestyrelsen Aage Holm er  af-  -1(  
gået  ved døden.  Hofjægermester ,  gods-  -zi  
e jer  Chris t ian Vilhelm Ferdinand br  
Adolf Mourier-Petersen, Rugård pr.  .k 
Hyllested,  og gårdejer ,  fhv.  minis ter  ^  
Jens Sønderup,  Sønderupgård pr .  Her-
borg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Besty-
reisens næstformand Aksel  Olufsen er  ̂  
valgt  t i l  formand for  bestyrelsen og go 
tegningsbemyndiget ,  og nævnte Chri--h 
s t ian Vilhelm Ferdinand Adolf  Mou--ui  
r ier-Petersen er  valgt  t i l  næstformand bn 
for  bestyrelsen.  
Under  9.  apr i l :  
Regis ter-nummer B.  28:  „Det gen—w 
sidige Stormskadefors ikringsselskatmxi 
„Danmark"" af  Vordingborg.  Chri—h 
sten Ovesen Byskov Nygaard er  fra—b '  
t rådt  som direktør .  Svend Aage Peter io  
Jensen er  udtrådt  af  bestyrelsen oggo 
forretningsudvalget  og t i l t rådt  som di—if  
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rektør .  Gårdejer  Jens Chris t ian Jen­
sen,  Strøby Egede,  Køge,  er  indtrådt  
og senere igen udtrådt  af  bestyrelsen,  
proprietær Ali  Ponlsen,  Ambæk,  
Præstø,  er  indtrådt  i  bestyrelsen og i  
forretningsudvalget .  
Under  15.  apr i l :  
Regis ter-nummer C.  56:  „Det gensi­
dige brandforsikringsselskab „Maribo 
Amt"" af  Ønslev pr .  Eski ldstrup.  Den 
25.  november 1963 er  selskabets  ved­
tægter  ændret  og den 3.  marts  1964 
s tadfæstet  af  fors ikr ingsrådet .  Forret­
ningsfører  er  Jens Rejmer Etbøl ,  Øns­
lev pr .  Eski ldstrup.  
Foreninger 
Under 2.  april  1964 er optaget  i  
f or  en ings-registere t  som: 
Register-nummer 2517;  „HOBRO 
TAXA" af  Hobro,  der  er  s t i f te t  1949 
med vedtægter  af  16.  maj  1949.  For­
eningens formål  er :  a t  samle automo-
bi ldroskeejere  i  Hobro købstad t i l  va­
retagelse  af  fæl les  interesser .  
Regis ter-nummer 2518:  „Småbørns 
Vel"  af  København,  der  er  s t i f te t  17.  
februar  1885 med vedtægter  af  20.  
naj  1887.  Foreningens formål  er  a t  
inderstøt te  nødl idende småbørn un­
ier  2 år  i  København og nærmeste  om-
?gn og uden andet  hensyn end deres  
rang at  hjælpe dem, dels  ved passen-
le  næringsmidler ,  navnl ig  mælk,  dels  
red beklædningssager  og dels  ved 
;undhedspleje .  
Under  7.  apr i l  er  optaget  som: 
Register-nummer 2519: „Helserej­
er  A.m.b.A."  af  København,  der  er  
l i f te t  1962 med vedtægter  af  25.  okto­
ber  s .  å .  Foreningens formål  er  a t  
r rangere og gennemføre — ti l  v ide-
esalg t i l  andelshaverne — rejser  t i l  
ekreat ive områder  for  kronisk syge,  
nval ider ,  reconvalescenter  e tc .  samt 
lermed beslægtet  virksomhed.  
Under  20.  apr i l  er  optaget  som: 
Register-nummer 2520: „Landsfor-
ningen Danske Vognmænd" af  Kø­
enhavn,  der  er  s t i f te t  1947 med 
edtægter  senest  ændret  26.  maj  
962.  Foreningen benyt ter  betegnelsen 
„L.D.V."  ( regis ter-nummer 2521)  for  
s in  virksomhed.  Foreningens formål  
er :  på enhver  måde at  varetage de er­
hvervsdrivende vognmænds økono­
miske,  fagl ige og sociale  interesser  
saml at  skabe de bedst  mulige bet in­
gelser  for  medlemmernes udøvelse  af  
deres  erhverv.  Foreningens kende­
tegn er :  bogstaverne LDV i en  t rekant  
inden i  e t  bi l ra t .  
Regis ter-nr .  2521:  „L.D.V." „Lands­
foreningen Danske Vognmænd" (re­
gis ter-nummer 2520)  benyt ter  t i l l ige 
denne betegnelse  for  s in  virksomhed.  
Ændringer 
Under 31.  marts 1964 er optaget  i  
forenings-registeret  vedrørende: 
Register-nummer 1892:  „Forenin­
gen Hørsholm Ridehus '  Venner" af  
Hørsholm.  Under  28.  december  1963 
er  foreningens vedtægter  ændret .  
Under  7.  apr i l :  
Regis ter-nummer 716:  „Trælast-
grossis ternes  Fællesrepræsentat ion" af  
København.  Under  10.  december  1963 
er  foreningens vedtægter  ændret .  
Under  9.  apr i l :  
Regis ter-nummer 1942:  „Forenin-
gen af jgdske Jævnstrømsværker og 
Elselskaber" af  Rjerr ingbro.  Forenin­
gen er  s le t te t  af  regis teret  i  henhold 
t i l  §  11 i  handelsminis ter ie ts  bekendt­
gørelse  nr .  115 af  14.  apr i l  1926 an­
gående forenings-regis teret .  
Regis ter-nr .  2371:  „Dansk Land­
brugs Realkredi t fond" af  København.  
Bestyrelsens næstformand Niels  Kyed 
er  afgået  ved døden,  Sparekassedirek-
tør  Carl  Alfred Sørensen,  Kongens­
gade 54,  Odense,  er  indtrådt  i  besty-
re isen.  Medlem af  bestyrelsen Arne 
Andersen er  valgt  t i l  bestyrelsens 
næstformand.  De t idl igere  anmeldte  
prokuris ter  Peder  Elkjær,  Preben 
Hansen,  Gorki  Schul tz  og Preben 
Wegge-Olsen benævnes fremtidigt  A-
prokuris ter .  De t idl igere  anmeldte  
prokuris ter  Flemming Jørgensen,  
Svend-Aage Frederiksen,  Chris t ian 
Quie,  Per  Kjeldsen og Bent  Karl  Ras­
mussen benævnes fremtidigt  B-pro-
kuris ter .  Fonden tegnes heref ter  pr .  
prokura af  to  A-prokuris ter  i  forening 
el ler  af  en A-prokuris t  i  forening med 
en B-prokuris t .  
Under  14.  apr i l :  
Regis ter-nummer 1871:  „Central­
foreningen af  Autoreparatører i  Dan­
mark" af  København.  Niels  Mathiesen,  
Jørgen Scharbou Johansen er  udtrådt  
af ,  og mekanikermester  Peter  Ejgi l  
Viktor  Hansen,  Otterup,  autoforhand­
ler  Hans Peter  Nielsen,  Frederiks­
sund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Jens 




og  medlem af  bestyrelsen Svend Pe-  • -6  
ter  Nielsen er  valgt  t i l  bestyrelsens zn* 
formand.  
Under  16.  apr i l :  
Begis ter-nummer 588:  „Akademisk 'Xw 
Boldklub" af  København.  Begis t rer in-  -ni  
gen er  fornyet  som gældende t i l  2.  de-  • -ot  
cember  1973.  
Begis ter-nummer 589:  „A.B." Begi-  - ig  
s t rer ingen er  fornyet  som gældende 9b 
t i l  2 .  december  1973.  
Begis ter-nummer 1939:  „Internatio-  -o\  
nalt  Åndeligt  Samvirke Danmarks Af-  - \L 
deling af  Conseil  Spiri tuel  Mondial" "U 
af  København.  Begis t rer ingen er  for-  - io  
nyet  som gældende t i l  20.  juni  1973.  
Under  27.  apr i l :  
Begis ter-nummer 2260:  „Aktiefor-
valtmngsinstitutet,  Forening af ejere af Vd 
dunske akt ier"  af  København.  Bankier--^9 
f i rmaet  Benzon & Sundberg er  f ra--ui  
t rådt ,  og bankierf i rmaet  K.  A.  Sund--bi  
berg.  Højbro Plads 21,  København,  er  i s  
t i l t rådt  som adminis t ra tor .  
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